



UDGIVET PA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1952 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i oktober måned Nr. 10
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes).
A k tie se lskabe r.
ABC-Grammofon, 468.
Aagaard, B., & Co., 471.
Aarhus Fragtmandscentral, 479.
Aarhus Oliefabrik, 475.
Abildgaards, Just, efterf. Otto Kragh, 465. 
Aktieselskabet af 5. September 1942, 478. 
Aktieselskabet af 1. april 1950, 481.
A/S 7. august 1950, 488.
Aktieselskabet af 18. Maj 1951, 469.
ALCO, Handelshuset, i Likvidation, 478. 
Alléparken I, Ejendomsaktieselskabet 491. 
Alliance, Kulimportkompagniet, 475.
Alpa Investment Co., 480.
Alrusta, 459.
Andersen, Erik M. D., 486.
Andersen, Poul Arne, Manufaktur en gros,
474.
Andersen & Cordes, 479.
Andersens, Harald, Kafferisteri, 481. 
Anholt, Rederiet, 488.
Arbejdernes Fællesbageri, Nyborg, 490. 
Arbejdernes Landsbank, 479.
Arbo'-Bähr & Co., 477.
Ascot Damekonfektion, 475.
Asnæs Automobilforretning, Brdr. Olsen, 
487.
Asnæs Karosserifabrik Brdr. Olsen, 487. 
Asserbo Golfklub, 478.
Augustinus & Hansen, 479.
Auto-Corner (Henley Autogummi), 460. 
Awastra i Likvidation, 478.
B.M.C. Ltd., 467.
Bageriet Koopera under konkurs, 481. 
Ballins, M. L, Sønner og Hertz Garverier 
og Skotøjsfabrikker, 473.
Bambi (T heodor Lyhne), 464.
Banemann & Knudsens Papæskefabrik, 
489.
Bang & Tegner, 480.
Bendix-Petersen, E., Odense, 473.
Benzon, Alfred, 486.
Biccola, fabrikken, i Likvidation, 473. 
Billenstein, Aage, & Co., 491.
Bindslev Fjerkræslagteri, 467.
Bing & Grøndahl og Norden, Porcelainfa- 
brikerne, 481.
Bjarke, Rederiet, 485.
Blom, Holger, i Likvidation, 480. 
Bomuldsimporten Dan, 469. 
Bomuldsvæveriet Union, 469.
Bonnie Sko (Handelsselskabet Plastica), 
467.
Borchorst & Lindhard, 487. 
Borup-Jørgensen, A., 462.
Bov Transportvogne, 481.
Brix, Poul, Kjolefabrik, 489.
Brixama, 474.
Bryggeriet Thor, Maribo, 487.
Brønnums Maskinfabrik, 482.
Buldogs Postordre-Magasin, 475. 
Burmeister & W a in ’s Maskin- og Skibs­
byggeri, 477.
Byens Inventar- & Maskinsnedkeri, 490. 
Byggefagenes Sammenslutning, Holbæk, 
473.
Byggeselskabet af 30. November 1950, 474.
Carmo Kunstindustri, 488. 
Centrumgaarden, 485.
Cheminova, 476.
Christensens, C. Anker, Eftf., 484. 
Compagnia Italiana Commercio Estero i 
Likvidation, 478.
Consilia, Aktieselskab for Kapitalanlæg,
477.
Convo, 476.
Cosmin teknisk Fabrik, 488.
Czechodane, 487.
454
Dahl, Brødrene, Holding A/S, 490.
Dalton, 485.




Dana, Klister- og Lim fabrikken, 484. 
Danegoods, 477.





Dansk Svensk Turistfart, 473.
Dansk Textiltrykkeri, 487.
Dansk Tøræg Fabrik, 490.
Danske Institut for international Revi­
sion, Det (The Danish Institute of In­
ternational Auditing Inc.) (Det Grøn­
landske Revisionsinstitut (The Green­
land Auditing Company Inc.)), 470. 
Danske Margarinefabrik, Den, 473. 
Defoma, 490.
Denka Radio, 489.
Dental-Aktieselskabet af 1934 (Tandlæ­
gernes Depot), 460.
Dental Aktieselskabet Nyrop, 477.
Dental Aktieselskabet Nyrop (Dental Ak­
tieselskabet af 1934 (Tandlægernes De­
pot)), 461.
Digebo, Ejendomsaktieselskabet, 482. 
Domus Technica, Ingeniør-Sammenslut­
ningens Ejendomsaktieselskab, 482. 
Drøhse, E., Herre- og Damekonfektion, 
476.
Duen, Rederiet, 479.
Dørffer, Brdr., Nykøbing F. i Likvidation, 
483. '
Ehnor, 461.
EJENDO M SAKTIESELSKABET AF 18. 
MAJ 1951, 489.
Ejendomsaktieselskabet af 30. Januar 
'1952, 474.
Ejendomsaktieselskabet Alléparken I, 491. 
Ejendomsaktieselskabet Digebo, 482. .
Ejendomsaktieselskabet H jallerupallé 
'14-16, 466. '
Ejendomsaktieselskabet Hollænderbo, 482. 
Ejendomsaktieselskabet J.A.K., 492. 
Ejendomsaktieselskabet JYDEHO LMGÅR- 
DEN, 461.
Ejendomsaktieselskabet Maglebyvænge I, 
'458.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 1127 af 
Utterslev med flere, 476. 
Ejendomsaktieselskabet Sønderjylland, 
'473. .
Ejendomsaktieselskabet Taarnby Have i 
L ikvidation, 483.
Ejendomsaktieselskabet Ved Rampen, 490. 
Ejendomsaktieselskabet Vestervang Nr. 10 
m. fl., 490. ^
Ejendomsaktieselskabet Østermarken, 475. 
Ejendomsselskabet Søborghave, 478. 





Fabrikken Biccola i Likvidation, 473. 
Fabriken Kraterfix i Likvidation, 474. 
F ilia , 459.
Fiskeriaktieselskabet Hybæk, 486. 
Flyca-Foto, 492.
Forenede Handels- og Oplagspladser, De, 
474.
Fredericia Motorkompagni, 483. 
Frydenstrand Badesanatorium i L ikv ida­
tion, 475.





Grønlandske Revisionsinstitut, Det, (The 
Greenland Auditing Company Inc.), 489.
Haabers, J., Møbler, 479.
Hagen, L. W., i Likvidation, 480. 
Haldsborg, 458.
Handelshuset ALCO i Likvidation, 478. 
Handelskompagniet Energi, 475. 
Handelsselskabet Plastica, 485. 
Handskefabriken Union, 487.
Hansen, B. Blum, 480.
Hansen, Th., Radio, Odense, i Likvidation, 
483.
Hansen, Valdemar, og Co. Metalstøberi og 
Metalvarefabrik, 489.





Helsingør Textil- og Tæppefabrik, 466. 
Henley Autogummi, 477.
Henriksen, Robert, 458.
Herlev Textil Industri, 483.
Hetland, Dampskibsselskabet, 490. 
H illerød Savværk af 1939, 484. 
H jallerupallé 14-16, Ejendomsaktieselska­
bet, 466.
H jort’s, Fru, Magasin i Likvidation, 473. 
Hobby House, 480.
Hoff-Hansen, Erik, 474.
Holbæk Kulkompagni, 489. 
Hollandsk-Indisk Handelskompagni, 479. 
Hollænderbo, Ejendomsaktieselskabet, 482. 
Holte, Børge, & Co., 470.
Hovedgaarden Randrup i Likvidation, 475. 
Humlegaarden, Raakost-Kurstedet, i L ik ­
vidation, 485.
Hundested Trælasthandel Sophus Bram- 
mer, 480.
Hvidbjerg Trælasthandel og Betonvare- 
fabrik, 465.
Hvide Busser, De, Odense Turistbus, 
Transport, 475.




II Ikast Garnspinderi, 490. 
il-Indkøbscentralen Prøven, 459. 
il Ingeniør-Sammenslutningens Ejendoms­
aktieselskab Domus Technica, 482.
'I Institutet for Erhvervskonsultation (Da- 
‘ nish Trade Consultants), 464. 
il International Business Machines (IBM), 
474.
I International Textilvarer, 489.
I Inventaria, Facade- og Forretningsmon­
tering, 487.
I IN VESTIC AN, 485.
I J.A.K., Ejendomsaktieselskabet, 492.
1. Jensen, Carl, & Søn, 479. 
k Jensen, Hans, & Co.’s Eft., 474.
(. Jensen, Jobs., E., 459.
1. Jensen & Kjærsgaard, 473.
1. Jeston, 468.
i. Jokra (Just Abildgaards efterf. Otto 
Kragh), 465.
[. Jungersen, T. G., 479. 
f. Juul, Aksel, 462.
i. JYDEHOLMGÅBDEN, Ejendomsaktiesel­
skabet, 461.
, Jydsk Fuldblod i Likvidation. 491.
. Jydsk Møbelfabrik Aarhus, 487.
. Jvdsk Handels- og Industri-Aktieselskab,
472.
. Jvdsk Saasæd og Kornexport, 490.
. Jyko, 489.
. Jørgensen, C. E., i Likvidation, 474.
[ Kier, Aage, 481.
Kirkegaard, K. E., 488.
I Kjellerup Bank, 478.
Klister- og Lim fabrikken Dana, 484. 
Knudsen, Alfred, Binge, 481.
Koopera, Bageriet, under konkurs, 481. 
Kooperative Vaskeri Kova, Det, 484. 
Kornsteds, Tage, Eftf. i Likvidation, 492. 
Korntørrings- og Oplagsmagasinet i Kø­
benhavn, 475.
Kosangas, 482.
Kova, det kooperative Vaskeri, 484. 
Kraterfix, Fabriken, i Likvidation, 474. 
Kryger, F., & Co., 480.
Krvolitselskabet Øresund, 479. 
Kulimportkompagniet Alliance, 475.
Ku (kompagniet Metropol, 486.
Kærgaard, A. P., i Likvidation, 491. 
Københavns Asfaltkompagni, 483. 
Kjøbenhavns Handelsbank, 477.
Lactex Kemisk Fabrik i Likvidation, 481. 
Ladekjær Mikkelsen i Likvidation, 490. 
Landejendomsselskabet Ordrup Næs, 475. 
Landsperg, Maskinfabriken, ved Holbæk, 
481.
Larsen, J. J., 492.
Larsens, J. J., Pakhuse, 492.
Larsens Plads, 475.
Lauritzen, L. C., 484.
Linds, Janus A., Sønner, 464.
Linnet & Laursen, 485.
Lippmann, Kai, Dental Depot, 481. 







Maglebyvænge I, Ejendomsaktieselskabet, 
458. ‘ ‘
Magnafon, 473.
Maico of Scandinavia i Likvidation, 488.
Mariager-Faarup Jernbane-Aktieselskab, 
479. .
Maribo almennyttige Boligselskab, 479.
Mariebo Dampmølle, 474.
Maskinfabriken Landsperg ved Holbæk, 
481. ‘
Matr. Nr. 2 go af Kastrup, 472.
Matr. nr. 1127 af Utterslev med flere, 
Ejendomsaktieselskabet, 476.







Moldkjær, Th., & Co. under konkurs, 487.





Nielsen, Hagbarth, i Likvidation, 477.
Nielsen, N. P., & Co. Murer- & Entrepre­
nørforretning, 476.
Nielsens, H. P., Elektro-keiniske Fabrik, 
491.
Nordfynske Jernbaneselskab, Det, 474.
Nordisk Investering, 484.
Nordisk Kontrolforretning (Nothern Su­
perintending Co. Ltd.), 473.
Nordisk Zell-EM, 479.
Nordiske Kamgarnspinderi, Det, 482.
Nordvest-Udstillingerne i Likvidation, 
486.
Nye Kulimport, Den, i Likvidation, 483.
Nvegaard Nielsens, B., Bogbinderi i L ik ­
vidation, 491. .
Nyrop, Dental Aktieselskabet, 477.
Nyrop, Dental Aktieselskabet (Dental 
Aktieselskabet af 1934 (Tandlagernes 
Depot)), 461.
Nyrop’s, Camillus, Etablissement, Nyrop 
og Maag, 486. *
Næstved Diskontobank, 474.
Næstved Kul- og Koks Kompagni, 481.
Odense Pakhusselskab, 487.
Odin, Rederiet, i Likvidation, 485.
Officielle italienske Rejsebureau, Det,
C.I.T. (Danmark), 475.
Olesen, J. W., Trælastforretning i L ik v i­
dation, 477.
Olsen, Henry, Sons Ltd., 488.
Ordrup Næs, Landejendomsselskabet, 475.
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Pen Shop af 27. Ap ril 1937, The, 484. 




Plums Købmandsgaard, 485. 
Porcelainfabrikerne Bing & Grøndahl og 
Norden, 481.
Porsing Textil Import, 460.
„Poupe“ Modehus, 483.
Prøven, Indkøbscentralen, 459.
Purella Company (Th. Moldkjær & Co.)
under konkurs, 487.
Pyrotex, 458.
Qvist, R., i Likv idation, 472.
Raakostkurstedet Humlegaarden i L ik v i­
dation, 485. "










Regento Office Supply, 477.
Reinhardt, C., 491. *
Ring & Rønde Kristensen i L ikvidation,
473.
Rudholt, Rasmus, 472. 
Ruteautomobil-Aktieselskabet for Ha­
derslev Amt og By, 482.
Samvirkende Brugsforeninger i Danmark, 
De, A. m. b. A., 476.
Schmidt, O. H., & Co., 486.
Seidelin, S., 477.
Selandia, Vognfabrikken, 475.




Skandinavisk Farve- og Lakfabrik, 475. 
Skive Grisehandel i L ikv idation, 486. 
Skjern M issionshotel (Centralhotellet),
474.
Skodborg Korn- og Foderstofforretning, 
486. ‘ '
Skov, Kai, 476.
Smith, Mygind & Hüttemeier, 478. 
Snedkernes og Tømrernes andelsselskab, 
Haderslev, 461.
Solofabriken, 488.
Sprogakademiet (Aktieselskabet af 1. 
april 1950), 464.
Staalas, Staal- & Værktøjslageret, 462. 
Strømmens Handelsselskab, 471. 
Strømmens Produktionsselskab, 471. 
Sydvestsjællands Mørtelværk, 464.
Sæby Jernstøberi & Maskinfabrik, 491. 
Sæby Paketfart, 477.
Søborghave, Ejendomsselskabet, 478. 





Taarnby Have, Ejendomsaktieselskabet i 
Likvidation, 483.
Ta ilo r Magasinet, 485.




Thor, Bryggeriet, Maribo, 487.
Thorbek, Viggo, 463.
Thorell & Thomsen, 470.
Toms Fabrikker, 488.
Tono (Handelsselskabet Plastica), 467. 
TRAD ETEX, 474.








Ved Rampen, Ejendomsaktieselskabet, 
480.
Vejlby Iviselgur i Likvidation, 478.
Vejle Amts Folkeblad, 474.
Venstres Bladfond i Storeheddinge-Kred- 
sen, 480.





V irum  sociale Boligselskab (V.S.B.), 478. 
Vognfabrikken Selandia, 475.
Weeke & Kjær, 473.
Wernerfelt, B. W., 469.
Wernerfelt, B. W., (Dansk Textiltryk- 
keri), 487. "
W illumsen, Ejnar, 483.
Wülsten, Johan C., 486.
Zeuthen & Aagaard, 485.
Øernes Andelsselskab for Indkøb af Fo­
derstoffer, A. m. b. A., 479.
Øresund, Kryolitselskabet, 479.
Østasiatiske Kompagni, Det, (The Asiatic 




Assurance-Compagniet Baltica, 493. 
Baltica, Assurance-Compagniet, 493. 
Forsikringsaktieselskabet Nve Danske af 
1864, 493. -
Forsikrings-Aktieselskabet Trekroner, 493. 
Gensidige Løsøreforsikringsselskab T h i­
sted Amt, Det, 493.
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H.Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910 
' gensidigt, 492.
H Hagelskadeforsikrings-Selskabet for Fyns 
Stift, gensidigt Selskab, 493.
X Jydsk Brandforsikring for Løsøre gen­
sidig, stiftet 1851, 493.
I Jydsk Stormskadeforsikring, gensidig, 492. 
J  Landkommunernes Ansvarsforsikring,
gensidigt Selskab, 493.
J l Landkommunernes Indbrudstyveriforsik­
ring, gensidigt Selskab, 493.
II Landkommunernes Kautionsforsikring,
gensidigt selskab, 493.
I Lærerstandens Brandforsikring —  gensi­
dig, 492.
4 Nye Danske af 1864, Forsikringsaktiesel- 
• skabet, 493.
I Provincia, Dansk Forsikrings-Aktiesel­
skab, 492.




J Ulykkesforsikringsforbundet for dansk 
Fiskeri, Gensidigt Forbund, 492.
J Ulykkesforsikringsforbundet for dansk 
Fiskeri,s Afdeling for Sygeforsikring, 
gensidig, 493.
Fo ren inge r.
Arbejdernes Fællesorganisation i Køben­
havn, 494.
Dan se-Bingen D.R. (Sammenslutningen af 
Lærerinder og Lærere i Dans), 495.
Dansk B ib lio fil Klub, 495.
Dansk grafologisk Selskab, 494.
Danske Studenters Roklub (Akademisk og 
Polyteknisk Roklub), 495.
Erhvervsøkonomisk Forening, 495.
Foreningen af Dental Laboratorier, 494.
Foreningen af Frugtvinsfabrijcanter i 
Danmark, 495.
Foreningen af Grossister i Pibebranchen i 
Danmark, 494.










Hjemstavnsforeningen Horns Herred 
(Hjælpeforening), 494.
Husbygningsingeniør O.H.T., 495.
Landsorganisationen af Danmarks Frugt-, 
Grønt- og Blomsterhandleres Fjernleve­
rings Forening, 495. '
L ille  Skranke, Den, 494.











U n d e r  21. sep tem ber  1952 er optaget  
i aktiese lskabs-registeret som :
R e g is te r-n u m m er 23.691: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet M ag lebgvæ n ge  I “ , h v is  
fo rm å l e r at e rh ve rve , bebygge, u d n y t­
te sam t på  en h v e r  m åde  fru g tb a rg ø re  
g ru n d e  i St. M a g le b y  kom m une . S e l­
skabet h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets ved tæ g te r er a f 31. m aj 1952. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  25.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  100, 500 og 1000 
k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  
H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  100 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k ­
t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V ed  
sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t  e fte r de i v ed tæ g te rne s  § 4 
g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io ­
næ re rn e  ske r ved  b rev . S e lskabets  s t i f ­
te re  er: M u re rm e s te r  J o h a n  K r is t ia n  
A n d e rse n , Sdr. F a sa n v e j 14, K ø b e n ­
h avn , tø m re rm e s te r  E ig i l  H e rm a n n  
V i l le  Jø rg en sen , O rd ru p g a a rd s v e j 10, 
C h a r lo t te n lu n d ,  m a le rm es te r  H ja lm a r  
V ik t o r  B o h n se n  B ir k s o n ,  S v a n e m ø lle ­
vej 92, H e lle ru p .  B e s ty re lse :  N æ vn te  
.1. K . A n d e rse n , E . H . V . Jø rg e n se n  
sam t la n d s re ts sa g fø re r  K e ld  D e m i N y -  
gaa rd , N ie ls  Ju e lsg ad e  11, K ø b e n h a v n . 
S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen ­
d om  —  a f to  m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.692: „ R o b e r t  
H e n r ik s e n  A /S“ , h v is  fo rm å l e r at d r i ­
ve h a n d e l, h o v e d sa g e lig  m ed  k u n s t­
genstande , tæ p p e r og  a n t ik v ite te r .  S e l­
skabe t b a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets ved tæ g te r er a f 22. fe b ru a r  1952. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  30.000 
k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500, 1000 og 
2000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  k o n tan t, de ls  p å  a nden  
m åde. H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g i­
v e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  ih æ n ­
dehave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io ­
næ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: F r u  O d a  E s th e r  
H a r r ie t  H e n r ik s e n , Ø ste rg ade  44, d i ­
re k tø r  B o  E r i k  S t ig  Ive, S tra n d g ad e  36, 
la n d s re ts sa g fø re r  Jo h a n  C h r is t ia n  G re ­
gers C a r l v. S pä th  B o e ck , D r. T v æ r ­
gade 4, a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  
u d g ø r  b e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te
O. E . H . H e n r ik s e n . S e lskabe t tegnes
a f en d ire k tø r  e lle r  a f to  m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f tre  m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.693: „A k t ie s e l­
skabet „ P g r o t e x “ “ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  fa b r ik a t io n  a f og h a n d e l m ed 
ce m en tv a re r  sam t u d fø re  b y g n in g s a r ­
be jde r, h v o r t i l  v irk so m h e d e n s  fa b r ik a ­
ter er egnede. S e lskabe t h a r  h o ve d ­
k o n to r  i F u g le b je rg ;  dets ved tæ g ter er 
a f 25. ju l i  og 15. sep tem b er 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  40.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt  i  d iv e rse  væ r­
d ie r. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g i­
v e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . 
— ■ B o rtse t fra  o ve rg an g  ved  a rv  t i l  en 
a k t io n æ rs  enke  e lle r  liv s a rv in g e r  h a r 
ved  e n h ve r o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  t i l  
ik k e a k t io n æ re r  se lskabe t fo rk ø b s re t 
e fte r de i v ed tæ g te rnes § 2 g ivn e  reg ­
le r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: B o g try k k e r  Jo h a n n e s  A x e l 
R asm ussen , sm edem este r H e n r ik  P e ­
d e r T h o r v a ld  Juste sen , sn ed ke rm este r 
K a r l  E v a ld  Pe te rsen , sm edem ester 
V e rn e r  K a j  Ju s te sen , a lle  a f  F u g le ­
b jerg , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . 
Se lskabe t tegnes — ■ d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  V e rn e r  K a j 
Justesen .
R e g is te r-n u m m er 23.694: „A/S H a ld s ­
b o r g “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  r e d e r i 
og h a n d e l sam t sk ib sag en tu r, s p e d i­
t io n , b e fra g tn in g  og h e rm ed  beslæ gtet 
v irk s o m h e d . Se lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter e r a f
23. august 1952. D en  tegnede a k t ie k a ­
p it a l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  
p å  100, 200, 500 og 1000 k r. A k t ie k a ­
p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  på  100 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  en h ve r o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  
—  bo rtse t f ra  o ve rg an g  ved  a rv  t i l  æg­
te fæ lle  e lle r  l iv s a rv in g e r  —  h a r  se lsk a ­
bet fo rk ø b s re t  e fte r de i  ved tæ g ternes 
§ 4 g ivn e  reg le r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  ak-
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tionæ re rne  ske r ved  anbe fa le t b rev.
' Se lskabets s t ifte re  er: S k ib skap ta jn  
L u d v ig  G eorg  B e rn h a rd  J u l iu s  H a r t ­
m ann , la n d s re ts sa g fø re r  Ja c o b  H a ld , 
begge a f V este r V o ld g ad e  92, K ø b e n ­
havn , overass is ten t P e te r  Te ten s  H a ld , 
Ibstrupvæ nge 6, G en to fte , d e r t i l l ig e  
u d g ø r besty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te
J. H a ld . Se lskabet tegnes a f Ja co b  
H a ld  a lene  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  —  a f den  sam lede  bestyre lse .
U n d e r  2. o k tobe r er optaget som:
R eg is te r-num m er 23.695: „ In d k ø b s ­
centralen P rø v e n  A/S“ , h v is  fo rm å l er 
at fo rsy n e  a k t io n æ re rn e  m ed h a n d e ls ­
v a re r  a f en h v ilk e n so m h e ls t a rt og o p ­
r in d e lse , og iø v r ig t  at d r iv e  a lm in d e lig  
h a n d e ls v irk so m h e d  en gros. Se lskabet 
h a r h o v e d k o n to r  på F re d e r ik s b e rg ;  
dets vedtæ gter e r a f 15. ja n u a r  1952. 
Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  51.000 
kr.. fo rd e lt  i a k t ie r  på  1500 kr. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k o n ­
tant, de ls  i a n d re  væ rd ie r. H v e rt  a k ­
tie b e lø b  på 1500 kr. g iv e r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  på navn. O ve rd rage lse  
a f a k t ie r  kan  kun  ske m ed b e s ty re l­
sens sam tykke. H v e r  a k t io n æ r m å kun  
eje een aktie. A k t ie rn e  er in d lø s e lig e  
e fte r de i vedtæ gternes § 3 g ivn e  reg ­
le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved anbe fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: K ø b m an d  Aage C h r is te n ­
sen, M a r ie n d a ls v e j 50 A , k øbm an d  
H a rtm an  H ansen , N ø rre b ro g a d c  205, 
k øbm and  E d v in  F r ig a s t- L a rs e n , T l io r -  
va ld sensve j 60, k ø b m an d  H e lm e r  V ad t 
K a r lse n , E lb a g a d e  34, k øb m an d  Jo h a n  
K r is t ia n  A n d e rs  Pede rsen , N rd r .  F a ­
sanvej 147, a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r t i l ­
lig e  u dgø r besty re lsen . F o r r e tn in g s fø ­
rer: Jø rg en  A n d re a s  C h r is ten sen , Fug - 
lebakkeve j 103, K ø b e n h av n . Se lskabet 
tegnes a f to m ed lem m er a f bes ty re lsen  
i fo re n in g  m ed fo r re tn in g s fø re re n ;  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  Jø rg e n  A n ­
dreas C h r is ten sen .
R eg is te r-num m er 23.696: „A lrn s ta  
A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  in d u s t r i­
v irk so m h e d  m ed san d b læ sn in g  og m a­
lin g  og de rm ed  beslæ gtet v irk so m h e d . 
Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter er a f 22. a p r i l
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
65.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 
1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. g ive r  
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  ih æ n d e ­
haveren . B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . 
Se lskabets s t ifte re  er: G ro sse re r H e n ­
r ik  J u l iu s  H an sen , S trand ve jen  112, 
H e lle ru p , m a le rm es te r  K a r l H a r tv ig  
B e isn e r, G erne rsg ade  37, in g e n iø r  So­
fus R o ttw it t ,  B o rgm este r G odskesens 
P la d s  9, begge a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l ­
lig e  u d g ø r  be s ty re lsen . Se lskabe t teg­
nes —  d e ru n d e r  ved a fh æ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f den 
sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n um m er 23.6'97: „ A k t ie se l­
skabet F i l i a “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
fa b r ik a t io n  a f og h a n d e l m ed fa rv e ­
s t if te r  og a n d re  k o n to ra r t ik le r  sam t 
de rm ed  i fo rb in d e ls e  stående v ir k s o m ­
hed, såve lsom  f in a n c ie r in g s v irk s o m -  
hed. S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i K ø ­
b enhavn ; dets ved tæ g ter er a f 17. ju n i 
1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
20.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  på 500 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. P a n tsæ tn in g  
og o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  kan  kun  ske 
m ed be sty re lsen s  sam tykke . I t i lfæ ld e  
a f k o n k u rs  e lle r  tv a n g sa u k t io n  er se l­
skabet be re tt ige t t i l  at overtage  a k t ie r ­
ne. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: C iv i l in g e n iø r  Jø rg e n  A l ­
fred  Jen sen , fa b r ik e je r  K n u t  H a ra ld  
H ø y d a l,  begge a f F r e d e r ik s s ta d , g ro s ­
se re r R eg n e r E v a ld  B r in c k e r ,  f ru  In ­
ger M a r ie  C h r is t in e  B r in c k e r ,  begge 
a f S k jo ld sg ad e  7, h ø je s te re tssag fø re r 
Jo na s  B ru u n , B red g ad e  38, a lle  a f K ø ­
benhavn . B esty re lse : N æ vn te  K . H. 
H ø y d a l,  R. E . B r in c k e r ,  J. B ru u n . D i­
re k t io n :  N æ vn te  R. E . B r in c k e r .  Se l­
skabet tegnes a f to m e d lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f  d ire k tø ­
ren  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f be­
s ty re lsen ;  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede 
besty re lse .
U n d e r  3. o k to b e r er optaget som :
R eg is te r-n u m m er 23.698: „Johs. E .  
Jensen A/S“ , h v is  fo rm å l e r k a p ita la n -
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b r in g e ls e  ( f in a n c ie r in g ) .  Se lskabet, d e r 
t id lig e re  h a r  væ re t re g is tre re t u n d e r  
navne t: „N .  P . N ie ls e n  &  Co. M u re r-  
&  E n t r e p re n ø r fo r r e tn in g  A /S “  (reg.- 
n r. 20.089), h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h avn ; dets ved tæ g ter er a f 31. ja n u a r  
1947 m ed æ n d r in g e r  senest a f 5. au ­
gust 1952. D en  tegnedo  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  12.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på 
500 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt. H v e r  a k t ie  g ive r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn . V e d  sa lg  a f a k ­
t ie r  h a r  b e s ty re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r  de 
i v ed tæ g te rnes § 3 g iv n e  reg le r. B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
an b e fa le t b rev . B es ty re lse :  K ø b m a n d  
E r i k  Jo h a n n e s  Jen sen  ( fo rm a n d ) ,  V a r ­
degade 17, K ø b e n h a v n , s a g fø re r fu ld ­
m æ gtig  E m i l  C a r l v o n  B u c h w a ld ,  f ru  
Irm a  M a r ie  S vendsen , begge a f A l le ­
rød . D ir e k t io n :  G ro sse re r  H a ra ld  F r e ­
d e r ik  H e lg e  H e id e lb e rg , M a rs ta lsg ad e  
51, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes a f b e ­
s ty re lse n s  fo rm a n d  e lle r  a f d ire k tø re n ;  
ved  a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i 
fo r e n in g  m ed H a ra ld  F r e d e r ik  H e lg e  
H e id e lb e rg .
U n d e r  4. o k to b e r  er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.699: „ A  n t o- 
C  o rn e r  AIS ( H e n le y  A u to g i im m i  
A / S )“ . U n d e r  dette n avn  d r iv e r  „ H e n ­
le y  A u to g u m m i A /S “  t i l l ig e  v ir k s o m ­
hed  som  bestem t i  de tte se lskabs  v e d ­
tæ gter, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 
22.654).
U n d e r  6. o k to b e r  er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.700: „ E .  P o r-  
s in g  T e x t i l  Im p o rt  A /S“ , h v is  fo rm å l 
e r at d r iv e  h a n d e l. S e lskabe t h a r  
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 2. og 18. sep tem b er 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
11.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  250 og 
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  250 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  
bo rtse t fra  o ve rg an g  i t i lfæ ld e  a f en 
a k t io n æ rs  d ød  t i l  d ennes  l iv s a rv in g e r  
—  h a r  b e s ty re lsen s  m e d le m m e r fo r ­
k ø b s re t e fte r  de i  v ed tæ g te rne s  § 3 
g iv n e  reg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io ­
n æ re rn e  sk e r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “  
e lle r  ved  a n b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: G ro s se re r  K n u d  K ø l i le r
P e d e rse n , Fu g le v a d sv e j 75, L y n g b y , 
g ro sse re r  F r e d e r ik  C o rn e liu s  K a i P e ­
tersen , S tra nd ve jen  229 B, C h a r lo t te n ­
lu n d , g ro sse re r  E in a r  E m i l  P o rs in g , 
S k jo ld sg ade  11, la n d s re ts sa g fø re r  H e n ­
ry  F is c h e r-H a n se n , K ro n p r in se s se g a d e  
2, begge a f K ø b e n h a v n . B esty re lse : 
N æ vn te  K . K . P e d e rse n , F .  C. K . P e te r ­
sen, E . E . P o rs in g ,  H. F is c h e r-H a n s e n  
sam t v e k se lle re r  A n d re a s  M a r in u s  
R ø rsg a a rd , K la m p e n b o rg v e j 18, K la m ­
p enbo rg . Se lskabe t tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f den  sam lede  be­
sty re lse . P r o k u ra  —  to i fo r e n in g  —  
er m ed d e lt:  E in a r  E m i l  P o rs in g , A n ­
d reas  M a r in u s  R ø rs g a a rd  sam t H e n ry  
F is c h e r-H a n se n .
U n d e r  7. o k to b e r  er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.701: „ D e n ta l­
A kt iese lskabet  a f  1934 (Tan d læ g ern es  
D e p o t ) “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n ­
d e l m ed og fa b r ik a t io n  a f d e n ta l­
a r t ik le r  og lig n en d e . Se lskabe t d r i ­
v e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  navn  
„ D e n ta l A k t ie se ls k a b e t N y ro p  (D en ta l 
A k t ie se ls k a b e t a f 1934 (T an d læ g e rn e s  
D e p o t ) ) “ . S e lskabet, d e r  t id lig e re  h a r  
væ ret re g is tre re t u n d e r  navnene  
„D e n ta la k t ie s e ls k a b e t  a f 1934“ (reg.- 
n r. 12.841) og „D e n ta l A k t ie se lsk ab e t 
N y r o p “ (reg.-nr. 14.870), h a r  h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter 
e r a f 14. ja n u a r  1934 m ed æ n d r in g e r  
senest a f 5. og 19. a p r i l  1D52. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  700.000 k r., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  250, 500 og 1000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  
a k t ie b e lø b  på  250 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id . A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  kan  
k u n  ejes a f d an ske  tand læ ge r, d isses 
æ gte fæ lle r sam t p e rs o n e r  og in s t itu ­
t io n e r  a n e rk e n d t a f be s ty re lsen . E je r  
en a k t io n æ r o ve r 20.000 k r. a k t ie r , er 
det o v e rsk y d e n d e  an ta l a k t ie r  in d ­
lø se lig e  e fte r de i  v ed tæ g te rnes § 3 
g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  s k e r  i  „ T a n d læ g e b la d e t“  
e lle r  ved  b rev . B e s ty re lse :  T an d læ g e  
H an s  O tto  H u lg a a rd , A a rh u s , ta n d ­
læ ge Ja k o b  J u l iu s  H u sum , N ø rre b ro -  
gade 13, tand læ ge  W a g n  R i is  K la u ­
sen, A lh a m b ra v e j 1, begge a f K ø b e n ­
h avn , tand læ ge  V a ld e m a r  Jen sen , A a l­
bo rg . D ir e k t io n :  D ir e k tø r  L e j f  N y ro p ,
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; H ø rsh o lm v e j 79, R ungsted  kyst, d ir e k ­
tø r  P o u l Jo a c h im  H a rr is ,  A a ly k k ev e j 
24, K øbenh avn , Se lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f b es ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved  a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  a f den 
sam lede bestyre lse . E n e p ro k u ra  er 
m edde lt: Svend  K robæ k . P ro k u ra  to  i 
fo re n in g  er m edde lt:  E ls e  B a r th o lin  og 
S te lla  O lsen .
R eg is te r-num m er 23.702: „ D e n ta l  
Aktieselskabet N y r o p  (D en ta l  A k t ie ­
selskabet a f  193b (Tan d læ gernes  D e ­
p o t ) ) “ . U n d e r  dette navn  d r iv e r  
„D e n ta l A k t ie se lsk ab e t a f 1934 ( T a n d ­
læ gernes D e p o t ) “  t i l l ig e  v irk so m h e d  
som bestem t i  dette se lskabs vedtæ g­
ter, h v o r t i l  h env ises  (reg.-nr. 23.701).
R eg is te r-num m er 23.703: „ S n e d k e r ­
nes og T ø m rern es  andelsselskab, H a ­
derslev, A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
snedker- og tø m re rv irk s o m h e d  på  en 
sådan  m åde, at det t ils træ bes  at u d ­
fø re  fø rs te  k lasses a rbe jde  t i l  den 
b i ll ig s t  m u lig e  p r is . Se lskabet h a r 
h o ve d k o n to r  i H ad e rs le v ;  dets v ed ­
tægter er a f 4. m arts  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  25, 100 og 500 kr. 
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e r  a k t io n æ r h a r 1 stemme. A k t ie rn e  
ly d e r  på navn. O ve rd rag e lse  a f a k ­
t ie r  kan  kun  ske m ed be sty re lsen s  
sam tykke. B ekend tgø re lse  t i l  a k t io ­
næ re rne  ske r i dag b lade t „S ø n d e r ­
jy d e n “ . Se lskabets s t ifte re  er: S ned ­
k e r fo rb u n d e t  i H ad e rs le v , tø m re r fo r ­
b und e t i H ad e rs le v , a rb e jd e rn e s  fæ l­
le so rg a n isa t io n  i H ad e rs le v . B es ty ­
re lse: T ø m re r  A lb e r th  S ch n e fe ld  ( fo r ­
m an d ), tø m re r  A n d re a s  P e te r  R avn , 
sn ed ke r A n d e rs  L a u r it s  J u h l L a rsen , 
sn ed k e r K a j L a u rse n  E jle rtse n , væ ver 
Jen s  N ie ls e n  D am berg , a lle  a f H a d e rs ­
lev. F o r re tn in g s fø re re :  S ned ke r H o l­
ger T ø n d e r ,  tø m re r H o lg e r  S chack . 
Se lskabet tegnes a f b e s ty re lsen s  fo r ­
m and  i fo re n in g  m ed K a j L a u rse n  E j ­
le rtsen ; ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
bestyre lse . P ro k u ra  er m edde lt:  H o l­
ger T ø n d e r  og H o lg e r  S eback  i f o r ­
en ing .
R eg is te r-n um m er 23.704: „e jen d o m s­
aktieselskabet J Y D E H O L M G Å H D E N “ ,
h v is  fo rm å l er at e rh v e rv e  m atr. n r. 
14 v, 14 ac, 123 og en de l a f m atr. n r. 
14 r  V an lø se  bebygge og a d m in is tre re  
disse. Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter e r a f 13. 
ju n i og 11. august 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r 60.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  på 1000 kr. A f  a k t ie k a p ita le n  
er in d b e ta lt  30.000 kr.; det res te rende  
be løb  in d b e ta le s  in d e n  7. o k to b e r
1953. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. 
g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o ­
te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . 
V ed  o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  t i l  ik ke - 
a k t io n æ re r  —  bo rtse t fra  ove rgang  
ved a rv  —  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g ternes § 4 
g ivn e  reg le r. Ingen  a k t io n æ r kan  eje 
50 pct. e lle r  m ere  a f a k t ie k a p ita le n . 
B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved a nbe fa le t b rev . Se lskabets s t i f ­
tere er: „ E m a n u e l Jen sen  &  H. S ch u ­
m ache r, M u re r-  og E n t re p re n ø r  F o r ­
re tn in g  A /S “ , G od thaabsvæ nge t 4, 
„ A  S b rø d re n e  B e rn h a rd  & E in a r  H a n ­
se n “ , K n a b ro s træ d e  3, „ E x p a n k o -  
K o m p a g n ie t A  S “ , G od thaabsve j 142, 
sn edke rm este r H an s  M adsen  Jo h a n  
Lan g e  Jen sen  B ry d e g a a rd , G o d t­
haabsvæ nget 12, b l ik k e n s la g e r  F e r d i­
n a n d  Jen sen  Sonne, K ra th o lm v e j 3, 
g la rm este r K a r l L a u r it s  C h r is t ia n se n , 
B irk e b a k k e n  9, m a le rm es te r  Ivan  C a r l 
H e rr in g , H y lte b je rg  A l lé  25, a rk ite k t  
E r i k  H o ls t, D am stien  11, la n d s re ts ­
sa g fø re r  S ig u rd  G o d v in  B e rn in g , 
S koubogade  1, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
c iv i l in g e n iø r  Jo h a n n e s  M a r t in  J ø r ­
gensen, V e jlem oseve j 4, H o lte . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  H. M. J. L .  J. B r y d e ­
gaard , F . J. Sonne, S. G. B e rn in g  sam t 
e n tre p re n ø r  Jo h a n n e s  P e te r  S ch rø d e r, 
H v id ø re v e j 35, K la m p e n b o rg , p r o ­
k u r is t  N ie ls  C a r l N ie lse n , S k a n d ru p s  
A llé  15, H a re sk o v b y . Se lskabet tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f d ir e k ­
t io n e n  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f 
b e s ty re lsen  e lle r  a f tre  m e d lem m er a f 
be s ty re lsen  i fo re n in g .
U n d e r  9. o k to b e r  e r op taget som :
R e g is te r-n um m er 23.705: „ E h n o r  
A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  in d u ­
s t r ie l v irk s o m h e d  og h and e l. S e l­
skabet h a r h o v e d k o n to r  i G lad saxe  
kom m une; dets ved tæ g ter e r a f 10.
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august og  19. sep tem b er 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  20.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e rt  
no te re t a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
ved  a n b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t i f ­
te re  er: In sp e k tø r  N ie ls  P e d e r  N o r d ­
vad , f ru  A n n a  C h r is te n se n  N o rd v a d , 
d ire k tø r ,  c iv i l in g e n iø r  E g o n  H o lte t  
N o rd v a d , a lle  a f B u d d in g e v e j 277, Sø­
bo rg , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . 
D ir e k tø r :  N æ vn te  E . H . N o rd v a d . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa st e jendom  
—  a f d ire k tø re n  a lene  e lle r  a f den  
sam lede  be sty re lse . P r o k u ra  er m ed ­
de lt:  N ie ls  P e d e r  N o rd v a d .
U n d e r  10. o k to b e r er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.706: „ A .  B o ru p -  
Jørgen sen  A/S“ , h v is  fo rm å l er agen ­
tu rv ir k s o m h e d  og d e rm ed  beslæ gtet 
v irk s o m h e d . S e lskabet, d e r t id l ig e r e  
h a r  væ re t re g is tre re t u n d e r  navne t 
„ J .  H a a b e rs  M ø b le r  A /S “  (reg.-nr. 
20.511), h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
h avn ; dets ved tæ g te r e r a f 26. ja n u a r  
og 27. sep tem b e r 1947 m ed æ n d r in g e r  
senest a f 26. august 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  20.000 k r., fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  500 og 1000 k r. A k t ie k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
d e ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  på  500 k r . g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . B e s ty re lse :  F a b r ik a n t  
A age E m i l  B o ru p -Jø rg e n se n  ( fo r ­
m a n d ) .  M jø lb y , S verige , s n e d k e rm e ­
ste r Je sp e r  K r is te n s e n  H aab e r, Snoge- 
g aa rd s  S id e ve j 1, G en to fte , g ro sse re r  
Jo h a n n e s  B o ru p -Jø rg e n se n . A ab ou le -  
v a rd  16, K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  
N æ vn te  J. K . H aab e r. S e lskabe t tegnes 
a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i fo re n in g  
m ed et m e d le m  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f 
d ire k tø re n  a lene  e l le r  a f en p ro k u r is t ;  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.707: „Staalas,  
Staal- &  Væ rktø js lagere t  A/S“ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  en g ros  h a n d e l m ed 
s tå l og v æ rk tø j og d e rm ed  bes læ gtede 
va re r. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
G en to fte  k om m u ne ; dets ved tæ g te r er
a f 3. sep tem ber 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  500 og 1000 k r. A f  a k t ie ­
k a p ita le n  er in d b e ta lt  50 pct.; det re ­
s te rende  b e lø b  in d b e ta le s  senest 25. 
august 1953. H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
de r på  navn . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev. 
S e lskabets s t ifte re  er: P r o k u r is t  B ø rge  
M ø lle r  C h r is te n sen , A sg e r R yg sg ade  7, 
re n t ie r  C h r is t ia n  Im m a n u e l H ansen , 
K ru sa ag ad e  10, begge a f K ø b e n h a v n , 
la n d s re ts sa g fø re r  A d a m  E r i k  C a rs ten  
H a u ch , Ja hn sen sve j 5, G en to fte , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . D ire k tø r :  
N æ vn te  B. M. C h r is te n sen . S e lskabet 
tegnes a f to  m ed le m m er a f b e s ty re l­
sen i fo r e n in g  e lle r  a f  en d ire k tø r ;  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  13. o k to b e r er op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.708: „ M i l c o  ex­
p o r t  A /S“ , h v is  fo rm å l e r at fo ræ d le  
d an ske  la n d b ru g s p ro d u k te r ,  at d r iv e  
h a n d e l i  in d -  og u d la n d  m ed sådanne  
p ro d u k te r  og  at d r iv e  en h v e r  fo rm  fo r  
h a n d e l og  in d u s t r i i  fo rb in d e ls e  h e r­
m ed. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø ­
benh avn . dets ved tæ g te r er a f 18. au ­
gust 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  80.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på
10.000 k r. A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d ­
beta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  
navn . A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp a ­
p ire r .  B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r v ed  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: „ P e te r  Jen sen  A /S “ , Heste- 
m ø lle s træ d e  6, d ire k tø r  K n u d  D in e s  
C h ro m , K a lv e b o d  B ry g g e  2, begge a f 
K ø b e n h a v n , g ro sse re r  K n u d  Jo h n  P e ­
te r V a d u m  Jen sen , H u m lebæ k . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  K . J. P . Jen sen  ( fo r ­
m a n d ) ,  K . D. C h ro m  sam t d ire k tø r  
A age  K r is te n  K ie rk e g a a rd , V in te rv e j 
18, C h a r lo t te n lu n d ,  p r o k u r is t  M a r t in  
B en t Jø rg en sen , T a g e s to rp  16, G en to f­
te. S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved 
a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  — ■ a f to m e d le m m er a f be s ty ­
re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f  be s ty re lsen s  
fo rm a n d  a lene . E n e p ro k u ra  e r m e d ­
de lt:  M a r t in  B en t Jø rg en sen .
R e g is te r-n u m m e r 23.709: „ A kse l  
J u n i  A /S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  mu-
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re r-  og e n tre p re n ø rv irk so m h e d . Se l­
skabet h a r h o v e d k o n to r  på  F r e d e r ik s ­
berg; dets vedtæ gter e r a f 9. sep tem ­
ber 1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r 10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 
og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in dbe ta lt. H v e rt a k t ie b e lø b  på 500 kr. 
g iv e r  1 stem m e e fte r 3 ugers n o te r in g . 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. V ed  o v e rd ra ­
gelse a f a k t ie r  b a r  de ø v r ig e  a k t io n æ ­
re r  fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ gternes 
§ 3 g iv n e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved a nbe fa le t b rev. 
Se lskabets s t ifte re  er: L æ d e rv a re fa b r i­
kan t Aage R o b e rt  K n u d se n , K a p r ifo -  
lieve j 9, m u re r fo rm a n d  N ie ls  T h o rv a ld  
Lau rse n , B is p e p a rk e n  16, fru  K a ja  
M a r ie  T e o d o ra  Ju u l,  Jungg reensve j 15, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , v in h a n d le r  O lu f  
W e rn e r  O lu fsen , F u re sø v e j 123, F re -  
d e r ik s d a l p r. H o lte . Besty re lse : N æ v n ­
te A. R . K n u d se n  ( fo rm a n d ) , N . Tb . 
Lau rse n , K . M. T . Ju u l.  D ir e k tø r  ( fo r ­
re tn in g s fø re r )  : M u re rm es te r  A k se l 
Ju u l,  Jungg reensve j 15, K øb enh avn . 
Se lskabet tegnes a f b e s ty re lsen s  fo r ­
m and  e lle r  a f d ire k tø re n , h ve r  fo r  s ig  
e lle r  a f 2 m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g ;  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
bestyre lse.
R eg is te r-n um m er 23.710: „ G re n a a  
F o lk e t id e n d e  A/S“ , h v is  fo rm å l e r i 
t i ls lu tn in g  t i l  den  a f p a r t ie t  V en stre  
an g ivn e  p o l it ik  at d r iv e  v irk so m h e d  
med u d g iv e lsen  a f dag b lade t „G re n a a  
F o lk e t id e n d e “ , dagb lade t „ E b e lto f t  
A v is “  sam t „ K o l in d  A v is “ og anden  
b la d u d g iv e rv irk s o m h e d  sam t at d r iv e  
b o g try k k e r iv irk s o m h e d  og a nden  d e r­
m ed beslæ gtet v irk so m h e d . Se lskabet 
h a r h o ve d k o n to r  i G renaa; dets v ed ­
tæ gter er a f 31. m arts  og 23. sep tem ­
ber 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r 250.000 kr., h v o ra f 100.000 kr. er 
s tam ak tie r  (A -ak t ie r)  og 150.000 kr. 
p ræ fe re n ce a k t ie r  (B -ak t ie r)  m ed ret 
t i l fo r lo d s  k u m m u la t iv t  u dby tte  og 
fo r lo d s  d æ k n in g  i t i lfæ ld e  a f se lska ­
bets o p lø sn in g . A k t ie k a p ita le n  er fo r ­
de lt i a k t ie r  på 1000 kr. A k t ie k a p ita ­
len  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt s tam ak tie ­
be løb  på 1000 kr. g iv e r  1 stem m e efte r 
en m åneds n o te r in g s t id . P ræ fe re n ce ­
a k t ie rn e  h a r  ingen  stem m eret. A k t ie r ­
ne ly d e r  på navn. V ed  a fhæ nde lse  a f
s tam ak tie r h a r  p a r t ie t  V en stre s  o rg a n i­
sa tion  i G renaak red sen  su b s id iæ rt de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de 
i ved tæ g ternes § 6 g iv n e  reg le r. I t i l ­
fæ lde a f fru  M a ry  A n d e rse n s  død  
er p a r t ie t  V en stre s  o rg a n is a t io n  i 
G renaak red sen  be re tt ige t t i l  at o v e r­
tage de boet t i lh ø re n d e  s tam ak tie r;  
jfv . de i ved tæ g ternes § 6 g ivn e  reg le r. 
B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved a nbe fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  
er: F r u  M a ry  M a th ild e  S igne  A n d e r ­
sen, tand læ ge M ogens C h r is t ia n se n , 
ty p o g ra f V agn  A n d e rsen , a lle  a f 
G renaa. B esty re lse : N æ vn te  M. M. S. 
A nd e rsen , M. C h r is t ia n se n , V. A n d e r ­
sen sam t o v e r læ re r  N ie ls  S ig va ld  P a l­
le sen , G renaa , m e je r ib e s ty re r  Jen s  J a ­
kob  L y n d ru p ,  F je l le r u p  p r. T r a n e ­
huse, p ro p r ie tæ r  Aage  N ic o la j  B ø n ­
lø k k e  N ic o la js e n , K e jsegaa rden  p r. 
A a lsø . D ire k t io n :  N æ vn te  M. M. S. A n ­
dersen . S e lskabet tegnes a f to  m ed ­
lem m er a f be s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
a f d ire k tø re n  a lene; ved  a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n um m er 23.711: „V ig g o  
T h o rb e k  A/S“ , h v is  fo rm å l er fa b r i­
k a t io n  og h a n d e l m ed p a r fu m e r i-  og 
to i le ta r t ik le r  sam t essenser, æ te riske  
o lie r , p a r fu m e r is to ffe r ,  k e m ik a lie r ,  
fa rv e r  og  lig n e n d e  sam t anden  h e r­
m ed fo re n e lig  v irk so m h e d . Se lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter er a f 30. ju n i 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  250.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 500 og 1000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  på  anden  m åde. H v e rt 
no te re t a k t ie b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på navn. A k ­
t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . 
V ed  ove rgan g  a f a k t ie r  t i l  a n d re  end 
de o p r in d e lig e  a k t io n æ re r  —  d e ru n ­
d e r ved  a rv  og k r e d it fo r fø lg n in g  —  
h a r de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  
e fte r de i  ved tæ g ternes § 4 g ivn e  reg ­
le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
s k e r  ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: F a b r ik a n t  cand . ph a rm . 
V ig g o  Sø rensen  T h o rb e k ,  Jæ g e rsb o rg ­
vej 54, L y n g b y ,  fu ldm æ g tig , cand . 
p o lit .  N ie ls  T h o rb e k ,  T u re b y  A llé  23, 
rep ræ sen tan t E v e n  T h o rb e k , M ø lle ­
stien  1, begge a f K ø b e n h a v n , p ro k u ­
r is t  O le  T h o rb e k ,  V iru m . B esty re lse :
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N æ vn te  Y .  S. T h o rb e k ,  N . T h o rb e k ,  
E . T h o rb e k ,  O. T h o rb e k  sam t k o n to r ­
c h e f Jø rg e n  K r is t ia n  Jo h a n n e s  M a d ­
sen, S tæ gers A l lé  2, K ø b e n h a v n . D i ­
re k t io n :  N æ vn te  V . S. T h o rb e k .  S e l­
skabet tegnes a f to  m ed le m m er a f be­
s ty re lse n  i  fo r e n in g  e lle r  a f d ire k tø re n  
a lene; ved  a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f tre  m ed le m m er a f 
b e s ty re lsen  i fo re n in g . E n e p ro k u ra  er 
m e d d e lt O le  T h o rb e k .
R e g is te r-n u m m er 23.712: „ Janu s  A. 
L in d s  S ø n n e r  A /S“ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  h a n d e l. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r a f
4. m a rts  og 3. sep tem b er 1952. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 og 1000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k t ie r ­
ne ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  o v e rd ra g e lse  
a f a k t ie r  såve l f r i v i l l i g  som  tvu ngen  
h a r  —  b o rtse t fra  o v e rg an g  ved  a rv  
t i l  enke  e lle r  l iv s a rv in g e r  —  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i  v e d ­
tæ gte rnes § 3 g iv n e  reg le r. B e k e n d t­
g ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t  b rev . S e lskab e ts  s t ifte re  er: 
G ro sse re r  H e n n in g  R a v n sø  L in d ,  
g ro sse re r  Je n s  A n d re a s  R a v n sø  L in d ,  
la n d s re ts sa g fø re r  S ig v a ld  S to rm  M o r ­
tensen , a lle  a f R is s k o v , d e r  t i l l ig e  u d ­
gø r b e s ty re lsen  m ed  fø rs tn æ v n te  som  
fo rm a n d . D ir e k t io n :  D ir e k tø r  V ik t o r  
S trze szew sk i, Æ b le s t ie n  2, K ø b e n ­
havn . S e lskabe t tegnes a f b e s ty re lsen s  
fo rm a n d  a lene  e lle r  a f d ire k tø re n  
a lene  e lle r  — • d e ru n d e r  ved  a fh æ n d e l­
se og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  
a f to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i f o r ­
en in g .
U n d e r  14. o k to b e r  e r op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.713: „A IS  S p r o g ­
ak a d em ie t  (A k t iese lskabet  a f  1. a p r i l  
19 5 0 )“ . U n d e r  dette n a v n  d r iv e r  „ A k ­
tie se lsk ab e t a f 1. a p r i l  1950“  t i l l ig e  
v irk s o m h e d  som  bestem t i dette se l­
skabs ved tæ g ter, h v o r t i l  h en v ise s  
(reg.-nr. 22.179).
R e g is te r-n u m m e r 23.714: „A/S B a m ­
bi ( T h e o d o r  L g h n e  A I S ) “ . U n d e r  dette 
f irm a  d r iv e r  „ T h e o d o r  L y h n e  A /S “  t i l ­
lig e  v irk s o m h e d  som  bestem t i  dette
se lskabs  vedtæ gter, h v o r t i l  h env ises  
(reg.-nr. 13.107).
R eg is te r-n u m m er 23.715: „AIS Insti­
tutet f o r  E rh v e rv s k o n s u lta t io n  (D a n is h  
T ra d e  Co n su lta n ts ) “ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  rå d g iv e n d e  v irk s o m h e d  i in d ­
og u d la n d  i  te kn isk e , a d m in is t r a ­
tive , o rg a n is a to r is k e  sam t ø k o n o m isk e  
sp ø rg sm å l, h e ru n d e r  u d fø re ls e  a f e r ­
h ve rv sa n a ly se r, ra t io n a lis e r in g ,  re g n ­
sk a b sk o n su lta t io n  og e rh ve rv sm æ ss ig  
o p ly s n in g s v irk s o m h e d  og an d en  i fo r ­
b in d e ls e  h e rm ed  stående v irk so m h e d . 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
havn ; dets ved tæ g ter e r a f 16. a p r i l  
1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
100.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 og 
2000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  1000 k r. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . B o rtse t fra  o ve rg an g  i  t i lfæ ld e  
a f en a k t io n æ rs  d ø d  t i l  h ans  ægte­
fæ lle  k an  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  k u n  
ske m ed b e s ty re lsen s  sam tykke , jfr .  de 
i ved tæ g te rnes § 3 g iv n e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
D ir e k tø r  A age  E in e r  E m i l  Jen sen , H o l­
bæ k, d ire k tø r  J u l iu s  G y tk iæ r, O v e rg a ­
den  o. V . 10, h ø je s te re tssag fø re r  H e lg e  
E l i  B e ch -B ru u n , N ie ls  H em m ingsens- 
gade 9, begge a f K ø b e n h a v n . B e s ty re l­
se: N æ vn te  A . E . E . Jen sen , J. G y t­
k iæ r, H . E . B e ch -B ru u n  sam t c iv i l ­
in g e n iø r  P o v l K o rn e ru p ,  T h o ru p -  1 
g a a rd sa llé  25, fh v . n a t io n a lb a n k d ire k ­
tø r  C a r l V a ld e m a r  B ram snæ s, K r o n ­
p r in se n sv e j 22, begge a f K ø b e n h a v n . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  J. G y tk iæ r  sam t d i­
re k tø r , in g e n iø r  Jø rg e n  S øebo rg  V a n g  
L a u r id s e n ,  H o s tru p s  H ave  58, K ø b e n ­
havn . S e lskabe t tegnes a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f 
to  d ir e k tø r e r  i  fo r e n in g  e lle r  a f en d i­
re k tø r  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f 
b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f m in d s t  tre  
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo ren in g .
U n d e r  15. o k to b e r  e r optaget som :
R e g is te r-n u m m er 23.716: „S ydvest-  
jyI lands M ø r te lv æ rk  A /S“ , h v is  fo rm å l 
e r f r e m s t i l l in g  og  sa lg  a f k a lk m ø rte l.  
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  G ram ; 
dets ved tæ g ter er a f 6. a p r i l  1951. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  40.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p i-
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ta len  er fu ld t  in dbe ta lt. H v e rt  a k t ie ­
be løb  på  1000 kr. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på navn. V ed  o v e rd ra g e l­
se a f a k t ie r  —  de r kun  kan  ske m ed 
be sty re lsen s sam tykke  —  h a r b e s ty re l­
sen på  se lskabets vegne fo rk ø b s re t 
e fte r de i ved tæ gternes § 3 g ivn e  re g ­
le r. B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
sk e r ved a nbe fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: T ø m m e rh a n d le r  La ssen  
S chm id t, T o ft lu n d ,  firm a  R ø d d in g  
T ø m m e rh a n d e l, C h r. J. R avn , R ø d ­
d ing , tø m m e rh a n d le r  H an s  L a u r itz e n  
R o s tg aa rd  T im m e rm a n n , G ram , d ir e k ­
tø r  Jo h a n  F r e d e r ik  Q v is t Pe te rsen , 
H ad e rs lev . B esty re lse : N æ vn te  L . 
S chm id t, H . L . R. T im m e rm a n n , J. F .
Q. Pe te rsen  sam t tø m m e rh a n d le r  Jen s  
B e rte lsen  R avn , R ø d d in g . D ire k t io n :  
N æ vnte H. L . R. T im m e rm a n n . S e lska ­
bet tegnes a f to m ed lem m er a f besty­
re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f d ire k tø re n  
a lene; ved a fhæ nde lse  og  pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f d ire k tø re n  og 
m in d s t h a lv d e le n  a f be s ty re lsen s  m ed ­
lem m er.
U n d e r  16. o k tobe r e r optaget som :
R eg is te r-n um m er 23.717: „ H v id b je rg  
Træ lasthan de l  og B e to n va re fa b r ik  
A/S“ , h v is  fo rm å l er d ire k te  e lle r  in ­
d ire k te  at d r iv e  h a n d e l og in d u s t r i 
sam t væ re in te re sse re t i a n d re  se lska ­
be r m ed lig n e n d e  fo rm å l. Se lskabet 
h a r h o v e d k o n to r  i H v id b je rg , T h y -  
ho lm , H v id b je rg -L y n g s  kom m une; dets 
vedtæ gter er a f 1. sep tem ber 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 50.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 100 og 1000 kr. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H ve rt 
a k t ieb e lø b  på 100 kr. g iv e r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. B o rtse t fra  
ove rgang  ved a rv  e lle r  t i l  en i u sk ifte t 
bo h e n s id d e n d e  æ gtefæ lle  h a r ved  sa lg  
a f a k t ie r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  sub ­
s id iæ rt  be s ty re lsen s  m ed lem m er fo r ­
købsre t e fte r de i ved tæ g ternes § 2 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ rerne  ske r ved anbe fa le t b rev. Se l­
skabets s t ifte re  er: F r u  E m m a  A lf r id a  
K a m illa  Pe te rsen , d is p o n e n t S ø ren  P e ­
tersen, tø m m e rh a n d le r  O ve B e n d ix , 
a lle  a f S true r, de r t i l l ig e  u d g ø r be s ty ­
re lsen  m ed s id s tnæ vn te  som  fo rm an d . 
D ire k t io n :  N æ vn te  S. Pe te rsen . S e lska ­
bet tegnes a f d ire k tø re n  a lene  e lle r  a f 
b e sty re lsen s fo rm a n d  i fo re n in g  m ed 
et m ed lem  a f be s ty re lsen ; ved  a fh æ n ­
de lse og  pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f d ire k tø re n  i fo re n in g  m ed b e s ty re l­
sens fo rm a n d  e lle r  a f tre  m ed lem m er 
a f be s ty re lsen  i  fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 23.718. „Ju s t  A b i ld -  
gaards efterf. Otto K ro g h  A/S“ , h v is  
fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l og in d u s tr i.  
Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk so m h e d  
u n d e r  navn , „ A 'S  J o k ra  (Just A b ild -  
gaa rds  e fte rf. O tto  K ra g h  A  S ) “  (reg.- 
nr. 23.719). S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  
i  R an d e rs ;  dets vedtæ gter er a f 9. sep ­
tem ber 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  97.400 k r., h v o ra f  38.900 kr. 
p ræ fe re n ce a k t ie r  m ed ret t i l  sæ rlig t 
u dby tte  u d o v e r a im . udby tte , jfr. be ­
stem m else rne  i ved tæ g ternes § 4. A k ­
t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  på  100, 
500, 1000, 2000 og 5000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  væ rd ie r . H v e rt  n o te re t a k ­
t ie b e løb  på 100 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på navn . V ed  a k t ie rn e s  
overgang, d e r k u n  kan  ske t i l  ægte­
fæ lle , l iv s a rv in g e r ,  se lskabet, de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r  e lle r  B o  O tto  K ra g h , 
h a r i t i lfæ ld e  a f en a k t io n æ rs  død , 
hans k o n k u rs , a k k o rd  e lle r  l ik v id a t io n  
e lle r  ved ud læ g, b e s ty re lsen  på egne 
e lle r  en a f den  g o d ke nd t tre d iem an d s  
vegne fo rk ø b s re t e fte r de i  v ed tæ g te r­
nes § 3 g ivn e  reg le r. A k t ie rn e  k an  t i l  
e n h ve r t id  in d lø se s  a f B o  O tto  K ra g h  
e lle r  se lskabet, jfr .  iø v r ig t  v ed tæ g te r­
nes § 3. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne ske r ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: F o r r e tn in g s fø r e r  P o u l Ju s t 
Justesen , p ro k u r is t  H e lm e r  F r e d e r ik  
M e lc h io r  F ra n d se n , k ø b m an d  C a r l O tto 
G ran d je an , a lle  a f R an d e rs . B esty re lse : 
N æ vn te  H . F . M. F ra n d se n , C. O. 
G ran d je an  sam t k o n su l B y rg c  E is t ru p ,  
R an d e rs . D ir e k t io n :  N æ vn te  H. F . M. 
F ra n d se n . S e lskabet tegnes a f to m ed ­
lem m er a f be s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  
a f d ire k tø re n ;  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede besty re lse .
R eg is te r-n u m m er 23.719: „A/S J o k r a  
(Just A b i ld g a a rd s  efterf. Otto K ra g h  
A/S)“ . U n d e r  dette n avn  d r iv e r  „ Ju s t  
A b ild g a a rd s  e fte rf. O tto  K ra g h  A /S “ 
t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t i dette 
se lskabs  ved tæ g ter, h v o r t i l  h env ises  
(reg.-nr. 23.718).
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R e g is te r-n u m m er 23.720: „A IS  P la-  
s t i c - F o l ia “ , h v is  fo rm å l er at fr e m s t ille  
og d r iv e  h a n d e l m ed b e k læ d n in g sg e n ­
s tande  sam t u d fø re  p la s t ic t r y k .  S e lska ­
bet, d e r  t id lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t 
u n d e r  n avne t: „ „ P o u p e e “  M od ehu s  
A /S “  (reg.-nr. 17.999), h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r er a f
22. m arts  1944 m ed  æ n d r in g e r  senest 
a f 14. m aj og 12. sep tem b er 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  100 og  500 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  100 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  ih æ n d eh ave ren . B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . B es ty re lse :  
G ro s se re r  O tto  W ie lu n d ,  f ru  Son ja  
W ie lu n d ,  begge a f P a le rm o v e j 11, g ro s ­
se re r  L a r s  S teen, L in d e n o v s g a d e  7, 
a lle  a f K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes 
a f to m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i f o r ­
en in g ;  v ed  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  
a f fa s t e jen dom  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse.
R e g is te r-n u m m e r 23.721: „ H e ls in g ø r  
Tex t i l -  og T æ p p e fa b r ik  A I S “ , h v is  
fo rm å l er at u d ø ve  h and e ls -  og  in d u ­
s t r in æ r in g  i  te k s t ilb ra n c h e n .  S e lsk a ­
bet, d e r  t id l ig e r e  h a r  væ re t re g is t re ­
re t u n d e r  n avne t „ H e r le v  T e x t i l  I n d u ­
s tr i A /S “  (reg.-nr. 20.931), h a r  h o v e d ­
k o n to r  i H e ls in g ø r ;  dets ved tæ g te r er 
a f 16. ja n u a r  1948 m ed æ n d r in g e r  se­
nest a f 1. o k to b e r  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  100, 500 og 1000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
a k t ie b e lø b  p å  100 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V e d  en h v e r
—  såve l f r iv i l l i g  som  tvu ngen  —  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r
—  b o rtse t fra  o ve rg an g  ved  a rv  — ■ b a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i  v ed tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg le r. B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i  
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ og v ed  a n b e ­
fa le t b rev . B e s ty re lse :  G ro sse re r  V e r ­
ne r C h r is te n se n , V a rd e g a d e  22, væ ve­
m ester P e d e r  K r is t ia n  E m a n u e l S im e ­
sen, V eksøve j 1 B, re s ta u ra tø r  C h r i­
s t ia n  R ø n n e b ro , N d r .  F r ih a v n s g a d e  
95, a lle  a f K ø b e n h a v n . S e lskabe t teg­
nes a f b e s ty re lsen s  m e d lem m er, d ir e k ­
tø re rn e  og p ro k u r is te rn e  to  i  fo re n in g ;  
ved  a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa st 
e jen dom  a f tre  m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen i fo r e n in g  e lle r  a f to  m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  m ed enten  et 
m ed lem  a f d ire k t io n e n  e lle r  en p r o ­
k u r is t .
U n d e r  18. o k to b e r  er op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.722: „ S k a r r id s ø  
S a v v æ rk  A/S“ , h v is  fo rm å l e r fa b r ik a ­
t io n  og h an d e l. S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  J y d e ru p ;  dets vedtæ gter er a f
2. o k to b e r 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  50.000 kr., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  på  1000, 5000 og 10.000 kr. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
a k t ie  g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. V e d  en h ve r o ve rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  -— - bo rtse t fra  ove rgang  ved 
le g a l a rv  — h a r  b e s ty re lsen  fo rk ø b s re t  
e fte r de i ved tæ g te rnes § 2 g ivn e  reg ­
le r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: „ I .  T h e i lg a a rd  A /S “ , G lo ­
s tru p , f r u  In g eb o rg  T h e ilg a a rd ,  p r o k u ­
r is t  K a j In g o lf  T h e ilg a a rd ,  begge a f G lo ­
s trup , d ire k tø r  Jo h a n  A n d re a s  S eve r in  
T h e ilg a a rd ,  M a g le k ild e v e j 3, fru  E s te r  
G u d ru n  H an sen , B o rn h o lm sg a d e  3, 
begge a f K ø b e n h a v n . B esty re lse : 
N æ vn te  I. T h e ilg a a rd ,  K . I. T h e i l ­
gaa rd , J. A . S. T h e ilg a a rd ,  E . G. H a n ­
sen sam t p r o k u r is t  O tto  H o lm e  Jen sen , 
G lo s tru p . Se lskabe t tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f to  m e d lem m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.723: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet H ja l le ru p a l lé  lb -1 6 “ , 
h v is  fo rm å l er e rh v e rv e lse  og  u d n y t ­
te lse a f e jendom m en  H ja l le ru p a llé  
14-16. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter e r a f 1. 
august 1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  20.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på 
50Ö, 1000 og 5000 k r. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
p å  ih æ n d eh ave ren . B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r i  „ S ta ts t id e n d e “  og 
ved  a n b e fa le t  b re v  t i l  de n o te red e  ak ­
t io n æ re r. S e lskabets s t ifte re  er: F a ­
b r ik a n t  C a r l E m i l  L a ssen -G u llø v , fru  
A n n e lis e  L a ssen -G u llø v , begge a f 
V e rm la n d sg a d e  10, la n d s re ts sa g fø re r  
R ic h a r d  O v e r la n d , M ik k e lb ry g g e rs -  
gade 10, a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  b e s ty re lsen . Se lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan t-
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sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f den 
sam lede besty re lse . E n e p ro k u ra  er 
m edde lt: C a r l E m il La ssen -G u llø v .
U n d e r  20. o k to b e r er optaget som :
R eg is te r-n um m er 23.724: „.4/5 T o n o  
(Handelsse lskabet P last ica  A/S)“ . U n ­
de r dette n avn  d r iv e r  „H a n d e ls s e l­
skabet P la s t ic a  A /S “  t i l l ig e  v irk s o m ­
hed som  bestem t i dette se lskabs 
vedtæ gter, h v o r t i l h env ises  (reg.-nr. 
23.134).
R eg is te r-num m er 23.725: „.4/5 B o n ­
nie Sko  (H andelsse lskabet P last ica  
A / S )“ . U n d e r  dette navn  d r iv e r  „ H a n ­
de lsse lskabet P la s t ic a  A /S “  t i l l ig e  
v irk so m h e d  som  bestem t i dette se l­
skabs vedtæ gter, h v o r t i l  h env ises  
(reg.-nr. 23.134).
R eg is te r-n um m er 23.726: „ B . M . C .
L td .  .4/5“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
agentu r, im p o rt og en gros v ir k s o m ­
hed. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø ­
benhavn ; dets vedtæ gter er a f 16. sep ­
tem ber 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500 og 1000 kr. A f  a k t ie k a p ita le n  er 
in d b e ta lt  50 pct.; det re s te rend e  be løb  
in d b e ta le s  in d e n  31. d e cem be r 1952. 
H ve rt no tere t a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g ive r  1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. V ed  o ve rd rage lse  a f a k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r 
de i ved tæ gternes § 4 g iv n e  reg le r. 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
ved anbe fa le t brev. Se lskabets s tifte re  
er: G ro sse re r X ie ls - Jø rg e n  B eckm an n , 
F o r tu n v e j 23, C h a r lo tte n lu n d , g rosse­
re r  Svend  E r ik  M e la n d e r, fru  Jo n n a  
E lse  M e la nd e r, begge a f S trand ve jen  
314, K la m p e n b o rg , d e r t i l l ig e  u dgø r 
b es ty re lsen  m ed fø rs tnæ vn te  som  fo r ­
m and. Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  
a lene e lle r  a f to  m ed lem m er a f be s ty ­
re lsen  i fo ren in g .
U n d e r  21. o k to b e r er op taget som:
R eg is te r-n um m er 23.727: „ B in d s le v  
F je rkræ s laq te r i  A IS “ , h v is  fo rm å l er 
køb  og s la g tn in g  a f f je rk ræ  og k a n in e r  
m ed sa lg  t i l in d -  og u d la n d  fo r  øje og 
en h ve r he rm ed  i  fo rb in d e ls e  stående 
v irk so m h ed , d e ru n d e r  h a n d e l m ed le ­
vende fje rk ræ . Se lskabet h a r h o ve d ­
k o n to r  i  B in d s le v ;  dets ved tæ g ter er a f 
28. jan ua r 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 100.000 kr., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  på  200 k r. A f  a k t ie k a p ita le n  er 
in d b e ta lt  89.940 kr.; det re s te rend e  
be løb  in d b e ta le s  in d e n  21. o k to b e r
1953. H v e rt a k t ie b e lø b  på  200 k r. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in gs­
p a p ire r .  B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: P r o k u r is t  Je n s  J a ­
cob  V ilh e lm  Pede rsen , k ø b m an d  A k se l 
E m il R isa g e r, v o g n m and  Svend  E r ik  
R iis a g e r , læge K r is t ia n  Svendsen , a lle  
a f B in d s le v . B es ty re lse : N æ vn te  J. J. 
V. Pede rsen , S. E . R iis a g e r ,  K . S ven d ­
sen sam t g å rd e je r P o u l M ad sen  B u nd - 
gaard , Skæ rum , g å rd e je r O sva ld  K y l­
lin g sb æ k . T e rp e tg a a rd , T v e rs te d , g å rd ­
e jer P o u l S ø rensen  G rydb æ k , 0 . V raa , 
g å rde je r F re d e  J u u l F re d e r ik s e n .  N ø r ­
gaard , V id s t ru p .  S e lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f be s ty re lsen  i  fo re n in g  
e lle r  a f en d ire k tø r  i fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f be s ty re lsen ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n um m er 23.728: „M ode l-  
kitte lhnset A/S“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  fa b r ik a t io n  a f b e k læ d n in g sg en ­
stande og anden  i  fo rb in d e ls e  de rm ed  
stående v irk so m h e d . S e lskabet h a r  
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 22. ju li 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r 100.000 k r., fo rd e lt  
i a k t ie r  på  500, 2000 og 5000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e rt 
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . V ed  sa lg  a f 
a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
købsre t e fte r de i  ved tæ g ternes § 3 
g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ rerne  ske r ved  a n b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: F a b r ik a n t  E m il 
S e r in u s  L a rse n , fru  O da  K a re n  E b b a  
M a rg re th e  L a rse n , begge a f C h a r lo tte n -  
lu n d ve j 30, C h a r lo t te n lu n d , h ø jes te ­
re tssag fø re r  Aage B ay  E r ic h s e n ,  V estre  
B o u le v a rd  17, K ø b e n h a v n . B esty re lse : 
N æ vn te  Aa. B ay  E r ic h s e n ,  E . S. L a rse n  
sam t p ro k u r is t  M a rx  Jø n s , G renaa . 
D ire k t io n :  N æ vn te  E . S. L a rse n . S e l­
skabet tegnes a f to m e d le m m er a f be­
s ty re lsen  i  fo re n in g  e lle r  a f to d ir e k ­
tø re r  i  fo r e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i
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fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse  e lle r  a f to m ed le m m er a f b e s ty ­
re lsen  i fo r e n in g  m ed  en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 23.729: „Jeston  
A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l i 
in d -  og u d la n d , in d u s t r i sam t f in a n ­
c ie r in g  a f og de ltage lse  i s t ifte lse  a f 
an d en  i fo rb in d e ls e  h e rm ed  stående 
v irk so m h e d . Se lskabet, d e r  t id lig e re  
h a r  væ re t re g is tre re t u n d e r  navne t 
„A /S  O. H. S ch m id t  &  C o .“  (reg.-nr. 
20.510), h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h avn ; dets ved tæ g te r er a f 1. o k to b e r 
1947 m ed æ n d r in g e r  senest a f 2‘9. au ­
gust 1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  10.500 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på 
100 og 500 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  100 k r. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  
navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  
bo rtse t fra  o v e rg an g  ved  a rv  —  h a r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r  de 
i v ed tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg le r . B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  
an b e fa le t b rev . B e s ty re lse s rå d :  G ro s ­
se re r  H e n n in g  L e i f  C a rs ten sen  S trand , 
E jd e rs te d g a d e  8, K ø b e n h a v n , k ø b ­
m an d  Jo h a n n e s  R e in h o lt  S im o n  G rau , 
K ild e g a a rd s v e j 8 C, H e lle ru p ,  d ire k tø r  
E r i k  B o m a n n  E m a n u e ls e n . K a s tru p . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  E . B. E m an u e lsen . 
S e lskabe t tegnes a f to  m e d le m m er a f 
b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f en d i ­
re k tø r ;  ved  a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  
a f fa s t e jendom  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.730: „ A  B  C- 
G r a m m o fo n  A / S “ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  fa b r ik a t io n  og h a n d e l sam t fo re ­
tage k a p ita lin v e s te r in g e r .  S e lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
ved tæ g te r er a f 30. m aj 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 kr., 
h v o ra f  40.000 kr. e r A -a k t ie r  fo r d e lt  i 
a k t ie r  p å  1000 k r. og 10.000 k r. er 
B -a k t ie r  fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 k r. 
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  
H v e r t  A -a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  
1 stem m e e fte r  3 m ån ed e rs  n o te r in g s ­
tid . H v e r t  B -a k t ie b e lø b  på  500 k r. 
g iv e r  10 stem m er. T i l  u d v id e ls e  a f a k ­
t ie k a p ita le n  k ræ ves % a f  sam tlig e  B- 
a k tie s tem m er. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . 
A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r .
B e lå n in g  a f a k t ie r  kan  k u n  ske m ed 
g e n e ra lfo rs a m lin g e n s  sam tykke . V ed  
en h ve r o ve rg an g  a f a k t ie r  h a r  de øv ­
r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i 
ved tæ g ternes § 4 g iv n e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t b rev . S e lskabets s t ifte re  er: 
R e d a k tø r  Sven M ogens  Boere , S tra n d ­
hø jsve j 33. k ap e lm este r  Svend  H a ra ld  
C h r is t ia n  A sm ussen , Je n s lø v s  T væ rve j 
1 A , s k u e s p il le r  O sv a ld  H e lm u th  H e r ­
be rt P e d e rse n , S øbakken  5, a lle  a f 
C h a r lo t te n lu n d , te a te rd ire k tø r  S tig  
L o m m e r, S teen B lic h e rs v e j 14, K ø b e n ­
havn , d ire k tø r  T h o m a s  P e te r  O lesen , 
T ra n ev æ n g e t 8. H e lle ru p . B esty re lse : 
N æ vn te  S. M. B o rre , S. H. C. Ä sm us- 
sen, T . P . O lesen . Se lskabe t tegnes a f 
to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
e n in g  e lle r  a f d ire k t io n e n ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.731: „R a u e rs  
M a s k in fa b r ik  A /S“ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  m a s k in fa b r ik ,  s p e c ie lt  fa b r ik a ­
t io n  a f og h a n d e l m ed  m e je r im a sk in e r
m. m. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  
H o rsen s;  dets ved tæ g te r er a f 29. m arts  
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
200.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 3 m ån ed e rs  n o te r in g s t id . A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . O v e rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  k an  k u n  ske m ed  be s ty re lsen s  
sam tykke  og fo r  a k t ie rn e  l i t r a  B. n r. 
199— 200 kræ ves t i l l ig e  sam tykke  a f 
a k t io n æ re r  d e r  re p ræ sen te re r  m in d s t 
75 p c t. a f  a k t ie k a p ita le n . B o rtse t fra  
o ve rg an g  t i l  en a k t io n æ rs  l iv s a rv in g e r  
e lle r  æ gte fæ lle  h a r  ved  o v e rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  b e s ty re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r de 
i ved tæ g te rnes § 4 g ivn e  reg le r. B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: 
F a b r ik a n t ,  d ire k tø r  f r u  R ig m o r  V iv i  
R au e r, o v e rre ts sa g fø re r  F r ie d e r ik  
C h r is to p h e r  P o u ls e n , la n d s re ts sa g fø re r  
Jø rg e n  P o u ls e n , a lle  a f H o rsen s , sam t 
fa b r ik a n t ,  d ire k tø r  H a n s  C h r is t ia n  
K r is t ia n s e n ,  Sk je rn . B es ty re lse :  N æ v n ­
te R . V. R a u e r , J. P o u ls e n , H . C. K r i ­
s tiansen . D ir e k t io n :  N æ vn te  R . V. 
R au e r, H . C. K r is t ia n s e n .  S e lskabet 
tegnes a f to  m e d le m m er a f be s ty re lsen  
i  fo r e n in g  e lle r  a f  to  d ire k tø re r  i  fo r-
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e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i  fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f b esty re lsen ; ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f den  sam lede besty re lse .
U n d e r  22. o k tobe r er optaget som :
R eg is te r-n um m er 23.732: „A/S B o m ­
u lds im po rten  D a n “ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h an d e ls v irk so m h e d  a f enhve r 
art, h e ru n d e r  g ro ss is tv irk so m h ed . Se l­
skabet h a r h o v e d k o n to r  i  K øb e n h av n ;  
dets vedtæ gter er a f 19. sep tem ber og
9. o k to b e r 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 20.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  500, 1000 og 5000 kr. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt 
a k t ie b e lø b  på 500 k r. g iv e r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . O ve rd rage lse  
a f a k t ie r  kan  kun  ske t i l  se lskabet e lle r  
t i l  en a f bes ty re lsen  g odkend t tre d je ­
m and. B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved a nbe fa le t b rev. S e l­
skabets s t ifte re  er: U n d e rd ir e k tø r  
E r ik  V ilh e lm  C h r is te n  N ie lsen , R o ­
senvæ ngets A llé  19, la n d s re ts sa g fø re r  
G u n n a r  H ø jg aa rd  N ie lsen , R ad s tu e ­
stræ de 18, begge a f K ø b e n h av n , g ro s­
se re r M en d e l P u n d ik ,  H e lle ru p v e j 88, 
H e lle ru p , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re l­
sen. Se lskabet tegnes af, to m e d le m ­
m er a f b es ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f tre  m ed lem m er a f b es ty re lsen  
i fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 23.733: „ B o m u ld s ­
væveriet U n io n  A/S“ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  fa b r ik a t io n  sam t h ande l. S e l­
skabet, d e r t id lig e re  h a r  væ ret re g i­
stre re t u nd e r navne t: „A k t ie se lsk a b e t 
H a n d sk e fa b r ik e n  U n io n “ (reg.-nr. 
15.074), h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter er a f 11. ju n i 
1938 m ed æ n d r in g e r  senest a f 30. ju n i 
og 8.o k to b e r 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  100.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på 100 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt a k t ie b e lø b  på 
100 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m åne­
de rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på 
ih æ nd ehave ren . B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
tio næ re rne  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n ­
d e “ . B esty re lse : L a n d s re ts s a g fø re r  H u ­
go Rasm us B je rre g a a rd  Jen sen , R o ­
senborggade  2, d is p o n e n t P a u l N o r ­
m ann  V este rg aa rd , M a lm øg ad e  6, beg­
ge a f K ø b e n h a v n , fo rv a lte r  Jø rg e n
E r ik  V e ste rg aa rd , N y ru p g a a rd  p r. 
K ir k e  Saaby. Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f den  sam lede  be­
sty re lse . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  P a u l 
N o rm a n n  V este rgaa rd .
R eg is te r-n um m er 23.734: „B .  TV.
W ernerfe lt  A/S“ , h v is  fo rm å l e r f a b r i­
k a t io n  og h ande l. Se lskabet, d e r  t i d l i ­
gere h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  n av ­
nene: „A k t ie s e ls k a b e t  C a r l N . H a n ­
se n “  (reg.-nr. 15.441) og  „D a n s k  Tex- 
t i l t r y k k e r i A /S “  (reg.-nr. 16.388), h a r  
h o v e d k o n to r  i G ladsaxe ; dets vedtæ g­
te r e r a f 13. m arts  1939 m ed æ n d r in ­
ger senest a f 8. o k to b e r 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  1.000.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500, 1000, 2000 og
10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 500 k r. g i­
ve r 1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  ih æ n ­
dehave ren . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  sk e r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . 
B es ty re lse : R ep ræ sen tan t H an s  F r e d e ­
r ik  H an sen , d ir e k tø r  B ø rg e  W e rn e r  
V e rn e r fe ld t ,  begge a f N ie ls  P in s e n s  
A llé  62, la n d s re ts sa g fø re r  A x e l Aage 
Bend tsen , S øbo rg  H oved gade  92, a lle  
a f K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te  B.
W . V e rn e r fe ld t .  Se lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  B ø rg e  W e r ­
n e r V e rn e r fe ld t .
U n d e r  24. o k to b e r er optaget som:
R e g is te r-n um m er 23.735: „ A k t ie s e l­
skabet a f  18. M a j 1951“ , h v is  fo rm å l 
er at e rh v e rv e  og d r iv e  fast e jendom  
sam t at d r iv e  h a n d e l og in d u s t r i.  S e l­
skabet, d e r t id lig e re  h a r væ ret re g i­
stre re t u n d e r  navne t „ E J E N D O M S ­
A K T I E S E L S K A B E T  A F  18. M A J  1951“ 
(reg.-nr. 22.971), h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter er a f 30. 
m aj 1951 m ed æ n d r in g e r  senest a f 30. 
sep tem ber 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på 100 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt a k t ie b e lø b  
på 100 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på  ih æ nd eh ave ren . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i dag ­
b lad e t „ P o l i t ik e n “ . B es ty re lse : L a n d s ­
re tssag fø re r  E r i k  P o n to p p id a n ,  V estre  
B o u le v a rd  38, la n d s re ts sa g fø re r  A rn e
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Jø rg e n  R ie m e r, F a lk o n e r  A llé  88, 
begge a f K ø b e n h a v n , m a jo r  ia  E rn s t  
B ra n d e rs , M a n n e rh e im v ä g e n  40 B, 
H e ls in g fo rs .  S e lskabe t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fa st e jen dom  —  a f to  m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.736: „ D e t  d a n ­
ske Institut fo r  in te rn a t io n a l  R e v is io n  
Aktiese lskab  (T h e  D a n is h  Institute of 
In te rn a t io n a l  A u d it in g ,  Inc .)  (Det  
G rø n la n d s k e  R e v is io n s in s t itu t  A k t ie ­
selskab ( T h e  G re e n la n d  A u d i t in g  C o m ­
p a n y ,  I n c . ) ) “ . U n d e r  dette n avn  d r i ­
v e r  „D e t  G rø n la n d s k e  R iv is io n s in s t i­
tut A k t ie se ls k a b  (T h e  G re e n la n d  A u ­
d it in g  C o m p a n y , I n c . ) “  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  som  bestem t i de tte se lskabs 
ved tæ g ter, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 
22.853).
R e g is te r-n u m m er 23.737: „B ø rg e  
H o lte  &  Co. A k t ie s e ls k a b “ , h v is  f o r ­
m å l e r at d r iv e  h a n d e l. S e lskabet h a r  
h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter e r a f 7. o k to b e r  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V e d  o v e rd ra g e lse  
a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  o v e rg an g  ved  
a rv  t i l  en a k t io n æ rs  æ gte fæ lle  e lle r  
l iv s a rv in g e r  — • h a r  de ø v r ig e  a k t io ­
n æ re r fo rk ø b s re t  e fte r de i  v ed tæ g te r­
nes § 4 g iv n e  reg le r. O v e rd ra g e ls e  a f 
a k t ie r  —  såve l f r iv i l l i g  som  tvu ngen  
— • k an  d e rh o s  k u n  ske m ed  b e s ty re l­
sens en stem m ige  sam tykke . B e k e n d t­
g ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n ­
b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
G ro s se re r  B ø rg e  O tto  H o lte , F a lk o n e r ­
væ nget 13, la n d s re ts sa g fø re r  T o m a s  
K a r l  C h r is te n se n , H o lm e n s  K a n a l 42, 
begge a f K ø b e n h a v n , g ro sse re r  H an s  
V ic t o r  P a u l A lb re c h t ,  LI. S trand ve j 
14 B, H e lle ru p .  B e s ty re lse :  N æ vn te  
T . K . C h r is te n se n  ( fo rm a n d ) ,  B. O. 
H o lte , H . V. P . A lb re c h t .  Se lskabet 
tegnes — ■ d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  af 
b e s ty re lsen s  fo rm a n d  a lene  e lle r  a f 
den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.738: „ T h o r e l l  &  
T h o m s e n  A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
b o g t ry k k e r i og en h ve r  d e rm ed  i fo r ­
b in d e ls e  stående v irk so m h e d . S e l­
skabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets ved tæ g ter er a f 29. sep tem ber 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
125.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls 
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H ve rt 
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem ­
me. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. A k ­
t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V ed  
o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i v e d ­
tæ gternes § 4 g ivn e  reg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an ­
b e fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: 
C iv i l in g e n iø r  T h o m a s  C h r is t ia n  T h o m ­
sen, f r u  E l ly  A s t r id  T h o m sen , begge 
a f V e d  H egne t 20, R u n g s ted  kyst, bog­
t r y k k e r  P e r  A d o lf  T h o re l l ,  M id d e l­
fa rtsgad e  8, K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  
u d g ø r  be s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  
T . C. T h o m se n , P . A . T h o re ll .  S e l­
skabe t tegnes a f to  m e d le m m er a f be­
s ty re lse n  i  fo r e n in g  e lle r  a f en d ir e k ­
tø r;  ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  a f tre  m e d le m m er a f be­
s ty re lse n  i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.739: „A/S S ø b y  
og N i e l s e n h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l, in d u s t r i og a l i  fo rb in d e ls e  
d e rm ed  stående v irk s o m h e d  sam t 
f in a n c ie r in g .  Se lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r  i R a n d e rs ;  dets ved tæ g te r er a f 27. 
ju n i og 12. sep tem b e r 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  200.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på  1000 og 10.000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  sa lg  a f 
a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  h a r  de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i 
v ed tæ g te rnes § 6 g iv n e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  an b e fa le t b rev . S e lskabets  s t i f ­
te re  er: D ir e k tø r  S ø ren  P o v ls e n , 
p ro p r ie tæ r  N ie ls  Jen sen , f ru  K a re n  
E lis e  N ie ls e n , b a n k d ir e k tø r  G e rh a rd  
P e d e rse n , a u to m o b ilfo rh a n d le r  K r i ­
s t ia n  E y v in d  M e lb y e  N ie ls e n , la n d s ­
re ts sag fø re r  C h r is t ia n  Svend  R a sm u s­
sen, a lle  a f R a n d e rs , p r o k u r is t  F in n  
P o u ls e n , K r is t r u p  p r. R a n d e rs , b io ­
g ra fe je r  A n to n  Jø rg en sen , Ø rsted , f ru  
K r is t in e  E lis a b e th  Jen sen , a u to m o b il­
fo r h a n d le r  P e d e r  S øby  Jen sen , begge
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a f „ K ir k e g a a r d “  p r. R ande rs . Besty- 
’ re ise: N æ vnte P . S. Jen sen , K . E . M. 
N ie lsen , C. S. Rasm ussen . D ire k t io n :  
N æ vnte P. S. Jensen . K . E . M. N ie lsen . 
Se lskabet tegnes a f d ire k t io n e n s  m ed ­
lem m er i fo re n in g  e lle r  a f to m ed lem ­
m er a f b es ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn ing  a f fast e jen­
dom  a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n um m er 23.740: „ D a n s k  
Fon dsse lskab  A/S“ , h v is  fo rm å l er 
h ande ls -  og f in a n c ie r in g s v irk s o m h e d , 
h e ru n d e r  h an d e l m ed v æ rd ip a p ire r ,  
k øb  og sa lg  a f faste e jendom m e samt 
f in a n c ie r in g  og a d m in is t ra t io n  a f så­
danne . Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter e r a f 4. 
sep tem ber 1952. Den  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 102.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in dbe ta lt. H v e rt a k t ie b e lø b  på 
1000 kr. g ive r  1 stemme. A k t ie rn e  ly ­
de r på navn. O ve rd rag e lse  a f a k t ie r  
kan  kun  ske m ed be sty re lsen s  sam ­
tykke. B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne ske r ved anbe fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: V ek se le re r  N ie ls  G udm e 
B lic h e r  Raa schou , St. K ongen sgade  
118. vek se le re r  A rn o  W im m e lm a n n  
La rsen , Jen s  Jessensvej 15, begge a f 
K ø b e n h av n , v e k se le re r  H a ra ld  Tage  
H ø ib y , O rd ru p  Jag tve j 04, C h a r lo t te n ­
lu n d , d e r t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . 
Adm . d ire k tø r :  N æ vn te  A. W . La rsen . 
Se lskabet tegnes a f den adm . d ire k tø r  
i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  —  
a f to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
en ing .
R eg is te r-num m er 23.741: „A/S
Strøm m en s  H a n d e lsse lsk a b “ , h v is  fo r ­
m ål er at d r iv e  hande ls-  og f in a n ­
c ie r in g s v irk so m h e d . Selskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i V o ru p  kom m u ne  pr. 
R an de rs ;  dets vedtæ gter e r a f 29. de­
cem ber 1951. D en  tegnede a k t ie k a p i­
tal u d g ø r 300.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  
på 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in dbe ta lt. H v e rt a k t ie b e lø b  p å  1000 
k r. g ive r  1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på 
ihæ ndehave ren . B ekend tg ø re lse  t i l 
a k t io n æ re rn e  ske r i „R a n d e r s  A m ts ­
a v is “ . Se lskabets s t ifte re  er: D ire k tø r , 
fru  A s t r id  K r is te n se n , fru  Jy tte  A g ­
nete Ibsen, frk . A n n e -B ir te  K r is te n ­
sen, a lle  a f R an d e rs . B esty re lse : 
L a n d s re ts sa g fø re r  H o lg e r  T æ rø  N ie l­
sen ( fo rm a n d ) ,  b a n k d ire k tø r  H an s  
G eo rg  H a rd e r, begge a f R an d e rs , sam t 
næ vnte A . K r is te n se n . D ir e k t io n :  
N æ vn te  A . K r is te n se n  samt d ire k tø r  
E r i k  C h r is t ia n  K aa s  Ibsen, R an de rs . 
Se lskabet tegnes a f b e s ty re lsen s  fo r ­
m and  i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f 
bes ty re lsen  e lle r  a f en d ire k tø r  a lene; 
ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n um m er 23.742: „A/S
S trøm m en s  P ro d u k t io n s s e ls k a b “ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  je rn s tø b e r i,  m a sk in ­
fa b r ik  og k ed e lsm ed e r i. Se lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i V o ru p  kom m une  pr. 
R an d e rs ;  dets vedtæ gter er a f 29. de­
cem b e r 1951. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r 1.000.000 kr., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  på  1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
1000 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
de r på ih æ nd eh ave ren . B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i  „ R a n d e r s  
A m ts a v is “ . Se lskabets s t ifte re  er: „ A  S 
S trø m m e n “ , nu  „A /S  S trøm m ens E je n ­
dom s- og F in a n c ie r in g s s e ls k a b “ , 
S trøm m en  p r. R an d e rs , d ire k tø r ,  fru  
A s t r id  K r is te n se n , fru  Jy t te  A gnete  
Ibsen, frk . A n n e -B ir te  K r is te n se n , a lle  
a f R an d e rs . B es ty re lse : L a n d s re ts sa g ­
fø re r  H o lg e r  T æ rø  N ie ls e n  ( fo rm a n d ) ,  
b a n k d ire k tø r  H an s  G eo rg  H a rd e r, 
begge a f R an d e rs , sam t næ vnte A. 
K r is te n se n . D ir e k t io n :  N æ vn te  A. 
K r is te n se n . S e lskabet tegnes a f be s ty ­
re lsens fo rm a n d  i fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f en 
d ire k tø r  a lene; ved  a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  bestyre lse .
U n d e r  27. o k to b e r er op taget som:
R e g is te r-n um m er 23.743: „,4/S B.
A ag a a rd  &  C o . “ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  h and e l. Se lskabet, d e r  t id lig e re  
ha r væ ret re g is tre re t u n d e r  navne t 
„E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t V ed  R a m ­
p e n “  (reg.-nr. 15.108), h a r  h o v e d k o n ­
to r  i N ø rre su n d b y ;  dets ved tæ g ter er 
a f 7. ju l i  1938 m ed æ n d r in g e r  senest 
a f 6. ju n i 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  50.000 kr. fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  100, 500 og 1000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon-
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tan t, de ls  p å  an d en  m åde. H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  p å  100 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V e d  sa lg  a f 
a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
k ø b s re t e fte r de i  v ed tæ g te rnes § 5 
g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . 
B e s ty re lse :  L a n d s re ts s a g fø re r  K a r l
Q v o r tru p , V e s te rp o r t ,  K ø b e n h a v n , 
sa g fø re r fu ld m æ g tig , cand . ju r. L e i f  
Jø rg e n  Q v o r tru p , Ø ste raa  6, f r u  K a re n  
A ag aa rd , H a sse r isv e j 158, begge a f 
A a lb o rg . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  —  a f to  m e d le m m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo re n in g . P r o k u ra  er 
m e d d e lt:  L e i f  Jø rg e n  Q v o r t ru p  og 
B en t H o s tru p  A ag aa rd , h v e r  fo r  sig.
R e g is te r-n u m m e r 23.744: „ J y d s k  
H a n d e ls -  og In d u s tr i -A k t ie s e ls k a b “ , 
h v is  fo rm å l e r h a n d e l og an d en  l ig ­
n en de  e rh v e rv sm æ ss ig  v irk s o m h e d . 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  Sdr. 
R e sen  p r. K a ru p ,  V ro v e -R e sen  k o m ­
m une; dets ved tæ g te r e r a f 30. ja n u a r  
1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
50.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 og 
5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  k o n tan t, de ls  i  a n d re  v æ r­
d ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
ih æ n d eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
a k t io n æ re rn e  sk e r i  „ S ta ts t id e n d e “  og 
ved  b re v  t i l  de n o te red e  a k t io n æ re r. 
S e lskabe ts  s t ifte re  er: E n t r e p re n ø r  
K r is te n  S ø rensen , f ru  E ln a  Sø rensen , 
begge a f Sdr. R e sen  p r. K a ru p ,  d ir e k ­
tø r  F r i t s  F r e d e r ik  H e rm a n  C h r is t ia n  
Jo h an sen , V e d  B an en  5, G en to fte , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen  m ed  fø r s t ­
næ vn te  som  fo rm a n d . D ir e k t io n :  
N æ vn te  F .  F .  H . C. Jo h an sen . S e l­
skabe t tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  
e lle r  a f d ire k tø re n ;  ved  a fh æ nd e lse  
og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse .
U n d e r  28. o k to b e r  e r op tage t som :
R e g is te r-n u m m e r 23.745: „ S i lo k o r n  
A / S “ , h v is  fo rm å l er le je og u d le jn in g  
a f la g e rp la d s , in v e s te r in g  sam t h a n d e l 
og fa b r ik s v irk s o m h e d  i  og t id e n fo r  
D a n m a rk . S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  
i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r er a f 31. 
ju l i  1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
g ø r 5.500.000 k r., fo r d e lt  i  a k t ie r  på  
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i  a n d re  væ r­
d ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g i­
v e r  1 stem m e e fte r en uges n o te r in g s ­
tid . A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . O v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  kan  —  bo rtse t 
fra  o v e rg an g  ved  a rv  t i l  en a k t io ­
næ rs enke  e lle r  a rv in g e r  —  k u n  
ske m ed  be s ty re lsen s  sam tykke , og 
b e s ty re lsen  h a r  p å  se lskabe ts  vegne 
fo rk ø b s re t  e fte r de i ved tæ g ternes 
§ 7 g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  
T id e n d e “  e lle r  ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: „A /S  O ta  D e  fo r ­
enede H av re -  og R is m ø lle r “ , Is la n d s  
B ryg g e  39, o v e rre ts sa g fø re r  V ig g o  F a l ­
b e -H ansen , H o lm e n s  K a n a l 18, begge 
a f K ø b e n h a v n , d ire k tø r  G e rh a rd  J o ­
h annes  E m i l  B oesen , H u m m e lto fte ve j 
53, L y n g b y .  B es ty re lse :  N æ vn te  V . 
F a lb e -H a n se n  ( fo rm a n d ) ,  G. J. E . B o e ­
sen  sam t g ro sse re r  H e n ry  G eo rg  C a r l 
Jo h a n n e s  Sonne, K u r la n d sg a d e  33, 
b a n k fu ld m æ g t ig  A age E r h a r d  W e s te r ­
m ann . M a d v ig s  A l lé  13, begge a f K ø ­
be n h av n , d ire k tø r  W i l le m  A dam s, 
B r ie ls e la a n  7, R o tte rd a m -Z u id , H o l­
la nd . D ir e k t io n :  N æ vn te  G. J. E .  B o e ­
sen. S e lskabe t tegnes a f en d ire k tø r  
e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  •—  a f be­
s ty re lse n s  fo rm a n d  i  fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen .
Ændringer.
U n d e r  27. sep tem ber  1952 er fø lg en ­
de æ n d r in g e r  optaget i aktiese lskabs­
registeret:
R e g is te r-n u m m e r 12.956: „A/S R a s ­
mus R u d h o l t “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
13. august 1952 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede . S e lskabe t tegnes a f et b e ­
s ty re lse sm ed lem  i  fo r e n in g  m ed en 
p r o k u r is t  e lle r  a f to p r o k u r is te r  i  f o r ­
e n in g  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n d e l­
se og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  
a f to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
en in g . P r o k u r is t :  G eo rg  K ry s ch a n o ff-  
sky.
R e g is te r-n u m m er 19.990: „ R .  Q v ist  
A/S  i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . 
E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts tid en de  fo r  9. 
fe b ru a r , 9. m a rts  og 9. a p r i l  1951 er 
l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lsk a ­
bet er hævet.
R e g is te r-n u m m er 21.601: „A/S Matr.  
N r .  2 go a f  K a s t r u p “ a f K ø b e n h a v n .
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U n d e r  13. m aj og 7. ju l i  1952 er se l­
" skabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 72.000 kr., in d b e ­
ta lt ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  90.000 
kr., fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls 
på anden  m åde, fo rd e lt  i a k t ie r  p å  50, 
100, 500, 1000, 2000 og 5000 kr. H v e rt 
ak itiebe løb  på  50 kr. g iv e r  1 stem m e.
R eg is te r-num m er 22.496: „A/S R in g  
& R ø n d e  Kris tensen  i L i k v id a t io n “ a f 
Vedbæ k. E f te r  p ro k la m a  i S tats­
t id en d e  fo r  17. august, 17. sep tem ber 
og 17. o k to b e r 1951 er lik v id a t io n e n  
slu ttet, h vo re fte r  se lskabet e r hævet.
R eg is te r-num m er 22.566: „ M O R S O K  
H a n d e ls k o m p a g n i  A/S ( M O R S O N  T R A ­
D I N G  C O M P A N Y ) “ a f K ø b enh avn .
K . G o tth a rd  er u d trå d t af, og  K a i 
B ram 1 S ophus  M ø lle r ,  P ræ støgade  1, 
K øb enh avn , er in d t rå d t  i besty re lsen . 
D ire k tø r  K a r l A le x a n d e r  L a rsen , 
M othsve j 74, H o lte , e r in d trå d t  i d i ­
re k t io n e n , og de r er m edde lt ham  p ro ­
ku ra  i fo re n in g  m ed K a i B ram  S ophus 
M ø lle r .
R eg is te r-num m er 22.741: „A /S  fa ­
b r ikk en  B ic c o la  i L i k v id a t o n “ a f  K ø ­
benhavn . U n d e r  24. ju l i  1952 er se l­
skabet trå d t i l ik v id a t io n .  B esty re lsen  
og d ire k t io n e n  er fra tråd t. T i l  l ik v id a ­
to r  er va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  A rn e  
M ø lle r-A n d e rse n , N y b ro g a d e  26, K ø ­
benhavn . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  — ■ a f lik v id a to r .
R eg is te r-num m er 22.750: „A /S  D a n s k  
Svensk  T u r is t fa r t “ a f F re d e r ik s b e rg .
K . N o rtu n g  er u d trå d t af, og la n d s re ts ­
sag fø re r  G u n n a r H ø jg aa rd  N ie lsen , 
Badstuestræ de 18, K ø b e n h av n , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
U n d e r  29. sep tem ber:
R eg is te r-num m er 5652: „A k t ie s e l­
skabet „Jensen  &  K jæ rs g a a rd “ , H j ø r ­
r i n g “ a f H jø r r in g . M ed lem  a f b esty ­
re lsen  Jø rg en  Jen sen  er afgået ved  d ø ­
den.
R eg is te r-n um m er 6860: „ A k t ie se l­
skabet F r u  H io v t ’s M agas in  i L i k v i d a ­
t io n “ a f K ø b e nh avn . E f te r  p ro k la m a  i 
S ta ts tidende  fo r  29. fe b ru a r, 29. m arts 
og 29. a p r i l  1952 er lik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-num m er 18.394: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet S ø n d e r j y l la n d “ a f R ib e . 
U n d e r  19. m arts  1952 er se lskabets
vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets fo rm å l 
e r u dn y tte lse  a f se lskabe ts  e jendom  
ved passende  ud le je  sam t f in a n c ie r in g  
e lle r  u d lå n  a f se lskabe ts  m id le r  e fte r 
b es ty re lsen s  godkende lse .
R e g is te r-n um m er 22.574: „ E .  Ben-  
dix-Petersen als, O d e n s e “ a f  Odense. 
U n d e r  25. august 1952 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 50.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  275.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt. S. R. K ro g sg a a rd  er 
u d trå d t af, og k o n to rc h e f  A x e l C a r lsen  
Sørensen , B irk e v e j 9, O dense , e r in d ­
tråd t i b e sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 22.854: „A/S B y g ­
gefagenes S am m en s lu tn in g ,  H o lb æ k “ 
a f H o lbæ k. P . F . H an sen  er u d trå d t af, 
og sn ed k e r K a j U d b y  N ie ls e n , H o lbæ k, 
er in d t rå d t  i besty re lsen .
U n d e r  30. sep tem ber:
R eg is te r-n um m er 266: „A k t ie se ls ka ­
bet M. I. B a l l in s  Sø nners  og H ertz  
G a rv e r ie r  og S k o tø js fa b r ik k e r“ a f K ø ­
havn . D ir e k tø r  Iv a r  F l in k e r  B isg aa rd , 
L a u r id s  B in g s  A llé  2, K ø b e n h a v n , er 
in d trå d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n u m m er 736: „A k t ie se ls ka ­
bet Det Østasiatiske K o m p a g n i  ( T h e  
East  A s ia t ic  C o m p a n y ,  L i m i t e d ) “ a f 
K ø b e n h av n . D en  J. C. A scheng reen , 
A. C. F . B rø n d a l og E . J. H. S tra n d ­
berg  m edde lte  p ro k u ra  er b o rtfa ld e t.
R e g is te r-n um m er 4505: „ H ø r s h o lm  
Jern s tø ber i  A k t ie s e ls k a b “ a f H ø r s ­
ho lm . P . T . H o lb e k  er u d trå d t af, og 
en k e fru  C a ro lin e  A m a lie  H o lb ek , 
H ø rsh o lm , e r in d t r å d t  i b e sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 6456: „ N o r d is k  
K o n tro l fo r re tn in g  A iS  (N o r th e rn  S u ­
p e r in te n d in g  Co. L t d . ) “ a f K ø b e n ­
havn. D en  N. K. Pu e r-R a sm u ssen  
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t.
R eg is te r-n u m m er 7289: „ A k t ie s e l­
skabet M a g n a fo n “ a f K ø b e n h a v n . C. F . 
Jen sen  er u d trå d t af, og kasse re r N ie ls  
O sca r S truve, S ch le p p e g re lls g a d e  2, 
K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 9251: „W e e k e  &  
K jæ r  A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . V e ra  
E lis a b e th  K jæ r fø re r  e fte r  in dgåe t 
æ gteskab n avne t V e ra  E lis a b e th  Cav- 
ling.
R eg is te r-n u m m er 20.470: „ D e n  d a n ­
ske M a rg a r in e  fa b r ik  A/S“ a f S lagelse. 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  M. Rasm ussen  
er a fgået ved døden .
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R e g is te r-n u m m e r 21.335: „ B r ix a m a  
A/S“ a f K ø b e n h a v n . E . H o fTm e ie r er 
u d trå d t a f d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 21.459: „ In tern a ­
t io n a l  Bus iness  M a ch in e s  A/S ( I B M ) “ 
a f K ø b e n h a v n . H e n r ik  L y k k e -H a n se n  
er t i lt r å d t  som  p ro k u r is t .
R e g is te r-n u m m er 22.685: „A/S
„Bgggese lskabet af 30. N o v e m b e r  
1950“ “ a f R an d e rs . U n d e r  14. ju n i og
22. august 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 37.800 k r. in d b e ta lt  ved  k o n v e r ­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  134.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  på  
an d en  m åde. S e lskabe t tegnes a f d i­
re k tø re n  e lle r  a f to m ed le m m er a f b e ­
s ty re lse n  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  be sty re lse . A rk it e k t  N ie ls  
M a r iu s  B u h i,  R a n d e rs ,  e r t i lt r å d t  som  
d ire k tø r .
U n d e r  1. o k to b e r:
R e g is te r-n u m m e r 1167: „ A k t ie s e l­
skabet M a r ie b o  D a m p m ø l le “ a f M a r i­
bo. M e d le m  a f b e s ty re lsen  E . W . K jæ r 
er a fgået v ed  døden . C iv i l in g e n iø r  
Sven W i lh e lm  K jæ r, K o rs ø r ,  e r in d ­
trå d t i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 2414: „ A k t ie s e l­
skabet S k je rn  M is s io n sh o te l  (Centra l-  
h o te l le t) “ a f S k je rn . C. I. B e ite r  er u d ­
trå d t af, og s la g te rm este r Jo h a n n e s  
B e ite r , S k je rn , e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m e r 3165: „ A k t ie s e l­
skabet „V e j le  A m ts  F o lk e b la d “ “ a f 
V e jle . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  J. A. 
Jo h n se n  er a fgået ved  døden . G å rd e je r  
A n d e rs  O l iv a r iu s  Jo h n se n , A ld v e d ,  er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen . M e d le m  a f b e ­
s ty re lse n  L .  A. Jen sen  er v a lg t t i l  b e ­
s ty re lse n s  fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m e r 4293: „ D e t  n o rd -  
fg n sk e  Je rn b a n ese lskab  (A k t ie s e l­
s k a b ) “ a f Bogense . M e d le m  a f b e s ty ­
re lsen  L . A . L a rs e n  er a fgået ved  d ø ­
den. J. Jø rg e n se n  er u d trå d t  af, og 
b o rgm este r, s p a re k a s s e d ire k tø r ,  sag­
fø re r  G eo rg  J a c o b  R asm ussen , B o g e n ­
se, s p a re k a sse b e s ty re r  A n d e rs  S k ifte r  
S k r iv e r ,  O tte rup , er in d t r å d t  i  b e s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 15.066: „N æ stv e d  
D is k o n to b a n k  A k t ie s e ls k a b “ a f N æ s­
tved. C. P . M. H an sen  er u d trå d t  a f 
b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 16.847: „A k t ie se l­
skabet F a b r ik e n  K ra te r  f ix  i L i k v i d a ­
t io n “ a f R an d e rs . U n d e r  11. sep tem ber 
1952 er se lskabe t trå d t i l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
er va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  C a r l O lu f  
R asm ussen , R an d e rs . S e lskabet tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a ­
tor.
R e g is te r-n u m m er 21.264: „ E r i k  Ho ff-  
H a n se n  A /S“ a f H e r le v . J. A. J ø rg e n ­
sen er u d trå d t  af, og g ro sse re r Sven 
Aage  B o rch o rs t ,  F r e d e r ik s b e rg  A llé  
50, K ø b e n h a v n , g ro sse re r P a u l A d o lf  
A ug u s t L an g e , R id e h u sv e j 4, G en to fte , 
er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.294: „A/S T R Å ­
D E T  E X “ a f K ø b e n h a v n . E n e p ro k u ra  
er m edde lt:  F r i t z  J u l iu s  G eo rg  A u ck en -  
th a le r  v on  T h u rn s te in .
R e g is te r-n u m m er 23.255: „ P o u l  A r ­
ne A n d e rs e n  A/S M a n u fa k tu r  en g r o s “ 
a f L y n g b y .  U n d e r  19. sep tem ber 1952 
er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabet tegnes — ■ d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa st e jendom  
— - a f den  sam lede  be sty re lse . H . C. 
G u n s tru p , E . K . H. G u n s tru p  er u d ­
trå d t  a f, og  la n d s re ts sa g fø re r  E jn a r  
E m a n u e l K r is t ia n  D it le v  S kov  Jepsen , 
la n d s re ts sa g fø re r  A le x  F r ie d m a n n , 
begge a f V e s tre  B o u le v a rd  11, K ø b e n ­
h avn , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.524: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet af 30. J a n u a r  1952“ a f 
A a rh u s . U n d e r  23. august 1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabet 
tegnes a f d ire k tø re n  a lene  e lle r  a f to 
m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.530: „ H a n s  
Jensen &  C o . ’s E f t .  A/S“ a f A a rhu s . 
U n d e r  23. august 1952 er se lskabets 
ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabe t tegnes 
a f d ire k tø re n  e lle r  a f to m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa st e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  2. o k tobe r:
R e g is te r-n u m m e r 10.288: „ C .  E .  J ø r ­
gensen A/S i L i k v i d a t i o n “ a f A a rhu s . 
U n d e r  9. august 1952 er se lskabe t trå d t 
i l ik v id a t io n .  B e s ty re lse n  og d ire k tø -
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ren  er fra tråd t. T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: 
I ; M ø b e lh a n d le r  C h r is te n  E v a r iu s  J ø r ­
gensen, F re d e r ik s a llé  49— 51, A a rhu s . 
Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn ing  a f fast e jen­
dom  —  a f iik v id a to r .
R eg is te r-num m er 14.808: „ „ D e t  offi­
c ie lle  italienske R e jse b u re a u “ C. /. T. 
(D a n m a r k ) A k t iese lskab “ a f K ø b e n ­
havn. M. G. F . P . O ro  er u d trå d t a f 
b esty re lsen , h vo re fte r  se lskabet tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p an t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f to m ed­
lem m er a f b es ty re lsen  i fo ren in g .
R eg is te r-num m er 1(5.163: „ L a n d e je n ­
domsselskabet O r d ru p  X æ s A/S“ a f 
Fa a re v e jle  sogn. D rag sho lm  b irk ,  H o l­
bæk amt. A. J. V. A lb e rtsen  er u d trå d t 
a f bestyre lsen .
R eg is te r-n um m er 17.085: „ V o g n fa ­
br ikken  Se la n d ia  A/S“ a f K ø b e nh avn . 
U n d e r  19. ju n i 1952 er se lskabet o p ­
lø s t i m e d fø r  a f ak tie se lskab s lo ven s  
§ 62, e fte r b e h a n d lin g  a f K ø b e n h a v n s  
b y re ts  s k ifte a fd e lin g .
R eg is te r-n um m er 20.593: „ A k t ie se l­
skabet H o ved g a a rd e n  R a n d r u p  i L i k ­
v id a t io n “ a f S k ib s te d -Ly n g b y  kom m u- 
• ne. E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  
4. m arts, 4. a p r i l  og 4. m aj 1950 er 
l ik v id a t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se lska ­
bet er hævet.
R eg is te r-n um m er 20.651: „A /S  H a n ­
de lskom pagnie t  E n e r g i “ a f Skagen. 
Den  E . K . S c h le ic h e r  m edde lte  p ro k u ­
ra er t ilb ag eka ld t.
R eg is te r-n um m er 20.973: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet „ Ø s te rm a rk e n “ , R o s k i l ­
d e “ a f R o sk ild e . H. P . H in r ic h s e n  er 
u d trå d t af, og k ø b m an d  K n u d  B ru u n , 
R o sk ild e ,  er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.386: „A s co t  D a ­
m ekon fek t io n  A/S“ a f K ø b e n h av n . O. 
A. N ils s o n  er u d trå d t af, og m ed lem  
a f d ire k t io n e n  A. H. S chu ls tad  er in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.486: „ S k a n d i ­
n a v isk  F a rve-  og L a k f a b r ik  A /S“ a f 
G ladsaxe  kom m une. C. J. Doose, L . H.
‘ K. H o rs tm an n  er u d trå d t af, og bog­
h o ld e r  Jo h a n  Irgang  Ped e rsen , S vane­
m ø lleve j 8, K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i 
besty re lsen . N æ vn te  C. J. D oose  er u d ­
tråd t a f d ire k t io n e n  og den  ham  m ed ­
de lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t. M ed lem  
a f b e s ty re lsen  L .  S. C h r is te n sen  er 
in d t rå d t  i d ire k t io n e n . .
R eg is te r-n um m er 23.413: „ D e  hv id e
B u sser , Odense  Tur is tbus , T ra n sp o r t  
A/S“ a f Odense. U n d e r  28. ju n i 1952 
er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. D i­
re k tø r  C h r is t ia n  B a rfo ed , B o lb ro g aa r-  
den, O dense, er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n  
og de r er m ed d e lt ham  en ep roku ra .
R eg is te r-n um m er 23.646: „B u ld o gs  
Postordre-M agas in  A/S“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  17. sep tem ber 1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie k a ­
p ita le n  er u d v id e t m ed 125.000 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 375.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt,  fo r ­
de lt i a k t ie r  på  1000, 5000 og 10.000 
kr.
U n d e r  3. o k tobe r:
R eg is te r-n um m er 352: „ D e  foren ede  
H ande ls-  og O p lagsp ladser ,  A k t iese l­
s k a b “ a f K ø b e n h av n . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  J. M. K le r k  e r a fgået ved  døden. 
U n d e rd ir e k tø r  M agnus  E m i l  O lsen , In ­
gersvej 33, C h a r lo t te n lu n d , e r in d t r å d t  
i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 657: „ A a rh u s  O l ie ­
fa b r ik  A/S“ a f  A a rh u s . M ed lem  a f be­
s ty re lsen  M. C. H o ls t  er a fgået ved  d ø ­
den.
R e g is te r-n um m er 734: „A k t ie se ls ka ­
bet L a rsen s  P la d s “ a f K ø b e nh avn . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. M. K le r k  er 
a fgået ved døden . U n d e rd ir e k tø r  M ag ­
nus E m il O lsen , Ingersve j 33, C h a r lo t ­
te n lu n d , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 2941: „A k t ie s e l­
skabet F r g d e n s t ra n d  B a de sa n a to r iu m  
i L i k v i d a t i o n “ a f F re d e r ik s h a v n .  U n ­
de r 15. sep tem ber 1952 e r se lskabet 
trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og d i ­
re k tø ren  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r e r  
er va lg t: F o r fa t te r in d e ,  fru  K a r la  A m a ­
lie  K r is t in e  O ttosen, b og h o ld e rske , 
frø k e n  A n n a  Jo h a n n e  Janu ssen , begge 
a f F re d e r ik s h a v n .  S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to ­
re rn e  i  fo re n in g .
R e g is te r-n um m er 3433: „ A k t ie s e l­
skabet K o rn tø r r in g s -  og O p lagsm aga­
sinet i K ø b e n h a v n “ a f K ø b e n h av n . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. M. K le r k  er 
a fgået ved  døden . U n d e rd ir e k tø r  M ag ­
nus E m il  O lsen , Ingersve j 33, C h a r lo t ­
te n lu n d , e r in d t rå d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 12.743: „ K u l im -  
p o r tk o m p a g n ie t  A l l ia n c e  A/S“ a f  K ø ­
benhavn . D en  O. C. S tisen  t id lig e re  
m edde lte  p ro k u ra  er æ nd re t d e rh en , at
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h an  fr e m t id ig  p r. p ro c u ra  tegne r i  f o r ­
e n in g  m ed B en t H ilm a n d .
R e g is te r-n u m m er 15.480: „G ra a e  &  
H i lm a n d  A /S“ a f K ø b e n h a v n . D en  E r ik  
V o sne s  t id lig e re  m ed d e lte  p ro k u ra  er 
æ nd re t d e rh en , at h an  fr e m t id ig  p r. 
p ro c u ra  te gne r i  fo r e n in g  m ed B en t 
H ilm a n d .
R e g is te r-n u m m er 15.541: „ K a i  S k o v  
A /S“ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  2. sep tem ­
b e r  1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
10.000 k r. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
g ø r h e re fte r  70.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 18.576: „A/S Con -  
v o “ a f F re d e r ik s b e rg .  O. L . T . J o n s ­
son , B. O. H a n se n  er u d t rå d t  af, og  ex ­
p e d ie n t  N ie ls  A lf r e d  H o ls t  E lh e g n , Ma- 
r ie n d a ls v e j 52 J, e x p e d ie n t  J a k o b i P e ­
te r  E r ik s e n  K ro g h , A . F .  B eye rsve j 3, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 20.089: „ N .  P .
N ie ls en  &  Co. M u re r-  &  E n t r e p r e n ø r ­
fo r re tn in g  A/S“ a f V ir u m  p r . L y n g b y .  
U n d e r  5. august 1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . S e lskabets  n avn  er 
„ J o b s .  E . Jen sen  A /S “ . D e ts  fo rm å l er 
k a p ita la n b r in g e ls e  ( f in a n c ie r in g ) .  S e l­
skabets h jem sted  er K ø b e n h a v n . S e l­
skabe t tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  
e l le r  a f d ire k tø re n ;  v ed  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jen d o m  a f b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed  H a ­
r a ld  F r e d e r ik  H e lg e  H e id e ib e rg . I. M. 
S vendsen  er f r a t rå d t  som  fo rm a n d  fo r  
b e s ty re lsen . N . P .  N ie ls e n  er u d trå d t  
a f, og k ø b m a n d  E r i k  J o h a n n e s  Jen sen  
( fo rm a n d ) ,  V a rd e g a d e  17, K ø b e n h a v n , 
er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . G ro sse re r  
H a ra ld  F r e d e r ik  H e lg e  H e id e lb e rg , 
M a rs ta ls g a d e  51, K ø b e n h a v n , er t i l ­
t rå d t  som  d ire k tø r .  S e lskabe t er o v e r­
fø r t  t i l  reg .-nr. 23.698.
R e g is te r-n u m m e r 22.207: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet m atr. n r .  1127 a f  U tters­
lev m e d  f le re “ a f  F re d e r ik s b e rg .  M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  P . M. O lsen  er a f­
gået v ed  døden . H . V . Ja k o b se n  er f r a ­
trå d t som  a d m in is t re re n d e  d ire k tø r ,  og 
den  ham  m e d d e lte  p r o k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t. D ir e k tø r  P o u l B e rn h a rd  N o r s ­
m an , H a rtm a n n sv e j 56, H e lle ru p ,  er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen  og t i lt r å d t  som  
adm . d ire k tø r .
R e g is te r-n u m e r 22.721: „A IS  E .  
D rø h se .  H e r re -  og D a m e k o n fe k t io n “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  2. ju n i 1'951 og 3.
m aj 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
20.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  85.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 22.982: „ R o g a lc o  
A /S“ a f H e ls in g ø r .  C. M. N . G e rsne r er 
u d trå d t a f b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n .
U n d e r  4. o k tobe r:
R e g is te r-n u m m er 770: „A k t ie se ls ka ­
bet D a m p m ø l le n  i N g k ø b in g  p. F . “ a f 
N y k ø b in g -F a ls te r .  U n d e r  10. sep tem ­
be r 1952 er se lskabets  ved tæ g ter æ n­
d rede . A k t ie k a p ita le n  500.000 k r. be­
stå r f r e m t id ig  a f 300.000 k r. A -a k t ie r  
og  200.000 k r. B -ak t ie r . H v e r t  no te re t 
A -a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem ­
me. B -a k t ie rn e  h a r  in g e n  stem m eret:
R e g is te r-n u m m er 5060: „ D e  sam ­
v irke n d e  B ru g s fo re n in g e r  i  D a n m a rk ,  
A n de lsse lskab  m ed  begrænset A n s v a r “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. ju n i 1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. A n ­
d e ls k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  200 k r. 
D en  tegnede a n d e ls k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 43.370 k r. fu ld t  in d b e ta lt .  M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  J. Jen sen  er a fgået 
ved  døden . A. H. O. S øb o rg  er u d trå d t 
af, og s lag te r P e te r  K jæ rsg a a rd  S im o n ­
sen, R a n d e rs , fo r r e tn in g s fø re r  P o u l 
C h r is t ia n  Pe te rsen , H i l le r ø d g a d e  114, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen . 
N æ vn te  A. H. O. S øb o rg  er u d t rå d t  af, 
og næ vn te  P . C. P e te rsen  er in d t r å d t  i  
fo r re tn in g su d v a lg e t.
R e g is te r-n u m m er 17.061: „A /S  Che-  
m in o v a “ a f B a lle ru p -M a a lø v  k o m ­
m une . U n d e r  30. ju n i og 13. august 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 200.000 
k r. A -a k t ie r  ( f r ia k t ie r ) .  D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  600.000 
kr., h v o ra f  590.000 k r. e r A -a k t ie r  og
10.000 k r. B -a k t ie r . A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  S e lskabe t tegnes a f to 
m ed le m m er a f d ire k t io n e n  i  fo re n in g  
e lle r  a f  et m ed lem  a f d ire k t io n e n  i  fo r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen  
e lle r  a f to  m ed le m m er a f be s ty re lsen  
i  fo re n in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fa s t e jendom  a f den  sam ­
lede  be s ty re lse . D ir e k tø r  B jø rn  S ig u rd  
H a m m e rsh ø y , E iv in d s v e j  41, C h a r ­
lo t te n lu n d , er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n , 
h v o re fte r  den  h am  t id lig e re  m edde lte  
p ro k u ra  er b o r t fa ld e t . D en  O. G. F r e ­
d e r ik s e n  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­




dreasen  og Svend  A n d re a s  H am m ers­
' h ø y  i  fo re n in g  e lle r  h ve r fo r  s ig  i  fo r ­
en in g  m ed et m ed lem  a f d ire k t io n e n .
R eg is te r-num m er 22.654: „ H e n ley
A u to g u m m i A/S“ a f K ø b e n h av n . U n ­
de r 27. m arts 1952 er se lskabets v ed ­
tægter æ ndrede. Se lskabet d r iv e r  t i l ­
lig e  v irk so m h e d  u n d e r navn: „ A u to ­
C o rn e r  A S  (H e n le v  A u to g um m i 
A /S ) “  (reg.-nr. 23.699):
U n d e r  6. ok tobe r:
R eg is te r-num m er 315: „A kt iese lska­
bet B u rm eis te r  &  W a in ’s M a sk in -  og 
S k ib s b y g g e r i“ a f K ø b e nh avn . Den  L.
P. Lo ren tze n  m edde lte  p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t. P ro k u ra  er m edde lt:  V ig g o  
G u ld b e rg -M ø lle r , Ib  K ra m h ø ft  og 
Rø rge  A ag aa rd  M u n ch  to  i fo re n in g  
e lle r  h ve r fo r  s ig  i  fo re n in g  m ed en 
a f de t id lig e re  anm e ld te  k o lle k t iv e  
p ro k u r is te r  e lle r  m ed en d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 590: „ A rb o - B ä h r  
&  Co., A k t ie se lsk a b “ a f F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  7. ju l i  1952 er se lskabets v e d ­
tæ gter æ ndrede. Se lskabet tegnes a f 
tre  m ed lem m er a f be s ty re lsen  i f o r ­
e n in g  e lle r  a f d ire k tø re n ;  ved  a fh æ n ­
de lse og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n um m er 2367: „A k t ie s e l­
skabet K jø b e n h a vn s  H a n d e ls b a n k “ a f 
K ø b e nh avn . Ove H o rn b ech -R a sm us-  
sen og C a r l L a rse n  er fra t rå d t  som  
p ro k u r is te r .
R eg is te r-n um m er 8348: „ S æ b y  P a ­
ketfart A/S“ a f Sæby. V . O ls e n , 'K .  E . 
P e d e rsen  er u d trå d t af, og in g e n iø r  
A rn e  S ø ren  T h o m a s  H o u g a a rd  N ie l­
sen, k øbm an d  N ie ls  C h r is t ia n  T o ftu m  
Pede rsen  Skov, begge a f Sæby, e r in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 18.060: „ A k t ie se l­
skabet H a g ba rth  X  i elsen i L i k v i d a ­
t io n “ a f K ø b e nh avn . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts tidende  fo r  15. n ovem b e r og 15. 
d e cem be r 1950 og 15. ja n u a r  1951 er 
l ik v id a t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet er hævet.
R eg is te r-n um m er L9.147: „ L u n d b y  
M ejer i  A/S“ a f L u n d b y  p r. N r. A ls le v , 
K ip p in g e -B ra ru p  kom m une . E n e p ro ­
ku ra  er m edde lt:  O tto  H ansen .
R eg is te r-n um m er 21.302: „ A k t ie se l­
skabet Regento Office  S u p p l y “ a f K ø ­
benhavn . F o r re tn in g s fø re r  H o lg e r  
G re ve lu n d , M im e rsgade  88, K ø b e n ­
havn , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 21.548: „ C o n s i l ia ,  
Aktiese lskab  fo r  K a p i ta la n læ g “ a f K ø ­
benhavn . O. P . V. W aagensen , C. A. 
K am p m ann , H. L ø n b o rg , S. S e itzbe rg  
er u d trå d t af, og fru  E lis a b e th  W a a ­
gensen, S øbo rg  T o rv ,  K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i  b esty re lsen .
U n d e r  7. o k tobe r:
R e g is te r-n um m er 1311: „S . S e id e l in  
A/S“ a f K ø b e n h av n . M ed lem  a f b esty ­
re lsen  J. M. K le r k  er a fgået ved  døden . 
L a n d s re ts sa g fø re r  E sb e n  D ragsted , 
V ognm agergade  9, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tråd t i  b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 14.870: „ D e n ta l  
Aktiese lskabet N y r o p “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  5. og 19. a p r i l  1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . Se lskabets 
n avn  er: „D e n ta l A k t ie se lsk ab e t a f 
1934 (Tan d læ g e rn es  D e p o t ) “ . S e l­
skabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n ­
de r n avn  „D e n ta l A k t ie se lsk ab e t N y ­
rop  (D e n ta l A k t ie se lsk a b e t a f 1934 
(Tan d læ g e rn es  D e p o t ) ) “  (reg.-nr. 
23.702). S e lskabet er o v e r fø r t  t i l  reg.- 
nr. 23.701.
R eg is te r-n u m m er 16.106: „A k t ie s e l­
skabet J. W. Olesens T ræ last fo rre t­
n in g  i L i k v i d a t i o n “ a f F r e d e r ic ia .  
E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tid en de  fo r  15. 
a p r il ,  15. m aj og  15. ju n i 1950 er 
l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet er hævet.
R e g is te r-n um m er 20.258: „A/S Dane-  
g o o d s “ a f K ø b e n h av n . U id  er 1‘9. au ­
gust 1952 er se lskabets  vedtæ gter æ n­
drede. G ro sse re r  G eo rg  C h r is t ia n  
D ehn , K ro n p r in s e n s v e j 66, K ø b e n ­
havn , e r in d t rå d t  i b e s ty re lsen , og 
de r er m e d d e lt h am  e n ep ro k u ra . D i ­
re k tø r  K a r l K r is t ia n  Z a ch a r ia s sen  
H o ls t, B red g ad e  3, K ø b e n h a v n , e r t i l ­
tråd t som  d ire k tø r .  D en  H. J. B ra n d  
t id lig e re  m edde lte  p ro k u ra  er æ nd re t 
d e rh en , at han  fre m t id ig  p r. p ro c u ra  
tegne r a lene. P r o k u ra  er m edde lt:  
P r in s  Jaques  a f B o u rb o n -P a rm a  i fo r ­
e n in g  m ed t id lig e re  an m e ld te  A x e l 
Jo h a n n e s  M a n d ru p  A n d e rsen .
R eg is te r-n u m m er 20.554: „ D a n s k  
A n i l in  F a r v e  S to f  A/S“ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  27. august 1952 er se lskabets  
vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 50.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 100.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 22.101: „ A w a s tra
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A/S i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  9. august 1952 er se lskabet 
t rå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  er 
fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: 
L a n d s re ts s a g fø re r  B en t B o ru p , N ø r r e ­
gade 6, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a ­
to r.
U n d e r  8. o k tobe r:
R e g is te r-n u m m e r 3859: „ K je l le ru p  
B a n k  A k t ie s e ls k a b “ a f K je lle ru p .  U n ­
de r 9. ju n i 1952 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede  og u n d e r  25. sep tem b er 
1952 stad fæ ste t a f m in is te r ie t  fo r  h a n ­
de l, in d u s t r i og  sø fa rt. A k t ie k a p ita ­
le n  er u d v id e t  m ed  218.000 k r. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
650.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 16.741: „ H a n d e ls ­
huset A L G O  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f K ø ­
benh avn . U n d e r  30. sep tem b er 1952 
e r se lskabe t t rå d t  i  l ik v id a t io n .  B e ­
s ty re lse n  og d ire k t io n e n  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a t o r  e r va lg t:  L a n d s re ts sa g ­
fø re r  Jø rg e n  H e c to r  C o ld , N ø rre g a d e  
13, K ø b e n h a v n . S e lskab e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jen dom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 17.233: „ A k t ie s e l­
skabet „ V e j lb y  K is e lg u r  i L i k v i d a ­
t io n “ “ a f  F r e d e r ic ia .  E f t e r  p ro k la m a  
i S ta ts t id en d e  fo r  27. ju li,  27. august 
og 27. sep tem b e r 1951 er l ik v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er 
hæ vet. '
R e g is te r-n u m m e r 17.245: „ A k t ie s e l­
skabet a f  5. S e p tem b e r  1942“ a f 
K o rs ø r .  H . N ie ls e n  er u d t rå d t  af, og 
p r o k u r is t  G u n n e r  H an sen , K o rs ø r ,  er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 19.187: „A sse rb o  
G o lfk lu b  A /S“ a f F r e d e r ik s v æ rk .  U n ­
de r 24. m a rts  1952 e r a k t ie k a p ita le n  
n e d sk re v e t t i l  0. U n d e r  29. ju l i  1952 
er a k t ie k a p ita le n  u d v id e t  m ed  20.000 
k r. in d b e ta lt  v ed  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r  20.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt .  O. T . 
N e e l er u d trå d t  af, og  g ro sse re r  J o ­
h ann es  P e te r  H e s se ld a l Jan se n , Ø s te r­
gade 1, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  b e ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 19.579: „ C o m p a g - 
n ia  I ta l iana  C o m m e r c io  E s te ro  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
29. sep tem b e r 1952 er se lskabe t trå d t
i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen , d ir e k t io ­
nen  og p ro k u r is te n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  e r va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  
K a i E r l in g  K o e fo ed , B re d g a d e  25 A, 
K ø b e n h a v n . S e lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fa s t e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 20.403: „ E j e n d o m s ­
selskabet S ø bo rg h a ve  A/S“ a f K ø b e n ­
havn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  E . F . 
B en d se n  e r a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m er 20.704: „ V i r u m  
soc ia le  B o ligse lskab  (V .S .B.)  A/S“ a f 
V iru m . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  C. G. W . 
G je rd in g  sam t F .  P . U . H an sen , C. V .
I. P e te rsen  er u d trå d t af, og la n d s re ts ­
sa g fø re r  H o lte n  M u n k d ru p  K r is te n ­
sen ( fo rm a n d ) ,  A h le fe ld tsg a d e  18, 
r e v is o r  H . D. E r i k  A le x a n d e r  H e lls te n  
(n æ s tfo rm a n d ) , A m a g e rb ro g a d e  28, 
begge a f K ø b e n h a v n , s ty rm a n d  P e te r  
Jø rg en sen , V iru m , er in d t r å d t  i  b e s ty ­
re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen  C. S. 
O lsen  er f r a t r å d t  som  be s ty re lsen s  
n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m e r 21.097: „ T A A B N -  
B Y  A /S“ a f A ab en ra a . U n d e r  '9. a p r i l  
og 7. ju n i 1952 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed 50.000 k r. in d b e ta lt  ved  
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  250.000 
k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  
p å  an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m er 21.833: „A k t ie s e l­
skabet Sm ith ,  M y g in d  &  H i ittem eier ,  
K ø b e n h a v n “ a f  K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  
K n u d  Ja k o b  F e r d in a n d  B ræ stru p , 
C h r . X ’s  A l lé  144, L y n g b y ,  er in d t rå d t  
i  d ire k t io n e n . P r o k u ra  er m edde lt:  
A d o l f  H e in r ic h  B a y  i  fo r e n in g  m ed 
d ir e k tø r  V ig g o  B ro  e lle r  d ire k tø r  
K n u d  Ja k o b  F e r d in a n d  B ræ s tru p  e lle r  
m ed t id l ig e r e  an m e ld te  E d it h  A n n a  
N o rd s te d .
U n d e r  9. o k to b e r:
R e g is te r-n u m m e r 216: „A/S M o to r ­
fa b r ik e n  „ B a n “ “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 8. ju l i  1952 er se lskabe ts  ved tæ g­
ter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed  400.000 k r. in d b e ta lt  ved 
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  500.000 
kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  5, 500, 2000 og
10.000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  




. R eg is te r-num m er 3432: „A k t ie se l­
t ' skabet H ed e h u s-Te g lvæ rke t“ a f H ø je  
’ T a a s tru p  kom m une. U n d e r  24. ju n i 
t 1952 er se lskabets  vedtæ gter æ ndrede, 
v A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 500.000 
1 kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
I h e re fte r  2.000.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 8183: „ H o l la n d s k - 
i In d isk  H a n d e ls k o m p a g n i  A I S “ a f K ø- 
[ benhavn . J. V. E . P a a ske -M ø lle r, H. 
[ K . P a a sk e -M ø lle r  er u d trå d t af, og 
: agent E r l in g  A ugust K jø rb o e , fru  
[ B e rth a  K jø rb o e , begge a f R o s s in is v e j 
10, K ø b e n h av n , er in d t r å d t  i  besty re l-  
i sen.
R eg is te r-n um m er 8760: „ C a r l  J e n ­
. sen &  Søn, A/S“ a f  N y k ø b in g , S jæ l­
land . \V. R. V ed d e  er u d trå d t af, og 
: sag fø re r, cand . ju r. Jo h a n n e s  R ic h te r ,  
N y k ø b in g  Sj., er in d trå d t  i  b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-n um m er 9654: „M ar iager-  
F a a r  up Jern b a n e-A k t iese lskab “ a f M a ­
r iage r. J. C h r. P . N ie lsen , K . S ø ren ­
sen, K . C h r. H a rb o . N. P . Jo seph sen  
er u d trå d t af, og am tsrådsm ed lem , 
gå rde je r H an s  C h r is t ia n  A n d e rsen  E l-  
gaard , V iv i ld ,  so g n e rå d s fo rm a n d  E j ­
n a r H o ld en sg aa rd , V este r T ø rs le v , 
b y rå d sm e d le m  C h r is t ia n  Sum borg , 
M a r iag e r, er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 12.332: „ T .  G.
Jungersen A/S“ a f L y n g b y . B a n k ­
d ire k tø r  H ugo  F la c h  S kovgaard , Ka- 
lu n d b o rg v e j 95, H o lb æ k , er in d trå d t  
i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 12.677: „ T r i c o p  
A/S“ a f K ø b e nh avn . B es ty re lsen s  fo r ­
m and  L . T r ie r  er afgået ved døden , 
i M ed lem  a f b e s ty re lsen  C. F . C h r is te n -  
I sen er va lg t t i l  b es ty re lsen s  fo rm an d . 
V ek se le re r  O le  M a u r itz e n , T ro n d -  
h jem sgade 15. K ø b e n h av n , e r in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 15.796: „ K r y o l i t -  
selskabet Ø res u n d  A/S“ a f K ø b e n ­
havn. P r o k u r is t  S. R. E . B øgvad  er 
afgået ved døden.
R eg is te r-n um m er 16.329: „ „ R e d e r ie t  
D u e n “ A/S“ a f K ø b e n h av n . T h . E . 
Jø rg en sen  er u d trå d t af, og fru  L a u ra  
K a th r in e  K n u th . B a ld e rsg ad e  46, K ø ­
benhavn , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 17.985: „A/S Tex-  
k o m “ a f K ø b e nh avn . U n d e r  2. sep ­
tem ber 1952 er se lskabets  vedtæ gter 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
[ m ed 200.000 k r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  1.200.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt. E n e p ro k u ra  er m ed­
de lt: E ls e  M adsen  (ka ld e t K ru se  M a d ­
sen) og C lau s  A x e l K ruse -M ad sen .
R eg is te r-n um m er 22.099: „ N o r d is k  
Z e l l -E M  A/S“ a f K ø b e n h av n . O. S. 
P o r s i ld  e r u d trå d t af, og la n d s re ts ­
sag fø re r  E r i k  C h r is to ffe rs e n , N ø r r e ­
v o ld  90, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e ­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.217: „S. T ru e l ­
sen &  Søn  A/S“ a f H e rn in g . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt:  Jø rg en  H jo rtb a k .
R eg is te r-n u m m er 22.555: „ M a r ib o  
a lm ennyttige  Bo ligse lskab  A/S“ a f 
M a r ib o . M ed lem  a f be s ty re lsen  R . C. 
H an sen  er fra trå d t  som  b esty re lsen s  
fo rm an d . L . C. P o u ls e n  e r  fra trå d t 
som  besty re lsen s  n æ stfo rm and  og 
va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm an d . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  P . E . H an sen  er 
va lg t t i l  b e s ty re lsen s  næ stfo rm and .
U n d e r  10. ok tobe r:
R e g is te r-n um m er 2823: „Ø ern e s  A n ­
delsselskab fo r  In d kø b  af  Fodersto ffe r ,  
Andelsse lskab  m ed  begrænset A n ­
s v a r “ a f K ø b e n h a v n . D en  Aa. H. J. 
P re ss  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t. P ro k u ra  er m edde lt:  K n u d  
V a ld e m a r  O lir t  i fo r e n in g  m ed d ir e k ­
tø ren  e lle r  en p ro k u r is t .
R e g is te r-n um m er 12.926: „ A a rh u s  
F ra g tm a n d s c e n t ra l  A/S“ a f A a rhu s . 
J. C h r is te n sen  er u d trå d t af, og v o g n ­
m and  K r is t ia n  A ls t ru p  K r is te n se n , 
M e j lb v  p r. H jo r tsh ø j, e r in d t r å d t  i be ­
sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 15.046: „A k t ie s e l­
skabet A rb e jd ern e s  L a n d s b a n k “ a f 
K ø b e nh avn . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed 100.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  12.240.000 
kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n u m m er 18.038: „ A u g u s t i ­
nus &  H a nsen  A/S“ a f K ø b e n h av n . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. M. K le r k  er 
a fgået ved  døden . L a n d s re ts s a g fø re r  
E sb en  D ragsted . V og nm ag e rg ad e  9, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 18.168: „ A n d e rs e n  
&  Cordes  A/S“ a f A a lb o rg . D en  H. P. 
S a n d h o ld t m edde lte  p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t.
R eg is te r-n u m m er 20.511: „ J .  H a a ­
bers M ø b le r  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 26. august 1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede. S e lskabets navn  er
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„A .  B o ru p -Jø rg e n se n  A /S “ ; dets fo r ­
m å l e r at d r iv e  a g e n tu rv irk s o m h e d  og 
d e rm ed  beslæ gtet v irk s o m h e d . S on ­
d r in g e n  m e llem  A- og B -a k t ie r  e r o p ­
h ø rt, og  de fo r  B -a k t ie rn e  sæ rlig e  gæ l­
d ende  re g le r  om  in d lø s n in g  og in d ­
s k ræ n k n in g  i  om sæ tte lig h ed en  er b o r t ­
fa ld e t. S e lskabe t tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i fo r e n in g  m ed et m e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f  d ire k tø re n  
a lene  e lle r  a f en p ro k u r is t ;  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f den  sam lede  be sty re lse . L . 
H aab e r, A . R . H e im d a l er u d t rå d t  af, 
og  g ro sse re r  Jo h a n n e s  B o ru p -Jø rg e n -  
sen, A a b o u le v a rd e n  16, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . M e d le m  a f be­
s ty re lse n  Aa. E . B o ru p -Jø rg e n se n  er 
v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d . D en  
A. R . H e im d a l m e d d e lte  p r o k u ra  er 
t i lb a g e k a ld t .  S e lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  
reg .-nr. 23.706.
R e g is te r-n u m m e r 20.861: „ A k t ie s e l­
skabet F .  K r y g e r  &  C o . “ a f N y k ø b in g  
F . M e d le m  a f b e s ty re lsen  F .  J. K ry g e r  
e r afgået, ved  døden . S a g fø re r  V ik t o r  
O lu f  L a rs e n , N y k ø b in g  F ., er in d t rå d t  
i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.525: „ A lp a  In ­
vestm ent Co. A /S“ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  20. august 1952 e r se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . P r o k u r is t  P o u l 
B ø rg e  P e te rsen , P .O . B o x  75 C a iro , 
Æ g y p te n , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen . 
P . H . J. B ie  e r f r a t rå d t  som  d ire k tø r .  
K o n to r c h e f  O ve Jo h a n n e s  P e d e rse n , 
C a r l Jo h a n sg a d e  8, K ø b e n h a v n , e r t i l ­
t rå d t  som  d ir e k tø r  og p ro k u r is t .  S e l­
skabet tegnes a f iDestyre lsens fo rm a n d  
i fo r e n in g  m ed  et b e s ty re lse sm ed lem  
e lle r  m ed  en p r o k u r is t  e lle r  a f  en p r o ­
k u r is t  i  fo r e n in g  m ed  et b e s ty re lse s ­
m ed lem  e lle r  a f  to  p r o k u r is t e r  i  fo r ­
en ing .
U n d e r  11. o k to b e r:
R e g is te r-n u m m e r 4232: „ A k t ie s e l­
skabet Venstres  B la d f o n d  i Storehe-  
d in g e - K r e d s e n “ a f S to re  H e d d in g e . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  J. P . Jen sen - 
S tevns er a fgået ved  døden . S ta tshus­
m and , p a r c e l l is t  H a ra ld  F r e d e r ik  R a s ­
m ussen , E r ik s t r u p  p r . S to re  H e d d in g e , 
e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 9952: „ L .  W . H a ­
gen Ä/S i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . 
E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  1. 
n ovem be r, 1. d e cem b e r 1948 og 3. ja ­
n u a r  1949 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, j 
h v o re fte r  se lskabe t er hævet. ,
R e g is te r-n u m m er 14.430: „A /S  V i ­
gerslev H a v e b y “ a f F re d e r ik s b e rg . K . 
L e v is o n  er u d trå d t af, og in g e n iø r  A r ­
k a d y  K o lt c h e f f ,  N ø jsom h ed sve j 16, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b esty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 15.863: „A/S H o l ­
ger  B lo m  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  
fo r  6. ju n i,  6. ju l i  og 6. august 1951 
e r l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  sei- 
skabet er hævet.
R e g is te r-n u m m er 16.298: „ H u n d e ­
sted T ræ la s th a n d e l  S o p h u s  B r a m m e r  
A/S“ a f  T o r u p  kom m une . U n d e r  31. 
ju l i  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d rede . S e lskabe t tegnes a f 2 m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f 
en d ire k tø r ;  ved  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed et m e d ­
lem  a f b e s ty re lsen . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  E . R . B ra m m e r er fra t rå d t  som  
p ro k u r is t  og t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 16.693: „A/S E s ­
bjerg U n d e rh o ld n in g s -A u to m a t f  a b r i k “ 
a f E sb je rg . J. Jen sen  er u d trå d t  af, og 
la n d s re ts sa g fø re r  E lv in  P e d e rse n , B re d ­
gade 47, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  be ­
sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.835: „ A k t ie s e l­
skabet H o b b y  H o u s e “ a f  K ø b e n h av n . 
M. B u ch m a n n  er u d t rå d t  af, og f ru  
R u th  O rth , A u re h ø jv e j 10, H e lle ru p , er 
in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.512: „B .  B lu m  
H a n se n  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . P r o k u ra  
er m ed d e lt H e lg e  F r e n d r u p  i  fo re n in g  
m ed et m e d le m  a f b e s ty re lsen  e lle r  
m ed t id lig e re  an m e ld te  H e n n in g  A r ­
berg .
U n d e r  13. o k tobe r:
R e g is te r-n u m m e r 4359: „A k t ie s e l­
skabet „ B a n g  &  T e g n e r “ “ a f K ø b e n ­
havn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  N . S. 
Jep p e sen  er a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m e r 4511: „M e ta l­
ak t iese lskabet“ a f  K ø b e n h a v n . K . A. 
Ja k o b s so n  er u d trå d t af, og  d ire k tø r  
Jo h a n n e s  B e rg s trö m , A lm lö fs g a ta n  3, 
S to ck h o lm , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 11.144: „ D e n  E le k ­
triske S  taa lrørs  fa b r ik .  A k t ie s e ls k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . M ed lem  a f b e s ty re lsen  
C. G raae  er a fgået ved  døden . P r o k u ­
r is t  J ø rg e n  O ve Jessen , B ii lo w s v e j 7 b,
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; K ø b e n h av n , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 12.947: „N æ stved  
Ku l-  og K o k s  K o m p a g n i  A I S “ a f  N æ st­
ved. P ro k u ra  er m edde lt:  E jv in d  T rø -  
s tru p  C h r is ten sen  og O r la  W ilh e lm  
R a th je  K ra n tz  i fo ren in g .
R eg is te r-num m er 15.822: „P o rce -  
la in fa b r ik e rn e  B in g  &  G r ø n d a h l  og 
N o rd e n  A/S“ a f K ø b e n h av n . M e d le m ­
m er a f besty re lsen  J. M. K le r k  og  E . 
B ram sen  er a fgået ved  døden . D ir e k ­
tø r A dam  B ø rge  B e n d ix ,  H e lle ru p -  
lu n d s  A llé  7, og d ire k tø r ,  c iv i l in g e n iø r  
V ig g o  T h o rv a ld  T v e d e  P ip e r ,  Skt. Lu -  
kasvej o, begge a f H e lle ru p , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 17.254: „AIS  Aage  
K i e r “ a f K ø b e nh avn . Den  P . H. B o isen  
m edde lte  p ro k u ra  er t i lb ag eka ld t.
R eg is te r-num m er 17.869: „ H a r a ld  
A n dersens  K a ffe r is te r i  A/S“ a f K o l­
d ing . E n e p ro k u ra  er m edde lt H a ra ld  
E l i  A nd e rsen .
U n d e r  14. ok tobe r:
R eg is te r-n um m er 1638: „A k t ie s e l­
skabet D a n s k  P a k h u s k o m p a g n i“ a f 
N ø rre su n d b y . D en  u n d e r  13. sep tem ­
be r 1951 vedtagne nedsæ tte lse a f a k ­
t ie k a p ita le n  m ed 135.000 kr., jfr .  re ­
g is t re r in g  a f 29. n ovem be r 1951, h a r  
nu fu nd e t sted e fte r p ro k la m a  i Stats­
tid en d e  fo r  24. ok tobe r, 24. n ovem be r 
og 24. d e cem be r 1951. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  15.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt, fo rd e lt  i a k t ie r  på  20 
og 40 kr. U n d e r  21. ju li 1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  på 20 k r. g iv e r  en stem m e 
e fte r en m åneds n o te r in g s t id .
R eg is te r-n um m er 13.107: „ T h e o d o r  
L g h n e  A I S “ a f K ø b e nh avn . U n d e r  25. 
sep tem ber 1952 er se lskabets vedtæ g­
te r æ nd rede. Se lskabet d r iv e r  t i l l  ige 
v irk so m h e d  u n d e r  n avne t „A /S  B a m b i 
(T h e o d o r  L y h n e  A /S ) “ reg.-nr. 23.714.
R eg is te r-n um m er 16.986: „A k t ie s e l­
skabet A l f r e d  K n u d s en ,  R in g e “ a f R in ­
ge. U n d e r  20. ju n i 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. B estem m e lse rne  
om ak tie rn e s  in d lø s e lig h e d  og in d ­
sk ræ n k n in g  i  om sæ tte lig heden  er b o r t ­
fa ldet. Se lskabet tegnes a f be s ty re lsen s  
fo rm a n d  e lle r  a f d ire k tø re n  ( fo r re t ­
n in g s le d e re n );  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  be sty re lse  e lle r  a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  og d ire k tø re n  ( fo r re t­
n in g s le d e ren )  i  fo ren in g . B. K n u d se n  
er fra trå d t  som  fo r re tn in g s le d e r . F o r ­
re tn in g s le d e r  K a j K n u d se n  benæ vnes 
fre m t id ig  d ire k tø r  ( fo r re tn in g s le d e r) .
R eg is te r-n um m er 18.707: „AIS L a c -  
tex K e m is k  F a b r ik  i L i k v i d a t i o n “ a f 
F re d e r ik s b e rg . E f te r  p ro k la m a  i  S tats­
t id e n d e  fo r  8. n ovem ber, 8. d e cem be r 
1947 og 8. jan ua r 1948 er l ik v id a t io n e n  
slu tte t, h v o re fte r  se lskabet e r hævet.
R e g is te r-n um m er 21.518: „B agerie t  
K o o p e ra  AIS u n d e r  k o n k u r s “ a f  O d e n ­
se. U n d e r  25. sep tem ber 1952 er se l­
skabets bo  taget u n d e r  k o n k u rsb e ­
h a n d lin g  a f O dense  køb stad s  sk ifte re t.
R eg is te r-n um m er 22.179: „A k t ie s e l­
skabet a f  1. a p r i l  1950“ a f  K ø b e n h av n . 
U n d e r  25. sep tem ber og 22. o k to b e r 
1951 er se lskabets ved tæ g ter æ ndrede. 
Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n ­
de r navn: „ A S  S p ro g ak ad e m ie t ( A k ­
t ie se lskabe t a f 1. a p r i l  1 950 )“  (reg.- 
nr. 23.713). A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 150.000 kr., in d b e ta lt  ved  k o n v e r ­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r h e re fte r  160.000 k r., fu ld t  
in d b e ta lt, de ls  k on tan t, de ls  på  anden  
m åde, fo rd e lt  i a k t ie r  p å  100 og 5000 
kr. Se lskabet tegnes a f to m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f f o r ­
s tan de ren  (d ire k tø re n )  a lene; ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f den  sam lede  besty re lse . F . R.
D. Pe d e rse n  er u d trå d t af, og  d ire k tø r  
H an s  J u l N o rd  R a n d o w , B legdam sve j 
60, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
U n d e r  15. o k tobe r:
R eg is te r-n u m m er 630: „A k t ie se ls ka ­
bet M a s k in fa b r ik e n  L a n d s  perg  ved  
H o lb æ k “ a f Knabstrup^  Den  B. E . 
L a n d s p e rg  m edde lte  p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t. E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
C h r is te n  H ansen .
R e g is te r-n um m er 874: „ A k t ie se ls ka ­
bet D a n s k  H a t te fa b r ik “ a f S kod sbo rg , 
S ø lle rø d  kom m une . M ed lem  a f besty ­
re lsen  P . M. O lsen  er a fgået ved d ø ­
den.
R e g is te r-n um m er 5778: „A k t ie s e l­
skabet S ø n d e rb o r g h u s “ a f S ønde rbo rg . 
A. P . M. U. B læ lir ,  J. E r ik s e n  er u d ­
trå d t a f, og la n d s re ts sa g fø re r  A k se l 
T h e o d o r  K jø lb y e , k o n to rc h e f C h r is t ia n  
Jø rg e n  H an sen  K n a rh o i,  begge a f 
S ø nd e rb o rg , e r in d t rå d t  i b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 8165: „ A k t ie s e l­
skabet „ D e t  N o r d is k e  K a m g a r n s p in ­
d e r i “ “ a f S ø n d e rb o rg . P r o k u ra  er 
m e d d e lt  Jo se p h  S tan le y  F le tc h e r ,  
h v o re fte r  se lskabe t p r. p r o c u ra  tegnes 
af: E im e r t  van  T o o rn b u rg ,  August 
B rügge , H e in r ic h  G oebe l, H a n s  E ge  
Jen sen , M a x  C h r is t ia n  S chou , to  i  fo r ­
e n in g  e lle r  h v e r  fo r  s ig  i  fo r e n in g  m ed 
K u r t  H e in r ic h  F re d e r ik s e n ,  Jø rg en  
G rü n fe ld ,  J u l iu s  H a ra ld  H an sen , G o t­
fre d  H e rm a n  M a le tz k i,  P e te r  A n d re ­
sen M ø lle r ,  M a r iu s  Jø rg e n  T h ie s sen , 
H an s  J o a c h im  W i l l i  C h r is to p h  W o lte r ,  
R u d o lp h  K o e fo e d -N ie ls e n  e lle r  Jo sep h  
S tan le y  F le tc h e r .
R e g is te r-n u m m e r 11.751: „B rø n -  
n u m s  M a s k in fa b r ik  A /S“ a f  K ø b e n ­
havn . E . H . N o rd v a d  er u d t rå d t  af, og 
in g e n iø r  M. a f I. H e n ry  Jo h a n n e s  
K ü m m e l, B rø n s h ø j K ir k e v e j  25, K ø ­
b e n h av n , er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 14.569: „Ruteauto-  
m obil-A k t ie se lska be t  f o r  H a d e rs le v  
A m t  og B y “ a f  H a d e rs le v . T . Jen sen  er 
u d t rå d t  af, og m e d le m  a f  b e s ty re lsen  
A . R . T h u ls t r u p  er in d t r å d t  i  d ir e k ­
t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 18.018: „ I n g e n iø r ­
S a m m e n s lu tn in g en s  E je n d o m s a k t ie s e l­
skab D o m a s  T e c h n i c a “ a f K ø b e n h a v n . 
P å  a k t ie k a p ita le n  er y d e r l ig e re  in d b e ­
ta lt  150 k r. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  315.900 kr., h v o ra f  er 
in d b e ta lt  315.620 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 25.100 k r. B -a k t ie r . D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
341.000 k r. h v o ra f  40.000 k r. A -a k t ie r  
og 301.000 k r. B -a k t ie r . A f  a k t ie k a p i­
ta le n  er in d b e ta lt  340.720 k r. D e t r e ­
s te rende  b e lø b  in d b e ta le s  in d e n  1. 
ju n i 1953.
R e g is te r-n u m m e r 19.863: „ M e r k a n l  
K o n fe k t io n  A/S K ø b e n h a v n “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  20. n o ve m b e r  1951 er l i k ­
v id a t io n e n  hæ vet og  se lskabe t trå d t i 
v ir k s o m h e d  p ån y . L ik v id a t o r  e r f r a ­
tråd t. T i l  b e s ty re lse  va lg tes: F a b r ik a n t  
R ic h a r d  G o tt iie b , E h le r s v e j 7, H e lle ­
ru p , la n d s re ts sa g fø re r  K n u d  N o rs k e r ,  
V e s te r  V o ld g a d e  106, p r o k u r is t  Jø rg en  
E g h o lm  Jen sen , S lo tsh e rren sve j 81, 
begge a f K ø b e n h a v n . F o r r e tn in g s fø r e r :  
N æ vn te  R. G o tt lie b . S e lskabe t tegnes 
a f fo r r e tn in g s fø re re n  e l le r  —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen d o m  —  a f den  sam lede  besty re lse . 
U n d e r  11. sep tem b e r 1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita ­
len  er u d v id e t  m ed 200.000 kr., in d b e ­
ta lt  i fo r s k e ll ig e  v æ rd ie r . D en  tegnede ' 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  250.000 
kr., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, de ls  , 
i a n d re  v æ rd ie r , fo rd e lt  i  a k t ie r  på  1 
500, 1000 og 10.000 k r.
R e g is te r-n u m m er 19.983: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet H o l læ n d e r b o “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  3. ju n i 1952 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 548.000 kr., in d b e ta lt  ved  
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  568.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  på  
an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m er 19.992: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet D ig e b o “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  21. m aj 1952 er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed 565.000 k r.. in d b e ta lt  ved  
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  585.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  på  
an d en  m åde. M u re rm e s te r  W i l l y  L y n g -  
g aa rd  Pe te rsen , S kovg aa rd sve j 25, 
C h a r lo t te n lu n d , e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 21.889: „A/S M e r ­
k u r  F o t o “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. ju n i 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
500, 1000 og 5000 k r. H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  500 k r. g iv e r  en stem m e e fte r 3 
m ån ed e rs  n o te r in g s t id . D en ne  fr is t  
k ræ ves ik k e  fo r  en a fd ø d  ak t io n æ rs  
bo, æ gte fæ lle  e lle r  liv s a rv in g e r .  D e  t id ­
lig e re  gæ ldende  in d s k ræ n k n in g e r  i  a k ­
t ie rn e s  om sæ tte lig hed  er b o rtfa ld e t . 
V e d  o ve rg an g  a f a k t ie r , såve l f r iv i l l i g  
som  tvu ng en , t i l  ik k e -a k t io n æ re r  —  
bo rtse t fra  o v e rg an g  ved  a rv  t i l  enke 
e lle r  l iv s a rv in g e r  —  h a r  b e s ty re lsen  
på  de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  vegne fo r ­
købsre t. A k t ie rn e  m å ik k e  o ve rd rage s  
t i l  k o n k u r re re n d e  v irk s o m h e d e r .  K . C.
J. B. B o n lo v  er u d trå d t  af, og f r u  Aase 
T h o m sen , N y v e j 10, la n d s re ts sa g fø re r  
B ø rg e  A n d e rs  P e te r  Jen sen , V e s te rb ro ­
gade 10, sag fø re r, cand . ju r. E r i k  E m i l  
B e ck e r, N ø rre g a d e  33, a lle  a f K ø b e n ­
h avn , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.163: „A/S Ko-  
san gas“ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f be­
s ty re lse n  J. T h o ls t r u p  er a fgået ved 
døden .
U n d e r  16. o k tobe r:
R e g is te r-n u m m e r 9310: „A kt iese l-
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?.. skabet Th . H a n s e n , R a d io ,  Odense, i 
L i k v id a t io n “ a f Odense. K o n to rc h e f 
I H a lv o r  Iversen , A m age rb rogade  11, 
I K ø b e nh avn , er t i lt rå d t  som  lik v id a to r ,  
i  u dnæ vn t a f m in is te r ie t  fo r  hande l, 
i in d u s t r i og sø fa rt. S e lskabet tegnes 
I h e re fte r  —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  
) og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
I l ik v id a to re rn e  i fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 13.002: „ D e n  nye  
L K u l im p o r t  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f Aa r- 
I hus. U n d e r  30. sep tem ber 1952 er 
i se lskabet tråd t i l ik v id a t io n .  B esty re l-  
? sen og p ro k u r is te n  er fra trå d t. T i l  
I l ik v id a to r  er va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  
I K n u d  W i l l ia m  R ø n n o w , St. T o r v  1, 
i A a rhu s . Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
r ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
> e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 15.873: „ H a r io  
. R a d io  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f K o ld in g .
[ K o n to rc h e f H a lv o r  Iversen , Am age r- 
I b rogade  11, K ø b e n h av n , er t i lt r å d t  
! som  lik v id a to r ,  udnæ vn t a f m in is te r ie t  
t fo r  h ande l, in d u s t r i og sø fa rt. Se lska- 
[ bet tegnes h e re fte r  —  d e ru n d e r  ved 
i a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
t e jendom  —  a f l ik v id a to re rn e  i fo r ­
I en ing .
R eg is te r-n um m er 17.999: „ „ P o u p e e “
. M odehus A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r
14. m aj og 12. sep tem ber 1952 er se l­
I skabets vedtæ gter æ nd rede. Se lskabets 
[ navn  er „ A  S P la s t ic - F o l ia “ . Dets fo r- 
[ m å l er at fre m s t ille  og d r iv e  h an d e l 
; m ed b ek læ dn ing sgen s tan de  sam t u d ­
: fø re  p la s t ic t ry k . M a r iu s  K r is t ia n  J e p ­
pesen, A . K . K jæ r, M agd a  K r is t ia n e  
. Jeppesen  er u d trå d t af, og g ro sse re r 
O tto W ie lu n d , fru  Sonja  W ie lu n d ,  beg­
ge a f P a le rm o v e j 11, g ro sse re r L a rs  
Steen, L in d e n o v sg a d e  7, a lle  a f K ø ­
benhavn , er in d t rå d t  i besty re lsen . 
Se lskabet er o v e r fø r t  t i l  reg.-nr. 23.720.
R eg is te r-n um m er 18.171: „ B r d r .  
D ø r f fe r  A/S, N y k ø b in g  F .  i  L i k v i d a ­
t io n “ a f N y k ø b in g  Fa ls te r . U n d e r  1. 
sep tem ber 1952 er se lskabet trå d t i 
l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  er fra tråd t. 
T i l  l ik v id a to r  er va lg t: K o n d ito r  Svend 
H e in r ic h  D ørfTer, G ustav  Johan n sen s-  
vej 12, K ø b e nh avn . S e lskabet tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a ­
tor.
R eg is te r-n um m er 19.080: „ F r e d e ­
r i c ia  M o to rko m p a g n i ,  A k t ie s e ls k a b “ 
a f F re d e r ic ia .  U n d e r  15. sep tem ber
1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 300.000 
k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  G00.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 20.019: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet „ T a a r n b y  H a v e “ i L i k ­
v id a t io n “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  30. 
sep tem ber 1952 er se lskabet trå d t i 
l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: S ag fø re r, cand . 
jur. H a ra ld  P e d e rse n , A m ag e rb ro g a d e  
41, K ø b e n h av n . Se lskabet tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n um m er 20.931: „ H e r le v  
T e x t i l  In d u s tr i  A/S“ a f  G lad saxe  k o m ­
m une. U n d e r  11. m arts, 9. sep tem ber 
og 1. o k to b e r 1952 er se lskabets  v ed ­
tæ gter æ nd rede. Se lskabets n avn  er 
„ H e ls in g ø r  T e x t il-  og T æ p p e fa b r ik  
A 'S “ . Se lskabets h jem sted  er H e l­
s in gø r. M. P a rs h o lt ,  J. W . A n d e rsen  er 
u d trå d t af, og væ vem ester P e d e r  K r i ­
s t ia n  E m a n u e l S im esen , V eksøve j 1 B, 
re s ta u ra tø r  G h r is t ia n  R ø n n e b ro , N d r . 
F r ih a v n s g a d e  95, begge a f K ø b e n h a v n , 
e r in d t rå d t  i be s ty re lsen . Se lskabet 
e r o v e r fø r t  t i l  reg.-nr. 23.721.
U n d e r  17. ok tobe r:
R eg is te r-n u m m er 836: „A k t ie se ls ka ­
bet E m d r u p “ a f K ø b e n h a v n . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  S. P . L a rs e n  er afgået 
ved døden . P a u l W it tm a a ck , J u l iu s  Va- 
le n t in e rsv e j 36, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tråd t i b e sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 1498: „ K ø b e n h a v n s  
A sfa ltko m p a g n i ,  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø ­
benhavn . M ed lem  a f d ire k t io n e n  M. 
H o lb ø ll er a fgået ved døden . Stud. po- 
lv t. Jø rg e n  H o lb ø ll ,  S kovg aa rd sve j 75, 
C h a r lo t te n lu n d , er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen. C iv i l in g e n iø r  E rn s t  B je rre , Ja c o b  
L in d b e rg s v e j 10, K ø b e n h a v n , er in d ­
tråd t i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n u m m er 2171: „ V id e b æ k  
R a n k  A k t ie s e ls k a b “ a f  V id eb æ k . A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t m ed 100.000 
kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  200.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n um m er 4006: „ A k t ie se l­
skabet G y ld e n d a l“ a f L ih m e  sogn. 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  M. C. N o n b o  er 
afgået ved døden . F r u  D o rtea  N o n b o , 
S k ive , e r in d t rå d t  i be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 10.315: „A k t ie s e l­
skabet E j n a r  W i l lu m s e n “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  26. fe b ru a r  og 15. sep-
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tem ber 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede.
R e g is te r-n u m m er 14.606: „ T h e  P e n  
S h o p  a f  27. A p r i l  1937 A I S “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  12. august 1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabet 
tegnes a f to m ed le m m er a f  b e s ty re lsen  
i fo re n in g ;  ved a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jen dom  a f tre  m e d le m ­
m e r a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  H . P . H an sen  (ka ld e t 
P a lle s e n )  er a fgået ved  døden . O. S. P . 
H an sen  er u d trå d t  a f b e s ty re lsen  og 
d ire k t io n e n . F r u  Sofie  K a m il la  H an sen , 
J y d e h o lm e n  48, fo r r e tn in g s fø re r  A x e l 
E g o n  V ilm a r ,  S traussve j 23, begge a f 
K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 15.937: „A/S H i l ­
le rø d  S a v v æ rk  a f  1939“ a f  H i l le r ø d .  
U n d e r  27. m a rts  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 75.000 k r., in d b e ta lt  ved  
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  300.000 k r., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n tan t, de ls  på  
an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m e r 17.006: „ L .  C. L a u ­
r itzen  A / S “ a f S ilk e b o rg . U n d e r  29. au ­
gust 1952 e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede . S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  — - a f d ire k t io n e n  a lene  e lle r  
a f  to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i f o r ­
en ing .
R e g is te r-n u m m e r 18.393: „ H ø r n in g  
T e k s t i l f a b r ik  A /S“ a f  H ø rn in g .  U n d e r  
12. august og 27. sep tem b e r 1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e lsk a ­
bet tegnes a f en d ire k tø r  e lle r  —  d e r ­
u n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  
a f fast e jen dom  —  a f den  sam lede  be ­
s ty re lse . A . O. F in k  e r u d trå d t  af, og 
e k sp e d it io n s se k re tæ r H e n ry  E n a r  K r i ­
s t ia n  M å rten sso n , V e jle , e r in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen . N æ vn te  A . O. F in k  er t i l ­
lig e  u d trå d t  a f d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 19.645: „A/S  /. P.  
S e v e r in  &  C o . “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
1. sep tem b er 1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed  8000 k r., in d b e ta lt  v ed  k o n ­
v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  18.000 kr., fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n tan t, de ls  på  an d en  
m åde. S e lskab e t tegnes a f f r u  E l le n  J u ­
l ie  S ev e r in ;  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  bes ty re lse . V . V . R e g ild ,  K . Seve­
r in  er u d trå d t af, og e x p e d it r ic e ,  frø -  j 
ken  H a r r ie t  E lis a b e th  Jen sen , N y ve j ; 
8 A , d r if t s b o g h o ld e r  P a lle  M ogens 
C h r is t ia n  N ie ls e n , begge a f K ø b e n ­
havn , er in d t r å d t  i b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 19.838: „A/S Det  
k oop era t ive  V a ske r i  K o v a “ a f K ø b e n ­
havn . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
33.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  113.750 k r., fu ld t  in d b e ­
ta lt. E . I. A n to n se n  er u d trå d t  af, og 
fo r r e tn in g s fø re r  S ig u rd  H an s  N y g aa rd , 
S om m erstedgade  16, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.015: „A k t ie s e l­
skabet C. A n k e r  C h r is tensens  E f t f . “ a f 
K ø b e n h a v n . J. R a n g  er u d trå d t af, og 
la n d s re ts sa g fø re r  H an s  R a r th o lin  Jen s  
H o lm , K n a b ro s træ d e  3, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.048: „A/S K l i ­
ster- og L im f a b r ik k e n  „ D a n a “ “ a f 
R ø d o v re . L . I. H . Jen sen  er u d trå d t  a f 
b e s ty re lsen  og fra t rå d t  som  d ire k tø r .  
M ed lem  a f b e s ty re lsen  g ro sse re r  C a r l 
J o h a n  H io r t  Je p se n  er t i lt r å d t  som  d i ­
rek tø r.
R e g is te r-n u m m er 21.076: „ L g n g b g -  
T a a rb æ k  K o m m u n e s  B o ligse lskab  A/S“ 
a f L y n g b y -T a a rb æ k  kom m une . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  J. T .  L u n d b y e  er a fgået 
ved  døden . A p o te k e r  P o u l R e rn h a rd  
G laussen , A a b o u le v a rd e n  6, K ø b e n ­
h avn , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.836: „T ra n s -  
M e r c a n t i l  A/S“ a f  F re d e r ik s b e rg .  L .  E . 
R jø rn  er u d t rå d t  af, og e x p e d it r ic e  
frø k e n  Jo h a n n e  H e rth a  Pe te rsen , Aaga- 
de 124, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  be ­
sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.039: „ N o r d is k  
Invester ing  A / S “ a f K ø b e n h a v n . A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 75.000 kr., 
h v o ra f  60.000 k r. er A -a k t ie r  og 15.000 
k r. R -ak tie r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  325.000 kr., h v o ra f
260.000 k r. A -a k t ie r  og 65.000 kr. 
R -a k t ie r , fu ld t  in d b e ta lt.
U n d e r  18. o k tobe r:
R e g is te r-n u m m er 16.153: „ L o h s e ’s 
P o p i r h a n d e l  A/S i L i k v i d a t i o n “  a f K ø ­
b enhavn . U n d e r  30. sep tem b er 1952 
er se lskabe t t rå d t  i l ik v id a t io n .  B e s ty ­
re lsen  og p ro k u r is te n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  e r va lg t:  H ø je s te re tssag ­
fø re r  K a j H o lm -N ie ls e n , N y  V este rg ade  
1, K ø b e n h a v n . Se lskabe t tegnes —
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) d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og  pan tsæ t­
T ‘ n in g  a f fast e jendom  —  a f lik v id a to r .
R eg is te r-num m er 20.331: „ I N V E S T I -  
) C A N  A IS “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  9. 
i a p r i l  1952 er a k t ie k a p ita le n  n edsk reve t 
- m ed 297.000 kr. og u n d e r  sam m e dato 
i u d v id e t m ed 300.000 kr. in d b e ta lt  ved 
1 k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  tegnede 
s a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  303.000 kr., 
1 h v o ra f 3000 kr. e r A -a k t ie r , fo rd e lt  i 
J a k t ie r  på  5, 50 og 100 kr. og 300.000 
1 kr. B -ak t ie r, fo rd e lt  i  a k t ie r  på  10.000 
1 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, 
> de ls  kon tan t, de ls  på anden  m åde.
! H v e rt  a k t ie b e lø b  på 5 kr. g iv e r  en 
i stem m e. A -a k t ie rn e  kan  o p sk r iv e s  ef- 
i te r de i ved tæ gternes § 17 gæ ldende 
r reg le r.
U n d e r  20. o k tobe r:
R eg is te r-n um m er 16.786: „R e d e r ie t  
■ „ B j a r k e “ A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  
I 6. ju n i 1952 er se lskabets  vedtæ gter 
i æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 17.217: „R e d e r ie t  
„ O d i n “ A/S i L i k v i d a t i o n “ a f Odense. 
E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tidende  fo r  11. 
fe b ru a r, 11. m arts  og  11. a p r i l  1946 
er l ik v id a t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 19.166: „Raakost-  
Kurstedet  H u m legaarden ,  Aktiese lskab  
i  L i k v i d a t i o n “ a f A sm in d e rø d -G rø n -  
h o lt kom m une , F r e d e r ik s b o rg  amt. 
U n d e r  3. sep tem ber 1952 er se lskabet 
trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og 
d ire k tø re n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
er va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  Svend  
Aage A nd rea sen , R e v en tlo w sg ad e  12, 
K øb enh avn . Se lskabet tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 19.186: „ L in n e t  &  
La u rse n  A/S“ a f H v id o v re . U n d e r  5. 
m aj 1952 er se lskabets  vedtæ gter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
25.000 kr. Den  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  175.000 k r. fu ld t  in d ­
betalt.
R eg is te r-n um m er 20.185: „ P lu m s  
K ø b m a n d s g a a rd  A/S“ a f Assens. K . 
A nd e rsen , C. A. C. F . B. P lu m  er u d ­
tråd t af, og p ro p r ie tæ r  G regers  L in d ,  
B jæ rtgaa rden , B jæ rt st., la nd s re tssag ­
fø re r  V a ld e m a r  F r e d e r ik  Ju h l,  K o l­
d ing , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.329: „ D a n s k  
S ta a lu ld fa b r ik  A /S “ a f K ø b e n h av n .
M ed lem  a f be s ty re lsen , fo r re tn in g s ­
fø re r  og p ro k u r is t  H . R a fn  er afgået 
ved  døden . F r u  Ida  E lis a b e th  R a fn , 
E rm e lu n d sv e j 116, G en to fte , e r in d ­
trå d t i  b e sty re lsen . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  P . J. P e te rsen  er t i lt r å d t  som  
fo r re tn in g s fø re r .
R eg is te r-n um m er 23.134: „ H a n d e ls ­
selskabet P las t ica  A/S“ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  2. a p r i l  og 3. sep tem ber 1952 
er se lskabets vedtæ gter æ nd rede. Se l­
skabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n ­
de r navnene: „A /S  T o n o  (H a n d e ls ­
se lskabet P la s t ic a  A /S ) “  (reg.-nr.
23.724) og „A /S  B o n n ie  Sko (H a n d e ls ­
se lskabet P la s t ic a  A /S ) “  (reg.-nr.
23.725) . P r o k u ra  er m edde lt:  O lu f  
E in a r  S chou , M a r iu s  H ø jr i is  S chou  og 
H o lg e r  H ø j r i is  S chou  h v e r  fo r  s ig  
e lle r  H a r r y  H o th e r  A n d re a s  L a rs e n  og 
S vend  A n k e r  N ie ls e n  h v e r  fo r  s ig  i 
fo re n in g  m ed en d ire k tø r .
R eg is te r-n u m m er 23.152: „G re th e  
M ich e lsen  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
15. ju n i og 12. august 1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. S e lska ­
bets h jem sted  er H e lle ru p . M ed lem  a f 
be s ty re lsen , adm . d ire k tø r  E . A . M. 
M ic h e ls e n  er afgået ved  døden . Stud. 
m ed. Jø rg e n  B en t D an ie lsen , Ons- 
gaa rdsve j 35. H e lle ru p , e r in d t r å d t  i 
besty re lsen . M ed lem  a f  b e s ty re lsen  P .
E . B. D a n ie ls e n  er t i lt r å d t  som  adm . 
d ire k tø r ,  h v o re fte r  den  ham  t id lig e re  
m ed d e lte  p ro k u ra  er b o rtfa ld e t.
R eg is te r-n u m m er 23.440: „A/S C e n ­
t ru m g a a rd e n “ a f  K ø b e n h av n . P å  a k ­
t ie k a p ita le n  er y d e r l ig e re  in d b e ta lt
150.000 k r., h v o re fte r  den  tegnede a k ­
t ie k a p ita l 180.000 k r. er fu ld t  in d b e ta lt.
U n d e r  21. o k tobe r:
R eg is te r-n u m m er 7115: „A k t ie s e l­
skabet „ D a l t o n “ “ a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  K ir s te n  M i l ly  Bechs- 
h ø ft  fø re r  e fte r in d g å e t æ gteskab n a v ­
net K ir s te n  M i l ly  Pe te rsen . E n e p ro ­
ku ra  er m edde lt:  Jam es H e n r ik  C h a r ­
les B e ch shø ft.
R eg is te r-n u m m er 13.259: „A k t ie s e l­
skabet T a i lo r  M a g a s in e t“ a f Odense. 
M ed lem  a f be s ty re lsen  S. B o rn s te in  er 
a fgået ved  døden . G ro sse re r  Jo na s  
B o rn s te in , Ju l.  T h o m sen s  P la d s  2, K ø ­
b enhavn , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 13.953: „Z eu th en  
&  A a g a a rd  A/S“ a f  K ø b e n h a v n . D en  E . 
M. P fe if fe r  m edde lte  p ro k u ra  er t il-
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bageka ld t. P r o k u ra  er m edde lt:  P o u l 
A age  M a n n  i fo r e n in g  m ed  en a f de t id ­
lig e re  an m e ld te  p ro k u r is te r .
R e g is te r-n u m m er 15.842: „ K u l k o m ­
pagn ie t  M e t ro p o l  A I S “ a f  K ø b e n h a v n . 
A. M . A ag aa rd , C. J. D a n v i l l  e r u d ­
trå d t  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 16.145: „A /S  N o r d ­
vest-U ds t i l l in gern e  i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  14. august, 14. sep tem ber 
og 15. o k to b e r  1951 er l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m e r 17.213: „ E r i k  M.
D . A n d e rs e n  A /S“ a f  K ø b e n h a v n . K . L . 
S vensen  e r u d trå d t a f, og d ire k tø r  
M agn us  J a r l  M ogens  A lm in d ,  O rd ru p  
Jag tve j 54 R , C h a r lo t te n lu n d , er in d ­
trå d t i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 20.510: „A/S O. H .  
S c h m id t  &  C o . “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
29. august 1952 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r  æ nd rede . Se lskabe ts  n a v n  er „ J e -  
ston  A /S “ . O. A. H . S c h m id t  e r u d ­
trå d t  a f b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n ,  og 
d ir e k tø r  E r i k  B o m a n n  E m a n u e ls e n , 
K a s tru p , er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen  og 
d ire k t io n e n .  S e lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  
reg .-nr. 23.729.
R e g is te r-n u m m e r 21.108: „ R e d e r i ­
aktiese lskabet „ T R A M P S E R V I C E “ i 
L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  
p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  10. m arts,
11. a p r i l  og 11. m aj 1950 er l ik v id a t io ­
nen  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er hæ ­
vet.
R e g is te r-n u m m e r 22.301: „A/S V ib i-  
d a n “ a f  K ø b e n h a v n . O. S. N ie ls e n , C. 
P . N ie ls e n  e r u d t rå d t  a f, og  d a m e fr is ø r  
K a re n  E lis a b e th  A b e lo n e  Jep p e sen , 
K a s tru p v e j 92, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  
i b e s ty re lsen . M ed lem  a f b e s ty re lsen  
A. P . H a r r it  e r in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 22.8401: „ A k t ie s e l­
skabet P e rs im a  i L i k v i d a t i o n “ a f A a r ­
hus. U n d e r  15. ju n i 1952 er se lskabe t 
t rå d t  i l ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a t o r  e r va lg t:  S ag fø re r  
cand . ju r. S ø ren  N ie ls e n  C lau sen , G u ld ­
sm edegade  17, A a rh u s . S e lskabe t teg ­
nes ■—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jen dom  —  a f l i k ­
v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 23.178: „ F i s k e r i ­
aktiese lskabet H g  b æ k “ a f  K ø b e n h a v n . 
H. E . J. F .  Jen sen  er u d trå d t af, og 
re g n sk a b s fø re r  O la f  F l in te g a a rd  S a n ­
sen, A d le rh u s  p r. E jb y ,  e r in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
U n d e r  22. o k tobe r:
R eg is te r-n u m m er 6143: „ S k o d b o rg  
K o r n -  og F o d e rs to f fo r re tn in g , A k t ie ­
se lsk a b “ a f S kod b o rg , H a d e rs le v  amt.
O. H aagen sen  er u d trå d t  af, og d ir e k ­
tø r  A age  B e n e d ic tu s  Rasm ussen , E s ­
b jerg , er in d t r å d t  i b e sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 6998: „ C a m i l lu s  
N y r o p ’s E ta b l is s e m e n t , N y r o p  og 
Maag, A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h av n . 
M ed lem  iaf b e s ty re lsen  P . M. O lsen  er 
a fgåe t v ed  døden . L a n d s re ts s a g fø re r  
H a ra ld  E m i l  M ik k e ls e n , V ag te lve j 3, 
K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen . 
D en  O. R e itz e l m edde lte  p ro k u ra  er 
t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m er 9953: „A/S Joh a n  
C. W ü ls te n “ a f K ø b e n h a v n . O. L . G. 
Ju e l-C h r is te n se n , E . T ro c k - Ja n se n , P . 
M. M. W i lh je lm  er u d trå d t  af, og  fa ­
b r ik a n t  H o lg e r  T h a l- Ja n tz e n , p r o k u r is t  
O ve C lem ens  P e t r i,  begge a f R u n gs ted  
K y s t, e r in d t r å d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 11.357: „A /S  S k iv e  
G r is e h a n d e l  i L i k v i d a t i o n “  a f Sk ive. 
U n d e r  17. sep tem b er 1952 er se lskabet 
trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  er f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t:  L a n d s ­
re tssag fø re r  H an s  R ic h a r d  B rø c k e r ,  
S k ive . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  — - a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 13.508: „ S i lk e v æ ­
veriet „ L y o n “ A /S“ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  18. august og 24. sep tem ber 
L952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 50.000 
kr. B -a k t ie r , in d b e ta lt  ved  k o n v e rte ­
r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  200.000 k r., h v o ra f
50.000 kr. er A -a k t ie r  og 150.000 kr. 
B -ak t ie r , fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, 
de ls  på  an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m er 14.383: „A k t ie s e l­
skabet A l f r e d  B e n z o n “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  6. ju n i 1952 er l ik v id a t io n e n  
hæ vet og se lskabe t t rå d t i  v irk s o m h e d  
p ån y , og l ik v id a to r  og p ro k u r is te rn e  
er fra trå d t. U n d e r  sam m e dato  er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . T i l  b e s ty ­
re lse  er va lg t: F a b r ik e je r ,  d r. sc ien t. 
B o je  B en zon  ( fo rm a n d ) ,  S to k k e ru p  pr. 
S p r in g fo rb i,  fh v . bo rgm este r, d ire k tø r  
V i lh e lm  T h o r v a ld  G u d m u n d  F is c h e r ,  
P la ta n v e j 12. h ø je s te re tssag fø re r  H e lg e
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l  E l i  B e ch -B ru un , N ie ls  H em m ingsens- 
3 ' gade 9, begge a f K ø b e nh avn . D ire k -  
i  t io n :  N æ vn te  B. B en zon  sam t d ire k tø r  
l  Jo han ne s  C h r is t ia n  Pe te rsen  von  W o- 
r w e rn , O rd ru p d a ls v e j 5, C ha r lo tten -  
1 lu n d , d ire k tø r  N ie is  V agn  S te inø, 
1 N ie ls  A nd e rsen sve j 44, H e lle ru p . Sel- 
 ̂ skabet tegnes a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  
i e lle r  a f en d ire k tø r  e lle r  —  d e ru n d e r  
r ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
i e jendom  —  a f to m e d lem m er a f besty- 
i re isen  i  fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 14.504: „Aktiese l-  
i skabet Odense P a k h u sse lska b “ a f 
) Odense. M ed lem  a f be s ty re lsen  E . F o l-  
i m a r-H ansen  er a fgået ved døden.
R eg is te r-num m er 15.074: „ A k t ie se l­
skabet H a n d sk e fa b r ik e n  U n i o n “ a f K ø ­
' benhavn . U n d e r  30. ju n i og 8. o k tobe r 
1952 er se lskabets  vedtæ gter æ ndre- 
I de. Se lskabets navn  er „B o m u ld sv æ v e ­
: r ie t  U n io n  A  S “ . Dets* fo rm å l e r at 
i d r iv e  fa b r ik a t io n  sam t h ande l. E n e ­
p ro k u ra  e r  m edde lt:  P a u l N o rm a n n  
V este rgaa rd . Se lskabet er o v e r fø r t  t i l  
reg.-nr. 23.733.
. R eg is te r-n um m er 16.388: „D a n s k  
1 T e x t i l t r y k k e r i  A/S“ a f G ladsaxe . U n ­
d e r 8. o k to b e r 1952 er se lskabets v e d ­
tæ gter æ ndrede. Se lskabets navn  er: 
„B .  W . W e rn e r fe it  A /S “ . Se lskabets 
b if irm a  „B . W . W e rn e r fe lt  A  S (D ansk  
T e x t i l t r y k k e r i A  S ) “ (reg.-nr. 17.511) 
er hævet. Se lskabet er o v e r fø r t  t i l  n yt 
reg.-nr. 23.734.
R eg is te r-n um m er 16.813: „ B ry g g e ­
riet „ T h o r “ M a r ib o  A/S“ a f M a r ib o . 
A . P . M il l in g ,  H. J. W . S. N ic o la is e n ,
E . A. M adsen, N . P. N ie lsen , H. K . A n ­
de rsen  er u d trå d t af, og fa b r ik a n t ,  in ­
g e n iø r  L o u is  C h r is t ia n  Jø rg en sen , 
F y r r e h ø j  15, H e lle r  u d , ise n k ræ m m er 
P e te r  H e in r ic h  K n u d se n  H je r t in g , b y ­
råd sm ed lem  L a rs  A lf r e d  C h r is ten sen , 
fa rv e h a n d le r  E rn s t  N ie ls  L a u r it s  J e n ­
sen, a lle  a f M a r ib o , g å rde je r N ie ls  H a n ­
sen, B u rsø , er in d t rå d t  i b e sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 17.065: „B o reh o rs t  
&  L in d h a r d  A/S“ a f K ø b e n h av n . O. A. 
H e rtz  er u d trå d t af, og la nd s re tssag ­
fø re r  G u n n a r  G am m elto ft, S trand ve jen  
691, K la m p en b o rg , er in d t rå d t  i  d ir e k ­
tionen .
R eg is te r-n um m er 17.511: „B . W.
W ernerfett  A/S (D a n s k  T e x t i l t r y k k e r i  
A /S )“ . I h en h o ld  t i l  æ n d r in g  a f v e d ­
tæ gterne fo r  „D a n s k  T e x t i l t r y k k e r i
A  S “  (reg.-nr. 16.388) e r næ rvæ rende  
b if irm a  slettet.
R e g is te r-n um m er 18.270: ,,.4/S In- 
ventaria , F acad e-  og F o r re tn in g s m o n ­
te r in g “ a f  G ern . K . M. J. R a n d ru p  er 
u d trå d t af, og d ire k tø r  H e n r ik  K ru se , 
D an a sp la d s  11, K ø b e n h a v n , er in d ­
tråd t i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 18.591: „ K n u d  P e ­
tersen A/S“ a f K ø b e n h av n . M ed lem  a f 
b e s ty re lsen  \V. A. L u n d b o rg  er u d trå d t 
a f b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n , og den  
ham  m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. 
F r u  H a r r ie t  F r e d e r ik k e  M a r ie  K rau se , 
Jæ g e rsb o rg  A llé  39, C h a r lo t te n lu n d , er 
in d t r å d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 19.576: „A/S Th .  
M o ld k jæ r  &  Co. u n d e r  k o n k u r s “ a f 
K ø b e n h av n . U n d e r  17. d e cem be r 1951 
er k o n k u rsb o e t slu ttet, h v o re fte r  s e l­
skabet er hævet.
R e g is te r-n um m er 19.577: ,,.4/S Pu-  
re lla  C o m p a n y  (A/S Th .  M o ld k jæ r  &  
Co.)  u n d e r  k o n k u r s “ . D a „ A  S T h . 
M o ld k jæ r  &  Co. u n d e r  k o n k u r s “  (reg.- 
n r. 19.576) e r hæ vet e fte r end t k o n ­
k u rs b e h a n d lin g , sle ttes n æ rvæ rende  
bifxrm a.
R e g is te r-n um m er 19.701: „ J y d s k  
M ø b e lfa b r ik  A a rh u s  A/S“ a f A a rhu s . 
U n d e r  26. sep tem ber 1952 er det be­
s lu tte t e fte r u d lø b e t a f p ro k la m a , jfr. 
a k t ie se lska b s lo ven s  § 37, at n e d sk r iv e  
a k t ie k a p ita le n  m ed 100.000 kr.
R e g is te r-n um m er 21.071: „A snæ s  
K a ro s s e r i fa b r ik  B r d r .  O lsen A /S“ a f 
Asnæ s. M ed lem  a f be s ty re lsen  og d i ­
re k t io n e n  C. A. O lsen  er a fgået ved 
døden . E n k e f ru  K r is t in e  E d it h  Agnes 
O lsen , Asnæ s, e r in d t rå d t  i b e s ty re l­
sen. M e d lem m er a f be s ty re lsen  A. E. 
O lsen  og V. A. O lsen  er in d trå d t  i 
d ire k t io n e n .
R eg is te r-n u m m er 21.072: „A snæ s  
A u to m o b i l fo rre tn in g ,  B r d r .  Olsen, A/S“ 
a f Asnæ s. M ed lem  a f be s ty re lsen  C. A . 
O lsen  er a fgået ved døden . E n k e f ru  
K r is t in e  E d it h  A gnes  O lsen , A snæ s, er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen . M ed lem  a f b e ­
s ty re lsen  A. E . O lsen  er in d t r å d t  i  d i ­
re k t io n e n .
R e g is te r-n um m er 21.309: „A/S Cze-  
c h o d a n e “ a f K ø b e n h av n . W . C h r is t o f­
fe rsen  er u d trå d t af, og m ed lem  a f be­
s ty re lsen  S. R. P e d e rse n  er in d trå d t  
i  d ire k t io n e n . D en  W . C h r is to ffe rs e n  
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
R eg is te r-n u m m er 23.120: „ C a r m o
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K u n s t in d u s t r i  A/S“ a f K ø b e n h a v n . 
B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H . R . B. Jen sen  
sam t E . E . A s s in g , V . E . S ch n a k e n ­
b u rg  er u d trå d t af, og h o v e d b o g h o ld e r  
Je n s  B ø rg e  K n u d se n  ( fo rm a n d ) ,  E lle -  
gaa rdsvæ nge  17, G en to fte , g ro sse re r 
C a i M a rc k m a n  H an sen , A m ag e r B o u le ­
v a rd  118, K ø b e n h a v n , te k s t il in g e n iø r  
B ir g e r  S te fanus M a lh e rb e s  Jen sen , 
E sp e rg æ rd e , er in d t r å d t  i be s ty re lsen . 
N æ vn te  E . E . A s s in g  er u d trå d t  a f d i ­
re k t io n e n  og den  h am  m edde lte  p r o ­
k u ra  e r  t ilb a g e k a ld t. N æ vn te  C. M. 
H an sen  e r in d t r å d t  i  d ire k t io n e n ,  og 
d e r er m e d d e lt h am  en ep ro k u ra .
R e g is te r-n u m m e r 23.197: „ R e c o d a n  
A/S“ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  29. sep ­
tem ber 1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r 
æ nd rede . Se lskabe ts  h jem sted  e r K ø ­
b enhavn . M. K ro m a n  er fr a t r å d t  som  
b e s ty re lsen s  fo rm a n d . L a n d s re ts s a g fø ­
re r  O le  P e te r  Jo h a n n e s  S to ck m a r ( fo r ­
m a n d ) , V e s te r V o ld g a d e  14, K ø b e n ­
h avn , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
U n d e r  23. o k tob e r:
R e g is te r-n u m m er 3815: „ A k t ie se l­
skabet H a s le  B a n k “ a f  H as le . A. J e n ­
sen er u d trå d t  af, og d ir e k tø r  P e e r  
U ls ø e  H o u m a n n . H a s le , e r in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 6777: „ T o m s  F a ­
b r ik k e r  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. 
o k to b e r  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 7697: „ A k t ie s e l­
skabet R e d e r ie t  A n h o l t “ a f K ø b e n ­
havn . K . K . M e y e r  er u d t rå d t  af, og 
s k ib s re d e r  K r is t ia n  W ra a e  F o lt in g ,  
H ø je  S k o d sb o rg v e j 6, S ko d sb o rg , er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen . D en  K . K . A l-  
be rtsen  m e d d e lte  p r o k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t.
R e g is te r-n u m m e r 15.634: „ S o lo fa ­
b r ik e n  A / S “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
b e s ty re lsen  H . G ro e n e v e ld  er in d t r å d t  
i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 19.677: „I. T h e i l-  
g a a rd  A k t ie s e ls k a b “ a f G lo s tru p . U n ­
d e r 6. o k to b e r  1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . S e lskabe t tegnes — : 
d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jen dom  —  a f to m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 20.249: „A/S M ai-  
co o f  S c a n d in a v ia  i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  7. o k to b e r  1952 er 
se lskabe t t rå d t  i  l ik v id a t io n .  B e s ty ­
re lsen  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r e r  
er va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  E r i k  
K r is t ia n  A n d re a s  H o lm , N ø rre g a d e  
45, la n d s re ts sa g fø re r  H å k o n  Bæ rent- 
sen, B red g ad e  38, begge a f K ø b e n ­
havn . S e lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r e rn e  i  fo r ­
en ing .
R e g is te r-n u m m er 21.221: „H e l io -  
p r in t  A/S“ a f K ø b e n h a v n . P . V . O. 
W e y w a d t,  K . C. F . B ram sen  er u d ­
trå d t af, og rep ræ sen tan t C a r l B e rn t 
V i lh e lm  H a r le v ,  f ru  C h r is t in e  H e n ­
r ie tte  H a r le v ,  begge a f D anas  P la d s  24, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen . 
N æ vn te  K . C. F .  B ram sen  e r t i l l ig e  
fra t rå d t  som  d ire k tø r .  E n e p ro k u ra  er 
m ed d e lt:  S on ja  E m m a  H a r ie t  B u ch  
M adsen . .
R e g is te r-n u m m er 22.151: „ K .  E .
K i r k e g a a r d  a/s“ a f  H a s se r is  p r . A a l­
bo rg . U n d e r  16. ju n i og 25. sep tem ber 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  50.000 
k r. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  80.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 22.423: „A/S 7. 
august 1950“ a f  O dense . M ed lem  af 
b e s ty re lsen  og p r o k u r is t  C. W . H an sen  
er a fgået ved  døden . F r u  In g eb o rg  
M a r ia  H an sen , A a lø k k e h a v e n  26, 
O dense , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen , og 
de r e r m e d d e lt h en d e  e n ep ro k u ra .
R e g is te r-n u m m er 23.034: „ A k t ie s e l­
skabet H e l i o d a n “ a f K ø b e n h a v n . O. C. 
W o l f f  e r u d trå d f af, og c iv i l in g e n iø r  
C a r l H o lg e r  A n d e rse n , A lle rø d ,  e r in d ­
trå d t  i b e s ty re lsen .
U n d e r  24. o k tob e r:
R e g is te r-n u m m er 2487: „A k t ie s e l­
skabet C o s m in  tekn isk  F a b r i k “ a f K ø ­
b enhavn . P . A . B a c h  er u d trå d t  af, og 
a u to re p a ra tø r  S vend  Aage K jæ rsg aa rd . 
Ø s te rb ro g ad e  96 E , K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . M ed lem  a f b e ­
s ty re lse n  A . H . K jæ rsg a a rd  er t i lt r å d t  
som  fo r re tn in g s fø re r .
R e g is te r-n u m m e r 5813: „ H e n r y  O l ­
sen Sons  L td .  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn . D en  H . W . C lau sen  m edde lte  
p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m er 12.486: „N eter ,  
A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h a v n . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  Inge  B ir g it  H e lle d ie  
fø re r  e fte r  in d g å e t æ gteskab n avne t 
Inge  B ir g i t  C u scona .
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R eg is te r-num m er 18.769: „ L ø g s tø r  
Mi M o to r-C o m p a g n i  A/S“ a f  Lø g s tø r. 
Vi N . M. K . P o u lse n  er u d trå d t a f d ir e k ­
it  t io n en  og den  ham  m edde lte  p ro k u ra  
tt tilb a g ek a ld t. M ed lem  a f bes ty re lsen  
□  O. V . P o u lse n  er in d trå d t  i d ir e k t io ­
n nen. E n e p ro k u ra  er m edde lt:  G regers
1 Jen sen  M ø lle r .
R eg is te r-num m er 20.147: „ T e k n is k  
R Be lysn ings-Industr i  (T.B.I.) A/S“ a f 
^ K ø b e n h a v n . U n d e r  6. o k to b e r 1952 er
2 se lskabets vedtæ gter æ ndrede. S e l­
a skabet tegnes a f d ire k tø re rn e  h ve r fo r  
2 s ig  e lle r  a f den  sam lede  besty re lse; 
v ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
9 ie jendom  a f en d ire k tø r  i fo re n in g  m ed 
d to m ed lem m er a f besty re lsen . D ire k -  
d tø r  F re d e  H a rtm a n n  O lsen , T ra n e -  
g igaardsve j 74, H e lle ru p , er in d t rå d t  i 
cl b es ty re lsen  og d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 22.853: „ D e t  Grøn-  
)\ landske Rev is ions inst itu t  Aktiese lskab  
 ̂ (T h e  G re en la n d  A u d i t in g  C o m p a n y ,  
\ l n c . ) “ a f K ø b e nh avn . U n d e r  25. ju li 
1 1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
i  S e lskabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk so m h e d  
J u n d e r  n avn  „D e t d anske  In s t itu t fo r  
i in te rn a t io n a l R e v is io n  A k tie se lsk ab  
) (T h e  D a n ish  In s t itu te  o f In te rn a t io -  
i n a l A u d it in g ,  In c.) (Det G rø n la n d sk e  
I R e v is io n s in s t itu t  A k t ie se ls k a b  (T h e  
) G re en la n d  A u d it in g  C o m p an y , I n c . ) ) “
) (reg.-nr. 23.736). Se lskabets fo rm å l er 
s at d r iv e  re v is io n s -  og fo rv a ltn in g s -  
r v irk so m h e d  sam t de rm ed  beslæ gtet 
r v irk so m h ed .
R eg is te r-n um m er 22.971: „ E J E N -  
[ O O M S A K T I E S E L S K A B E T  A F  18. M A J  
f 1951“ a f K ø b e nh avn . U n d e r  30. sep ­
t tem ber 1952 er se lskabets vedtæ gter 
J æ ndrede. Se lskabets navn  er: „A k t ie -  
i se lskabet a f 18. M aj 1951“ . Dets fo r- 
[ m å l er at e rh v e rv e  og d r iv e  fast ejen- 
I dom  sam t at d r iv e  h a n d e l og in d u s tr i.  
r V . C. A. K . M a k w a rth  er u d trå d t af,
> og la n d s re ts sa g fø re r  A rn e  Jø rg e n  R ie -  
[ m er, F a lk o n e r  A llé  88, K ø b e n h a v n , er 
: in d t rå d t  i besty re lsen . S e lskabet er 
' o v e r fø r t  t i l  reg.-nr. 23.735.
U n d e r  25. o k tobe r:
R eg is te r-n um m er 7837: „A /S  B a n e ­
m an n  &  K n u d s en s  P a p æ s k e fa b r ik “ a f 
K ø b e nh avn . K. R. P e te rsen  er u d trå d t 
af, og  fa b r ik a n t  K a r l C h r is t ia n  V ilh e lm  
F e rd in a n d  Banem ann , B aunegaa rd sve j 
6, Gen to fte , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 11.275: „ H o lb æ k
K u lk o m p a g n i  A/S“ a f  H o lbæ k. F o r r e t ­
n in g s fø re r  og p ro k u r is t  S. P. E is teen  
er a fgået ved  døden . H an s  E m i l  Mejs­
l in g  K le m , E sp e rgæ rde , er t i lt r å d t  som  
fo r r e tn in g s fø re r  og  d e r  e r m edde lt 
ham  en ep roku ra .
R eg is te r-n um m er 12.475: „ A k t ie se l­
skabet J y k o “ a f A a rhu s . C. J. F r e d e ­
r ik se n  er u d trå d t af, og m ed lem  a f be­
s ty re lsen  J. C lau sen  er in d t rå d t  i  d i ­
re k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 14.460: „ D e n k a  R a ­
d io  A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . U n d e r  29. 
sep tem ber 1952 er se lskabets  vedtæ g­
te r æ ndrede. Se lskabet tegnes a f K n u d  
Pe te r  S tæ hr a lene; ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse . A. C. O. O lsen  er 
u d trå d t af, og f r u  O da  K e tty  Stæ hr, 
G len teve j 38, k ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i 
besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 15.104: „A k t ie s e l­
skabet Georg  G u d m an d sen s  E n t r e p r e ­
n ø r v i r k s o m h e d “ a f A sm in d e rø d -G rø n -  
h o lt kom m une. D en  u n d e r  30. m aj 1950 
ved tagne nedsæ tte lse  a f a k t ie k a p ita le n  
m ed 15.000 kr., jfr .  r e g is t re r in g  a f 14. 
sep tem ber 1950, h a r  nu  fu n d e t sted 
e fte r p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  9. 
ju n i,  10. ju l i  og 10. august 1950. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  
15.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt .  U n d e r  29. 
d e cem be r 1950 er se lskabets  ved tæ g­
ter æ ndrede.
R eg is te r-n u m m er 16.632: „ V a ld e m a r  
H a n sen  og Co., A/S M eta lstøber i  og 
M e ta lv a re fa b r ik “ a f  H e r le v . L a n d s re ts ­
sa g fø re r  B ø rg e  A n d e rs  P e te r  Jen sen , 
V e s te rb ro g ad e  10, d r if t s le d e r  A k se l 
K ra b b e , B a n e lø k k e n  34, H e r le v , er 
in d t rå d t  i be s ty re lsen . M ed lem  a f be­
s ty re lsen  A. P . V. H an sen  er in d t rå d t  
i d ire k t io n e n , og  de r e r m e d d e lt  ham  
en ep ro ku ra .
R eg is te r-n u m m er 19.438: „A/S Inter­
n a t io n a l  T e x t i lw e a r “ a f k ø b e n h a v n . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt : V ig g o  V o lm e r  
Jensen .
R eg is te r-n u m m er 20.052: „ P o u l  B r i x  
K jo le f  abr ik ,  A k t ie s e ls k a b “ a f  K ø b e n ­
havn. U n d e r  20. august 1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g ter æ nd rede. C. R . B. Ø rn  
er u d trå d t af, og  la n d s re ts sa g fø re r  
E r i k  P o n to p p id a n ,  V e s tre  B o u le v a rd  
38, la n d s re ts sa g fø re r  H e n n in g  H aum e, 
K o m p a g n is træ d e  34, begge a f K ø b e n ­
havn , er in d t rå d t  i be s ty re lsen . P . B r ix  
er u d trå d t  a f d ire k t io n e n .
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R e g is te r-n u m m er 21.504: „Ikast  
G a r n s p in d e r i  A IS , Ikast“ a f Ikast. B. 
A. H a s tru p  er u d trå d t  af, og fa b r ik a n t  
Ja k o b  L a u r id s e n ,  Ikast, er in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.772: „ B y e n s  In ­
ventar- &  M a s k in s n e d k e r i  A /S“ a f  K ø ­
b enhavn . U n d e r  10. o k to b e r  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . E . V. 
N ie ls e n  er u d trå d t  a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.289: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet „V e s te rv a n g  N r .  10 m. 
ft.“ “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. august 
1952 e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 120.000 
kr., in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f 
gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  130.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  
de ls  k o n ta n t, d e ls  p å  an d en  m åde, fo r ­
de lt i a k t ie r  på  100, 200, 500, 1000, 
2000, 5000 og 10.000 k r. S e lskabe t teg ­
nes ■— ■ d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jen dom  —  a f d i ­
r e k t io n e n  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  
a f b e s ty re lsen  e l le r  a f to  m ed le m m er 
a f b e s ty re lsen  i fo re n in g . A . P . C h r i­
s tensen  er u d trå d t  a f b e s ty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  H . C. M . F r e d e r ik ­
sen er in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 22.778: „ L a d e k j æ r  
M ik k e ls e n  AIS i L i k v i d a t i o n “ a f Ikast. 
U n d e r  26. sep tem b e r 1952 er se lsk a ­
bet t rå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lse n  og 
d ire k tø re n  er fra trå d t.  T i l  l ik v id a to r  
e r va lg t:  F a b r ik a n t  H e n ry  L a d e k jæ r  
M ik k e ls e n , Ikast. S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fa st e jen dom  — - a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 22.918: „ B r ø d re n e  
D a h l  H o ld in g - A/S“ a f K ø b e n h a v n . P å  
a k t ie k a p ita le n  e r y d e r l ig e re  in d b e ta lt
1.800.000 k r., h v o re fte r  den  tegnede  
a k t ie k a p ita l 2.000.000 k r. er fu ld t  in d ­
be ta lt.
R e g is te r-n u m m e r 23.014: „A /S  De-  
f o m a “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  18. sep ­
te m b e r 1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r 
æ nd rede . D ir e k tø r  H e n d r ik  G roene- 
v e ld , B je rg to fte n  8, H e lle ru p ,  er in d ­
t rå d t  i  b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n .
U n d e r  27. o k to b e r:
R e g is te r-n u m m e r 4444: „ A k t ie s e l­
skabet „ U t te r s le v “ “ a f  K ø b e n h a v n . 
B e s ty re ls e n s  fo rm a n d  C. F .  F .  D a h l 
sam t N. C. A. A m m u n d se n  er u d trå d t  
af, og c h a u f fø r  Jo h a n n e s  C h r is t ia n  
H e n n in g  H an sen , A lm e v e j 23, H e lle ­
ru p , fu ld m æ g tig  Aage  E v a ld  Svensson, 
D a lg as  B o u le v a rd  119, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i be s ty re lsen . M ed lem  a f 'b e -  
s ty re lsen  C. C. C la u sen  er v a lg t t i l  be ­
s ty re lsen s  fo rm an d .
R e g is te r-n u m m er 6750: „A k t ie s e l­
skabet A rb e jd ere n s  Fæ llesbageri ,  N y ­
b o r g “ a f N y b o rg . H . S. K . Å h l,  R . K . 
L a rs e n  er u d trå d t af, og re d a k tø r  
Jen s  C h r is t ia n  Hauge , b ag e rsvend  Ka j 
J u e l Jen sen , begge a f N y b o rg , er in d ­
trå d t i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 7768: „ D a m p s k ib s ­
selskabet H e t la n d  A I S “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  26. o k to b e r  1950 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  245.000 k r. B -a k t ie r . D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
735.000 kr., h v o ra f  490.000 kr. er 
gam le  a k t ie r  lø b e  n r. 1— 490 og 245.000 
k r. B -a k t ie r  lø b e  n r. 491— 735. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  V ed  sa lg  
a f B -a k t ie r  h a r  se lskabe t fo rk ø b s re t. 
B -a k t ie rn e  ly d e r  p å  navn .
R e g is te r-n u m m er 8108: „A IS  Jy d s k  
Saasæ d og K o r n e x p o r t “ a f K o ld in g .  
U n d e r  15. sep tem b er 1952 er s e ls k a ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabets 
fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l m ed  k o rn , 
n a v n lig  såsæ d og a n d re  la n d b ru g s ­
a r t ik le r .
R e g is te r-n u m m er 12.879: „ D a n s k  
T ø r  æg F a b r i k  A I S “ a f K ø b e n h av n . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  J. M . K le r k  er 
a fgået ved  døden . B a n k d ir e k tø r  F r e d e ­
r ik  M a r t in  A a ru p  H an sen , A sgaa rd sve j 
13, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 15.108: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet V ed  H a m p e n “ a f K ø ­
benh avn . U n d e r  6. ju n i 1952, e r se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabets 
n avn  er: „A /S  B. A a g a a rd  &  C o .“ . 
S e lskabets  fo rm å l e r at d r iv e  h ande l. 
D ets h jem sted  er N ø rre s u n d b y . A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  10.000 kr. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 50.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt .  V ed  
sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io ­
n æ re r fo rk ø b s re t  e fte r de i ved tæ g te r­
nes § 5 g iv n e  re g le r , A k t ie rn e  ly d e r  
p å  navn . B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . K . M.
K . S ø ren sen  er u d trå d t  af, og fru  
K a re n  A ag aa rd , H a sse r isv e j 158, A a l­
bo rg , er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . P r o ­
k u ra  er m ed d e lt:  L e i f  Jø rg e n  Q vo r- 
t ru p  og B en t H o s tru p  A a g a a rd  h ve r
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fo r  sig. Se lskabet e r o v e r fø r t  t i l  n y t 
reg.-nr. 23.743.
R eg is te r-num m er 17.524: „ J y d s k  
F u ld b lo d  A/S i L i k v id a t io n “ a f  A a r ­
hus. U n d e r  4. sep tem ber 1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. B e s ty re l­
sen er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: 
L a n d s re ts sa g fø re r  Svend  Ove P o n to p -  
p id a n , N ø rre  A llé  22, A a rhu s . Se l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-num m er 18.943: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet A l lé p a rke n  I “ a f  F r e d e ­
r ik sb e rg . C. F . G. C o lm o rten . F . G. 
G rüne r, A. A nd reassen , H. R. K . H a n ­
sen er u d trå d t af, og c iv i l in g e n iø r  
A rn e  G erstenberg , k o n to rc h e f A n d re a s  
N ie ls e n  H a rboesgaa rd , begge a f M ag le ­
k ild e v e j 3. c iv i l in g e n iø r  E r ik  H ugo  
C arstensen , M a g le k ild e v e j 5, fru  N a n ­
c y  K ir s te n  H o u lb e rg , F re d e r ik s b e rg  
A llé  78, p ro k u r is t  Jo han ne s  N ie lsen , 
M ag le k ild e v e j 1, a lle  a f K ø b e n h a v n , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.943: „A/S B. 
N y e g a a rd  N ielsens B o g b in d e r i  i  L i k v i ­
d a t io n “ a f F re d e r ik s b e rg . E f t e r  p r o ­
k lam a  i S ta ts tidende  fo r  10. n ovem ­
ber, 10. d e cem be r 1949 og 10. jan ua r 
1950 e r l ik v id a t io n e n  slu tte t, h v o r ­
e fte r se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 20.211: „ T e x t i l ­
messen, K ø b e n h a v n , A/S“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  3. sep tem ber 1952 er 
se lskabets  vedtæ gter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 45.000 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 95.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt,  fo rd e lt  
i a k t ie r  på 500, 1000, 5000 og 10.000 
kr.
R eg is te r-n um m er 20.934: „A/S B o g  
T ra n s p o r tv o g n e “ a f F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  8. sep tem ber 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets h jem ­
sted er G ladsaxe  kom m une.
R eg is te r-n um m er 23.082: „ A .  P.
K æ rg a a rd  A/S i L i k v id a t io n “ a f  K ø ­
benhavn . U n d e r  17. o k to b e r 1952 er 
se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og d ire k t io n e n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r e r  er va lg t: O v e rre tssag fø re r  
O sk a r O ksen , F o r tu n v e j 40, C h a r lo t ­
te n lu n d , d isp o n e n t C a r l V ik t o r  V ede l, 
F re d e r ik s v e j 47, K ø b e n h av n . S e lska ­
bet tegnes — ■ d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
l ik v id a to re rn e  i fo ren in g .
U n d e r  28. ok tobe r:
R eg is te r-n um m er 7046: „ H .  P , N ie l ­
sens E lek tro -kem iske  F a b r ik ,  Akt iese l­
s k a b “ a f K ø b e nh avn . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  P . M. O lsen  er a fgået ved  d ø ­
den. D ir e k tø r  P o u l B e rn h a rd  N o rs ­
m an, H ø e g h sm in d e p a rk e n  7, H e lle ru p , 
er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 7452: „ N a k s k o v  
D a m p m ø l le  A/S“ a f N ak skov . P . J. T . 
H e rm ansen  er u d trå d t a f, og d ire k tø r  
K a r l J o h a n  M a r in u s  H e n r ik s e n , N a k ­
skov , er in d t r å d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 9026: „S æ b y  J e r n ­
støberi &  M a s k in fa b r ik  A/S“ a f Sæby. 
U n d e r  14. m arts  og 24. ju l i  1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 100.000 kr. o r d i­
næ re ak tie r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  200.000 kr., h v o ra f
20.000 kr. er p ræ fe re n ce a k t ie r . A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 11.950: „A k t ie s e l­
skabet C. R e in h a r d t “ a f K ø b e n h av n . 
G ro sse re r  Ove V ig g o  R e in h a rd t ,  V o - 
d ro ffsv e j 5, p r o k u r is t  M ogens B e ie r , 
So lvæ nget 2, begge a f K ø b e n h a v n , er 
in d trå d t  i b esty re lsen . D en  A. B a n d s ­
h o lm  og D. H ag b a rt-H an sen  m edde lte  
p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t.
R e g is te r-n um m er 14.657: ,,.4/S Aage  
Bil len ste in  &  C o .“  a f O dense . D en  
Aage Ja n sen  B il le n s te in  t id lig e re  m ed ­
de lte  p ro k u ra  er æ nd re t d e rh en , at 
se lskabet f r e m t id ig  p r. p ro k u ra  tegnes 
a f Aage Ja n sen  B il le n s te in  i  fo re n in g  
m ed A gnes B e r th in e  A nd e rsen .
R e g is te r-n um m er 16.015: „ K a i  L ip p -  
m ann, D en ta l  D ep o t  A /S“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  25. ju n i 1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita ­
le n e r u d v id e t m ed 30.000 kr., in d b e ­
ta lt ved  k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
130.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant, de ls  på  anden  m åde, fo rd e lt  i a k ­
t ie r  p å  1000 og 2000 k r. H v e rt  a k t ie ­
b e løb  på  1000 k r. g iv e r  en stemme. 
V ed  en h ve r o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  så­
ve l f r iv i l l i g  som  tvungen  h a r  b e s ty re l­
sen fo rk ø b s re t  e fte r de i ved tæ g ternes 
§ 8 g iv n e  reg le r. A k t ie rn e  kan  kun  
ove rd rag e s  m ed be s ty re lsen s  sam ty k ­
ke. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  an b e fa le t b rev . S e lskabet teg­
nes a f to  m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g  e lle r  a f et m ed lem  a f b e s ty ­
re lsen  i  fo re n in g  m ed d ire k tø re n ;  ved
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a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
Ä . K ro g h  er u d trå d t  a f d ire k t io n e n . 
E n e p ro k u ra  e r m edde lt:  P o u l F r e d e ­
r ik  Ju e l C h r is te n sen .
R e g is te r-n u m m er 17.101: „J .  J. L a r ­
sens Pakh u se ,  A k t ie s e ls k a b “ a f  O d e n ­
se. B e s ty re lsen s  fo rm a n d  L . C. M . N .
L . T ø r r in g  er a fgået ved  døden . D ir e k ­
tø r  K n u d  N ie ls e n , K la re g a d e  29, O d e n ­
se, er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  E . A . H an sen  er v a lg t t i l  
b e s ty re lsen s  fo rm an d .
R e g is te r-n u m m er 17.102: „J .  J. L a r ­
sen, A k t ie s e ls k a b “ a f  F a a b o rg . B e s ty ­
re ls e n s  fo rm a n d  L . C. M . N . L . T ø r ­
r in g  e r a fgåe t v ed  døden . D ir e k tø r  
K n u d  N ie ls e n , K la re g a d e  29, Odense , 
er in d t r å d t  i b e s ty re lsen . M e d le m  a f 
b e s ty re lsen  E . A. H an sen  er v a lg t t i l  
b e s ty re lsen s  fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m e r 20.575: „ F ly c a - F o -  
to A /S“ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  22. a p r i l  
1952 e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . 
A k t ie k a p ita le n  e r  u d v id e t  med. 8000 
k r. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  100.000 k r.. fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m e r 20.695: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet J. A . K . “ a f K a u s lu n d e  
k o m m u n e  p r. M id d e lfa r t .  A k t ie k a p ita ­
len  er u d v id e t  m ed  506.000 k r. a lm in ­
d e lig e  a k t ie r . D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  1.254.860 k r., h v o ra f  
1.244.860 k r. e r a lm in d e lig e  a k t ie r  og
10.000 k r. p ræ fe re n ce a k t ie r .  A k t ie k a ­
p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 20.943: „ T a g e  K o u -  
steds E f t f .  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f  V i ­
bo rg . E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts t id en d e  
fo r  17. m arts , 17. a p r i l  og  17. m aj 1950 
er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se l­
skabe t e r hæ vet.
Forsikringsselskaber.
Ændringer.
U n d e r  3. o k to b er  1952 er  fø lgende  
æ n d r in g e r  optaget i fo rs ik r in g s -re g i­
steret:
R e g is te r-n u m m e r 315: „ L æ r e r s ta n ­
dens B r a n d fo r s ik r in g  ■— ■ g e n s id ig “ a f 
H a r le v -F ra m le v  kom m u ne . U n d e r  5. 
fe b ru a r  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd red e  og u n d e r  11. ju n i 1952 s tad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in ­
d u s t r i og sø fa rt. S e lskabe ts  fo rm å l er 
lø s ø r e fo r s ik r in g ,  h e ru n d e r  b r a n d fo r ­
s ik r in g  a f m o to rk ø re tø je r, t y v e r if o r s ik ­
r in g  in c lu s iv e  ra n  og rø v e r i,  C yk le -  
t y v e r i f o r s ik r in g  og v a n d le d n in g s s k a ­
d e fo rs ik r in g .
U n d e r  4. o k tobe r:
R e g is te r-n u m m er 362: „S to rm sk a d e ­
fo rs ik r in g s fo re n in g e n  af 1899, gensi­
d ig “ a f M ag le b ræ n d e  p r. S tub b ekø ­
b ing . U n d e r  16. ju l i  1951 er se lska ­
bets ved tæ g ter æ nd rede  og u n d e r  15. 
m arts  1952 stad fæ stede  a f m in is te r ie t  
fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og sø fa rt. K . F .  
A. N ie ls e n  er u d trå d t a f b e sty re lsen .
U n d e r  6. ok tobe r:
R e g is te r-n u m m er 464: „H age lskade-  
fors ik r ingsse lskabe t  a f  191Ö, gens i­
d ig t “ a f A a rh u s . U n d e r  13. ju n i 1951 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede  og 
u n d e r  11. fe b ru a r  1952 stad fæ stede a f 
m in is te r ie t  fo r  h an d e l, in d u s t r i og 
sø fa rt. B e s ty re lsen s  fo rm a n d  V . L o ­
ren tzen  er u d trå d t af, og g å rd e je r 
O tto  S lo th , A u s u m d a l p r. S true r, er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen . M ed lem  a f b e ­
s ty re lsen  A . H . S ø rensen  er v a lg t t i l  
b e s ty re lsen s  fo rm an d .
R e g is te r-n u m m er 474: „ J y d s k  S to rm ­
sk a d e fo rs ik r in g ,  g e n s id ig “ a f A a rhu s . 
U n d e r  23. fe b ru a r  1951 og 29. fe b ru a r  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede  
og u n d e r  25. ju n i 1952 stad fæ stede a f 
m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og  sø­
fa rt. P . N . P e d e rse n , S. N . T h e r k i ld -  
sen er u d trå d t  af, og gå rde je r, sogne­
foged  N ie ls  C h r is t ia n  B o n d e ru p , 
V aa rs t, g å rd e je r  A lb e r t  L ie  T h o m sen , 
„ S o f ie s m in d e “ , H vam , er in d t r å d t  i  
b e s ty re lsen .
U n d e r  10. o k tobe r:
R e g is te r-n u m m er 121: „ P r o v in c ia ,  
D a n s k  F o r  s ik r in g s -A k t ie se lska b “ a f 
R an d e rs . U n d e r  21. ju n i 1951 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede  og u n d e r  
29. m aj 1952 stad fæ stede  a f m in is te ­
r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og sø fa rt.
U n d e r  11. o k tob e r:
R e g is te r-n u m m er 275: „ U ly k k e s f o r ­
s ik r in g s fo rb u n d e t  fo r  d a n sk  F is k e r i ,  
gens id ig t  F o r b u n d “ a f K ø b e n h a v n . A.
S. K o c h  er u d trå d t  af, og  f is k e r  H an s  
L a u r id s  L a rse n , L in d e ls e ,  H a rp e lu n d e , 
e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 524: „ U ly k k e s f o r ­
s ik r in g s fo rb u n d e t  fo r  dan sk  F i s k e r i ’s
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 ̂ . A fd e l in g  fo r  S ggefo rs ikr ing , g e n s id ig “ 
i " a f K øb enh avn . A . S. K o c h  er u d trå d t 
} af, og fis k e r  H an s  L a u r id s  La rsen , 
I L in d e ls e ,  H a rp e lu n d e , e r in d t rå d t  i  be­
? s ty re lsen .
U n d e r  14. ok tobe r:
R eg is te r-num m er 92: „ F o rs ik r in g s -  
s aktieselskabet N ye  D anske  a f  1864“ a f 
t K ø b e n h av n . M ed lem  a f k o n tro lk o m i-  
1 teen E . B. B ram sen  og p r o k u r is t  H . A. 
. Je fsen  er afgået ved døden . D ir e k tø r  
[ M ogens B ram sen , Ø ve rødve j 58, H o lte , 
» er in d trå d t  i k o n tro lk o m ite en .
U n d e r  15. ok tobe r:
R eg is te r-n um m er 279: „H ag lskade-  
i fors ikr ings-Se lskabet fo r  F y n s  Stift,  
1 gensid igt S e lsk a b “ a f Odense. U n d e r
3. n ovem be r 1950 er se lskabe ts  vedtæ g­
ter æ nd rede  og u n d e r  25. o k to b e r 1951 
: stad fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h ande l, 
in d u s t r i og sø fa rt. B e s ty re lsen s  fo r ­
m and  E . G reve S cha fTa litzkv  de Mu- 
c k a d e ll er u d trå d t a f besty re lsen . M e d ­
lem m er a f be s ty re lsen  L . L a rse n  og J. 
A. L . H o lm g aa rd  er afgået ved døden. 
G å rd e je r A x e l D in esen , B u k k e ru p , 
g å rde je r A lf r e d  A nd e rsen , K æ rb v  pr. 
A sp e ru p , fo rp a g te r  R ic h a r d  N ie lsen , 
Æ b le g aa rd e n  p r. B e fs v in d in g e , er in d ­
tråd t i besty re lsen . M ed lem  a f besty­
re lsen  C. C e d e r fe ld  de S im on sen  er 
va lg t t i l  b es ty re lsen s  fo rm an d .
t U n d e r  17. o k tobe r:
R eg is te r-num m er 80: „ F o r s ik r in g s ­
Aktiese lskabet „ T r e k r o n e r “ “ a f  K ø ­
benhavn . P o u l Tage  B e n d ix e n  og R o ­
bert O est-La rsen  er t i lt rå d t  som  p r o ­
k u r is te r.
U n d e r  18. ok tobe r:
R eg is te r-num m er 348: „ D e t  gen­
s id ige Løsøre fors ik r ingsse lskab  „ T h i ­
sted A m t “ “ a f T h is te d  købstad . U n ­
de r 8. august 1951 er se lskabets v ed ­
tægter æ nd rede  og u n d e r  28. a p r i l  
1952 stad fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  
hande l, in d u s t r i og sø fa rt.
R eg is te r-n um m er 379: „ L a n d  k o m ­
m unernes A n s v a rs fo rs ik r in g , gens i­
digt S e ls k a b “ a f A a rhu s . U n d e r  6. 
ju n i 1951 er se lskabets vedtæ gter æ n­
d red e  og u n d e r  14. ju n i 1952 s tad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h ande l, in ­
d u s tr i og sø fa rt. F o r re tn in g s fø re re n  
benæ vnes fre m t id ig  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 380: „ L a n d k o m ­
m un ern es  K a u t io n s  fo r  s ik r in g ,  gens i­
d igt se lskab“ a f A a rhu s . U n d e r  6. 
ju n i 1951 er se lskabe ts  vedtæ gter æ n­
d red e  og u n d e r  12. ju n i 1952 stad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h and e l, in ­
d u s tr i og sø fa rt. F o r r e tn in g s fø re re n  
benæ vnes fre m t id ig  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 381: „ L a n d  k o m ­
m un ern es  I nd b ru g s ty  ve r i  fo rs ik r in g ,
gensid igt  S e ls k a b “ a f A a rhu s . U n d e r  
6. ju n i 1951 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede  og u n d e r  21. ju n i 1952 s tad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h and e l, 
in d u s t r i og sø fa rt. F o r re tn in g s fø re re n  
benæ vnes fr e m t id ig  d ire k tø r .
R e g is te r-n um m er 409: „ J y d s k
B r a n d fo rs ik r in g  fo r  L ø s ø re  gensid ig ,  
stiftet 1851“ a f A a rhu s . U n d e r  23. 
fe b ru a r  1951 og 29. fe b ru a r  1952 er 
se lskabets ved tæ g ter æ nd rede  og u n ­
de r 12. ju n i 1952 stad fæ stede a f m in i­
s te rie t fo r  h and e l, in d u s t r i og sø fa rt.
P . M. Ped e rsen , S. N . T h e r k i ld s e n  er 
u d trå d t af, og gå rde je r, sognefoged  
N ie ls  C h r is t ia n  B o n d e ru p , V aa rs t, 
g å rde je r A lb e r t  L ie  T h o m sen , „S o fies- 
m in d e “ , H vam , er in d t rå d t  i b e s ty re l­
sen.
U n d e r  20. o k tobe r:
R e g is te r-n um m er 104: „A ssu ran ce -  
C o m p a g n ie t  „ B a l t ie a “ A k t ie s e ls k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . P å  den  tegnede a k t ie ­
k a p ita l 17.000.000 kr. er y d e r lig e re  
in d b e ta lt  170.000 kr., h v o re fte r  d e r på 
a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  8.670.000 
kr.
Foreninger.
U n d e r  2. oktober 1952 er  optaget i 
foren ings-reg isteret som :
R eg is te r-n u m m er 1903: „ G u ld s m e d e ­
fagets F æ l le s r å d “ a f K ø b e n h a v n , de r 
er s tifte t 2. d e cem b e r 1947 m ed v e d ­
tæ gter senest æ nd rede  8. sep tem ber 
1952. F o re n in g e n s  fo rm å l er: A t v a re ­
tage fæ lles  in te re sse r  fo r  a lle  p r o d u ­
cent- og fo rh a n d le ro rg a n is a t io n e r  in ­
d e n fo r  gu ld-, sø lv - og e le k tro p le tb ra n ­
chen . B esty re lse : D ir e k tø r  P o v l F r i ­
gast ( fo rm a n d ) ,  V ed  A m ag e rb anen  31, 
h o f- ju v e le re r  Ove D rag sted  (næ stfo r­
m an d ) , B red g ad e  17, g u ld sm ed  Svend 
B e rge r-O lsen , A m ag e rb ro g a d e  159, 
g ro sse re r L a u r it s  G r iin . R a a d h u sp la d -  
sen 45, d ire k tø r  F r e d e r ik  H ø ø k , St.
K o n g en sg ad e  23, h o f- ju v e le re r  Jø rg e n  
M ic h e ls e n , S tu r la sgade  14, d ire k tø r  
G eo rg  H. P e te rsen , K v in tu s  A llé  5, fa ­
b r ik a n t  V ig g o  W o lln y ,  K r o n p r in s e n s ­
gade 6, a lle  a f K ø b e n h a v n , sø lv sm ed  
H e n ry  A n d e rsen , R o s k ild e ,  d ire k tø r  
E b ia r  C o h r, F r e d e r ic ia ,  h o f- ju v e le re r  
V i lh e lm  H in g e lb e rg , A a rh u s , g u ld sm ed  
L o u is  Jen sen , A a lb o rg , g u ld sm ed  Sø­
re n  H o lg e r  N is sen , O dense, g u ld sm ed  
A age  S pan g en b e rg , R ø d b y . F o r e n in ­
gen tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og 
n æ s tfo rm an d  i fo r e n in g  e lle r  a f en a f 
d isse  i  fo r e n in g  m ed  et ande t b e s ty ­
re lse sm ed lem . F o re n in g e n s  kende tegn  
er: E n  a fb i ld n in g  a f St. L o y e , om g ive t
a f teksten  „D a n s k e  gu ld sm ede s  s k y ts ­
h e lg en  St. L o y e “ .
R e g is te r-n u m m e r 1904: „H je m s ta v n s ­
fo re n in g e n  „ H o r n s  H e r r e d “ ( H jæ lp e ­
f o r e n in g “ a f  K ø b e n h a v n , d e r e r s t ifte t 
21. ja n u a r  1903, m ed ved tæ g te r senest 
æ nd red e  15. d e cem b e r 1950. F o r e n in ­
gens fo rm å l er: A t sam les og m ødes 
fo r  at o p fr is k e  m in d e r  fra  h jem sta v ­
nen  t i l  fæ lle s  v e j le d n in g  og k u ltu re l 
o p ly s n in g  sam t u n d e rs tø tte lse  i syg ­
d o m s t ilfæ ld e .
U n d e r  23. o k to b e r  er op tage t som :
R e g is te r-n u m m e r 1905: „ S a n k t  A n ­
dreas L o g e n  C u b u s  F r e d e r i c i  O c t a v i “ 
a f K ø b e n h a v n , d e r  e r s t ifte t 1949 m ed 
ved tæ g ter senest æ nd red e  30. a p r i l  
1952. F o re n in g e n s  fo rm å l er: G o d ­
g ø ren h ed  og f i la n t r o p i i  d ire k te  og 
o v e r fø r t  b e ty d n in g .
R e g is te r-n u m m e r 1906: „ F r a g t  Sc 
B lo m s te r  D a n m a r k s  F ru g th a n d le r -  
B l a d “ . „ L a n d s o rg a n is a t io n e n  a f D a n ­
m a rk s  F ru g t-  og B lo m s te rh a n d le re “ 
(reg.-nr. 726) b e n y tte r  t i l l ig e  dette 
n avn  som  be tegne lse  fo r  s in  v ir k s o m ­
hed.
U n d e r  28. o k to b e r  er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 1907: „ D a n s k  g ra ­
fo lo g isk  se ls k a b “ a f K ø b e n h a v n , de r
er s t ifte t 1'952 m ed  ved tæ g ter a f 17. 
ju n i 1952. F o re n in g e n s  fo rm å l er: A t 
v ir k e  fo r  g ra fo lo g ie n s  frem m e  i D a n ­
m a rk , at de ltage  i  det in te rn a t io n a le  
sam arbe jde , at u d d a n n e  og dyg tig g ø re  
g ra fo lo g e r  og at va re tage  m ed lem m er- i 
nes fa g lig e  og ø k o n o m isk e  in te re sse r. 
B es ty re lse :  G ra fo lo g  f ru  A n n e lis e  H e l- | 
w eg  G a rd e  ( fo rm a n d ) ,  R y m a rk sv e j 6, 
H e lle ru p ,  g ra fo lo g  f r u  S ig b r it  G a ls te r 
P e d e rse n  (n æ s tfo rm a n d ) , B lo v s trø d  
p r. A lle rø d ,  g ra fo lo g  f r u  M a rg u e r ite  
O lsson , A nem oneve j 18, G en to fte , g ra ­
fo lo g  f r u  In g e r Jo h a n n e  Bø je , V e j le sø ­
vej 74, H o lte . F o re n in g e n  tegnes a f fo r ­
m an d en  e lle r  n æ s tfo rm an d e n  i  fo r ­
e n in g  m ed  et m ed lem  a f be s ty re lsen .
Ændringer
U n d e r  29. septem ber  1952 er fø l ­
gende optaget i foren ings-reg isteret  
v e d rø re n d e :
R e g is te r-n u m m er 135: „Fortsæ tte l-  
sessggekassen „ F g e n “ , statskontro l le ­
r e t “ a f O dense . F o re n in g e n  s le ttes af 
re g is te re t i  h e n h o ld  t i l  § 11 i  h a n d e ls ­
m in is te r ie ts  b e ke nd tg ø re lse  a f 14. 
a p r i l  1926 om  fo ren in g s-re g is te re t.
R e g is te r-n u m m er 512: „ F o re n in g e n  
af  Gross is ter  i P ib e b r a n c h e n  i D a n ­
m a r k “ a f K ø b e n h a v n . F o re n in g e n  s le t­
tes a f reg is te re t i h e n h o ld  t i l  § 11 i 
h a n d e ls m in is te r ie ts  b e ke n d tg ø re lse  a f
14. a p r i l  1926 om  fo ren in g s-re g is te re t.
R e g is te r-n u m m e r 520: „A rb e jd e rn e s  
F æ lle so rg a n isa t io n  i K ø b e n h a v n “ a f 
K ø b e n h a v n . R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t 
som  gæ ldende  t i l  2. n o ve m b e r 1962.
R e g is te r-n u m m er 1036: „ D e n  l il le  
S k r a n k e “ a f K ø b e n h a v n . F o re n in g e n  
s le ttes a f reg is te re t i h e n h o ld  t i l  § 11 
i h a n d e ls m in is te r ie ts  b e kend tgø re lse  
a f 14. a p r i l  1926 om  fo re n in g s - re g is te ­
ret.
R e g is te r-n u m m er 1038: „ F r i lu fs k o -  
lon ien  W e sse lsm in d e “ a f K ø b e n h av n . 
F o re n in g e n  s le ttes a f re g is te re t i h e n ­
h o ld  t i l  § 11 i  h a n d e ls m in is te r ie ts  be­
k en d tg ø re lse  a f 14. a p r i l  1926 om  fo r ­
en in g s-reg is te re t.
U n d e r  7. o k tobe r:
R e g is te r-n u m m er 1064: „ F o r e n i n ­
gen a f  D en ta l  L a b o r a t o r ie r “ a f K ø ­
b enhavn . R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t 
som  gæ ldende  t i l  4. d e cem b e r 1962.
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U n d e r  10. ok tobe r:
' ' R eg is te r-num m er 1044: „ E r h v e r v s ­
ø k o n o m is k  F o r e n in g “ . F o re n in g e n  er 
J lle tte t a f reg is te re t i h e n h o ld  t i l  § 11 
i  b ekend tgø re lse  om  fo ren ings-reg is te - 
taet a f 14. a p r i l  1926..
R eg is te r-num m er 1069: „ D a n s k  B i ­
b l i o f i l  K l u b “ a f K ø b e n h av n . R e g is tre ­
r in g e n  er fo rn y e t som  gæ ldende t i l  12. 
tfianuar 1963.
R eg is te r-n um m er 1076: „ T o b a k s ­
m an d lernes  L a n d s fo r e n in g “ a f Kø- 
a«enhavn. R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t 
oiom  gæ ldende t i l  20. ja n u a r  1963.
U n d e r  17. ok tobe r:
R eg is te r-num m er 163: „ D a n s e -R in ­
g e n  „D .  R “ (Sam m en slu tn ingen  a f  L æ ­
r e r i n d e r  og Læ re re  i D a n s ) “ a f  K øben - 
m avn . R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  
sgæ ldende t i l  30. janua r 1963.
R eg is te r-n um m er 1068: „ F o r e n i n ­
g e n  a f  F ru g tv in s fa b r ik a n te r  i D an-  
n n a r k “ a f K ø b e nh avn . R e g is tre r in g e n  
is r  fo rn ye t som  gæ ldende t i l  12. janua r 
111963. ‘
R eg is te r-n um m er 1070: „ P i r a t e r n e “ 
tn f K ø b e nh avn . R e g is tre r in g e n  er fo r ­
l y e t  som  gæ ldende t i l  14. ja n u a r  1963.
I U n d e r  23. ok tobe r:
R eg is te r-n um m er 726: „ L a n d s o r g a ­
n is a t io n e n  a f  D a n m a rk s  Frugt-, Grønt-  
Io g  B lo m sterha nd leres  F je rn le v e r in g s -1
F o r e n in g “ a f Odense. U n d e r  1. ju l i  
1952 er ved tæ g terne  æ nd rede, h v o r ­
e fte r b l. a. fo re n in g e n s  navn  er: 
„ L a n d s o rg a n is a t io n e n  a f D an m a rks  
F ru g t-  og B lo m s te rh a n d le re “ . F o r ­
en in gen  b eny tte r  t i l l ig e  navne t „ F ru g t  
&  B lo m ste r  D a n m a rk s  F ru g th a n d le r -  
B la d “  (reg.-nr. 1906) som  betegne lse  
fo r  s in  v irk so m h e d . F o re n in g e n s  
h jem sted  er R an d e rs .
R e g is te r-n um m er 1026: „ F o re n in g e n  
af  H u s b g g n in g s in g e n iø re r  O . H . T . “ a f 
Odense. F o re n in g e n  sle ttes a f  reg is te ­
ret i  h e n h o ld  t i l  § 11 i  h a n d e ls m in i­
s te rie ts  b e kend tg ø re lse  a f 14. a p r i l  
1926 v e d rø re n d e  fo ren in g s-re g is te re t.
R e g is te r-n um m er 1027: „ H u s b y g ­
n in g s in g e n iø r  O . H . T . “ . F o re n in g e n  
s le ttes a f reg is te re t i h e n h o ld  t i l  § 11 
i  h a n d e lsm in is te r ie ts  b e kend tgø re lse  
a f 14. a p r i l  1926 v e d rø re n d e  fo re n in g s ­
reg iste re t.
R e g is te r-n um m er 1066: „ D a n ske  
Studenters  R o k lu b  (A k a d e m is k  og P o ­
ly tekn isk  R o k l u b ) “ a f K ø b e n h av n . 
R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ l­
dende  t i l  5. d e cem b e r 1962.
U n d e r  28. o k tobe r:
R eg is te r-n u m m er 1075: „ R ib e  H a n ­
de lss ta n d s fo re n in g “ a f R ib e . R e g is tre ­
r in g e n  er fo rn y e t som  gæ ldende  t i l  20. 
ja n u a r  1963.
Registreringstidende for Aktieselskaber 
Forsikringsselskaber og Foreninger
? ti
udgivet på foranstaltning a f ministeriet for handel, industri og søfart!
udgår m ånedlig  og koster 10 kroner om året. T id en d en  forsynes årlig med  
register over samtlige registrerede ved det pågæ ldende års begyndelse 
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger.
A bonnem ent tegnes på a l le  p o s th u se  og  i  a l le  b o g la d e r .
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